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SÍNTESI DEL TPT “ PROJECTE DE GESTIÓ I DEFENSA DE GRANS INCENDIS 
FORESTALS DE LA RESERVA NACIONAL DE CAÇA DE BOUMORT I PERIFÈRIA”  
 
 
La Reserva Nacional de Caça de Boumort (RNC) va ser creada per Llei 17/1991, la 
vegetació de la RNC és una mostra molt representativa de la vegetació pròpia 
prepirinenca centreoccidental catalana i posseeix una gran diversitat d’espècies 
vegetals, tant pel que fa al nombre de comunitats existents com per la seva 
estructura.  Així, la vegetació actual representa pràcticament tots els estatges 
altitudinals llevat de l' alpí. 
El paisatge dominant és de caràcter submediterrani amb pinedes secundàries de 
pinassa i de pi roig que es situen dins el domini de la roureda de fulla petita, en cotes 
baixes i intermèdies, hi trobem els carrascars, normalment amb orientació solana, 
acompanyats de grans superfícies de matolls termòfils (romaní, argelagues, etc.) 
que poblen les àrees que es van cremar ja fa anys. 
Per sobre de les pinedes de pinassa, hi trobem el pi roig, espècie que en part és 
natural i que es situa dins el domini de vegetació potencial que li és propi. Els boscos 
de pi roig han estat molt afavorits pels tractaments silvícoles, i s’estenen 
considerablement pel domini potencial de la roureda de roure martinenc. La part 
superior d’aquestes serralades està dominada pels boscos de pi negre, els quals en 
aquest cas estan acompanyats per un sotabosc de boixerola i ginebre. Finalment, 
als nivells culminals, per sobre dels 1.800 m, hi trobem prats alpinitzats formats 
fonamentalment per ussona, festuca duríssima i avena montana, gramínies 
típicament pirinenques que es desenvolupen als vessants assolellats i rocosos. 
La fauna és especialment diversa, per la presència d'elements mediterranis, 
boreoalpins i euro-siberians. L’espècie característica de la RNC és el cérvol, el qual 
gaudeix en aquestes serres d’una de les poblacions més importants i ben 
estructurades dels Pirineus. Destaca també la presència d’isards, cabirols, i  més 





L’objectiu principal del projecte es destina a la creació i millora de les infraestructures 
preventives de la zona, destinades en  la pre-extinció per augmentar la capacitat i 
seguretat dels mitjans d’extinció juntament amb la necessitat de protegir un 
determinat espai (zona d’estudi) de gran interès nacional amb una gran riquesa de 
flora i fauna, contingut en part dins els PEIN i que alhora forma part de la RNC de 
Boumort. 
Tot això es porta a terme mitjançant l’estudi dels incendis històrics i les seves 
situacions sinòptiques que desenvolupen amb major probabilitat incendis forestals, 
mitjançant l’estudi de la vegetació i del terreny, tenint en compte la meteorologia i 
altres paràmetres amb l’objectiu d’identificar enclavaments susceptibles de ser 
sotmesos a actuacions d’extinció passiva d’incendis forestals. Tot això es porta a 
terme mitjançant la següent cronologia: 
 Mapificació de les diferents estructures de vegetació  de la zona, en funció de la 
tipologia d’incendi que poguessin desenvolupar, segons característiques de la 
massa i ubicació i dels  Models de combustible de Rothermel (1973). 
 Coneixement de l’estat actual de les infraestructures i comunicacions de 
prevenció d’incendis. 
 Anàlisi estàtic i dinàmic del patró de comportament dels incendis forestals amb 
major probabilitat de que succeeixin, és a dir, estudi dels incendis de disseny. 
 Proposar les zones prioritàries d’actuacions destinades a la defensa passiva 
contra incendis forestals. 
 Dimensionar i pressupostar les actuacions de defensa. 
 
L’abandonament progressiu de les superfícies forestals en general,  la falta de gestió 
i explotació dels nostres boscos i la disminució de pasturatges tendeixen a conduir la 
present vegetació en ecosistemes amb cada cop més càrrega de combustible 
disponible, amb més continuïtat en l’espai, tant horitzontal com vertical i l’abusiu 
control de tots els incendis forestals comporten conseqüentment a l’augment de 
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1. INTRODUCCIÓ 
1.1 LOCALITZACIÓ DE LA RESERVA NACIONAL DE CAÇA DE BOUMORT I 
PERIFÈRIA 
Aquest apartat està extret de la Web del Departament de Medi Ambient i Habitatge 
de la Generalitat de Catalunya, la informació està resumida en els següents 
paràgrafs. 
La Reserva Nacional de Caça de Boumort (RNC) va ser creada per Llei 17/1991 
aprovada pel Parlament de Catalunya el 23 d'octubre de 1991, amb la finalitat de 
protegir, fomentar i aprofitar les espècies animals que hi habiten en estat salvatge i 
de preservar els ecosistemes als quals pertanyen.  
La Reserva té una extensió de 13.097 ha i es troba situada al Pre-pirineu occidental 
català, entre les valls de la Noguera Pallaresa i del Segre, i abasta tot un seguit de 
serralades disposades transversalment de l'una a l'altra vall, d'entre les quals 
destaquen la serra de Boumort que dóna nom a la Reserva, la serra de Carreu, la 
serra de Cuberes i la serra de Batsacans.  
L'altura màxima de la Reserva s' assoleix al pic de Boumort (2.077 m), a Lo Pi Sec 
(1.912 m) i al del Cap de Carreu (1.848 m). Ens trobem davant un paisatge 
típicament prepirinenc amb serres abruptes i relleu força accidentat que dóna peu a 
forts contrastos, la qual cosa afavoreix una gran diversitat. 
L’àrea d’estudi pertany al Pallars Jussà i Alt Urgell majoritàriament i en menor 
superfície a la part sud del Pallars Sobirà, d’igual forma engloba els termes de la 
Conca de Dalt, Cabó, Organyà i parcialment el Baix Pallars, Abella de Conca, les 
Valls d’Aguilar i de la Pobla de Segur. 
 
La zona d’estudi queda limitada al Nord pel Barranc de l’Infern, la Serra de Prada i la 
Solana de Cabó, al Sud pels Singles de Pessonada, la Serra de Carreu i la Serra de 
Sant Joan, a l’oest pel riu Noguera Pallaressa i a l’est pel riu Segre amb una 
superfície de 20.992 ha. La serra de Boumort té una extensió de 6.427 ha i engloba 
les comarques del Pallars Jussà i Sobirà, d’igual forma es reparteix en els municipis 
d’Abella de Conca, Conca de Dalt i Baix Pallars amb 1458, 3276 i 1693 ha 
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consecutivament; juntament amb la serra de Carreu (3165 ha) són espais d’interès 
natural (PEIN).  
 
Taula 1: Coordenades UTM del polígon de la zona d’estudi. 
 
 UTMx UTMy 
Angle N-W 333.515 4.685.117





Figura 1: Localització del perímetre de la zona d’estudi (perímetre en vermell) i de la 





















És de remarcada importància la gestió dels nostres boscos i totes les eines que 
ajuden a fer-la possible, utilitzades com a base en el dia a dia a Bombers de la 
DGPEIS 1, fruit d’aquestes en resulten els tractaments de defensa contra incendis i 
la localització de punts crítics, creació de zones de seguretat, tractaments de 
disminució de càrrega de combustible entre d’altres, essent de gran interès per a tots 
els espais forestals de Catalunya, i concretament aplicades en aquestes pàgines per 
a la protecció de la Reserva Nacional de Caça (RNC) de Boumort i zones 
perifèriques. 
L’abandonament progressiu de les superfícies forestals en general, tant en 
l’explotació de matèries primàries com secundàries, la falta de gestió i explotació de 
boscos i la disminució de pasturatges tendeixen a conduir la present vegetació en 
ecosistemes amb més càrrega de combustible disponible, amb més continuïtat en 
l’espai, tant horitzontal com vertical i l’abusiu control de tots els incendis forestals 
comporten conseqüentment a l’augment de probabilitat de patir grans incendis 
forestals (GIF), que són els que realment malmeten els ecosistemes forestals en 
contraposició als incendis “tradicionals” que impliquen menor superfície.  
 
1.3 JUSTIFICACIÓ DEL PROJECTE 
L’objectiu principal del projecte es destina a la millora de la pre-extinció per 
augmentar la capacitat dels mitjans que hi actuen, degut a varies raons: 
La necessitat de protegir un determinat espai (zona d’estudi) de gran interès 
nacional amb una gran riquesa de flora i fauna, contingut en part dins els PEIN2 i que 
alhora forma part de la Reserva Nacional de Caça (RNC) de Boumort. 
La necessitat de millora de la infraestructura preventiva (punts d’aigua, camins) així 
com tots els treballs forestals passius que s’hi duguin a terme, zones 
d’eixamplament, àrees de seguretat, zones de disminució de càrrega de combustible 
                                                 
1 DGPEIS: Direcció General de Prevenció, Extinció d’incendis i Salvaments. 
2 PEIN: Plà d’Espais d’Interès Natural de Catalunya, formen una xarxa d’espais naturals protegits 
aprovats pel Govern de la Generalitat de Catalunya el 14 de Desembre de 1992. 
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amb l’objectiu d’augmentar el nombre d’oportunitats  per atacar un futur incendi amb 
seguretat. 
Mesures de gestió de la vegetació forestal existent per disminuir la probabilitat de 
que s’hi pugui desenvolupar un GIF 3, planificació de la futura gestió en el temps de 
cremes i actuacions de manteniment.  
 
1.4 OBJECTIUS DEL PROJECTE 
Es defineixen com: 
 Identificació d’enclavaments susceptibles de ser sotmesos a actuacions 
d’extinció passiva d’incendis forestals. Els passos a seguir són: 
• Mapificació de les diferents estructures de vegetació  de la zona, en funció 
de la tipologia d’incendi que puguin desenvolupar, segons característiques 
de la massa i ubicació. Models de combustible de Rothermel (1973). 
• Coneixement de l’estat actual de les infraestructures i comunicacions de 
prevenció d’incendis. 
• Anàlisi estàtic i dinàmic del patró de comportament dels incendis forestals 
amb major probabilitat de que succeeixin, és a dir, estudi dels incendis de 
disseny. 
• Proposar les zones prioritàries d’actuacions destinades a la defensa 
passiva contra incendis forestals. 






                                                 
3 GIF: Gran incendi forestal que degut a la seva gran magnitud es troba fora de capacitat d’extinció 
dels mitjans de la DGPEIS.   
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2. ESTUDI DEL MEDI FÍSIC I NATURAL 
2.1 CLIMATOLOGIA 
La caracterització climàtica de la zona s’ha elaborat a partir de les sèries 
meteorològiques de les estacions de la Pobla de Segur i Organyà, amb una sèrie de 
registres superiors a 30 anys per a la temperatura, i una sola sèrie de precipitació la 
qual extrapolarem íntegrament a l’estació d’Organyà (de període i altitud similar) 
degut a l’homogeneïtat d’ambdues, per a poder obtenir el diagrama Bioclimàtic.   
Aquestes dues Estacions queden situades justament als extrems oriental i occidental 
de la zona d’estudi. La mitjana de les sèries de les dues estacions és resumeix en 
les següents taules: 
 
Taula 2: Dades bàsiques, estació meteorològica de La Pobla de Segur. 
(Servei Meteorològic de Catalunya, SMC) 
 
DADES BÀSIQUES, ESTACIÓ POBLA DE SEGUR 
 Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Oct Nov Des 
P,mm 37,2 37,4 57,0 64,4 80,9 78,2 56,0 88,4 79,6 59,2 50,0 45,7
T,ºC 3,3 5,4 8,6 11,3 15,4 19,3 22,9 22,1 19,2 13,5 7,0 3,1 




Taula 3 : Dades bàsiques, estació meteorològica d’Organyà. 
(Servei Meteorològic de Catalunya,SMC) 
 
 
DADES BÀSIQUES, ESTACIÓ D’ORGANYÀ 
 Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Oct Nov Des 
P,mm 37,2 37,4 57,0 64,4 80,9 78,2 56,0 88,4 79,6 59,2 50,0 45,7
T,ºC 3,5 5,2 8,7 11,4 15,2 19,1 22,3 21,5 18,7 13,9 7,6 3,9 






Aquest apartat és un resum de la informació continguda en la pàgina web 
www.creaf.uab.es. 
 
La vegetació de la RNC és una mostra molt representativa de la vegetació pròpia 
prepirinenca centreoccidental catalana. A més, es troba enriquida per la penetració 
d' espècies boreoalpines, que es localitzen a l' estatge subalpí dels nivells culminals 
de la serra de Boumort, i pel manteniment d'elements xeromediterranis que 
augmenten encara més la singularitat d' aquestes muntanyes. 
Una de les característiques més destacables és la gran diversitat de la vegetació, 
tant pel que fa al nombre de comunitats existents com per la seva estructura. Això ve 
motivat pel gran ventall de condicions ambientals que es poden trobar en una 
superfície relativament petita. Així, la vegetació actual representa pràcticament tots 
els estatges altitudinals llevat de l' alpí. 
El paisatge dominant és de caràcter submediterrani amb pinedes secundàries de 
pinassa i de pi roig que es situen dins el domini de la roureda de fulla petita, avui en 
dia relegada a les rodalies de barrancs i llocs inaccessibles, en cotes baixes i 
intermèdies, hi trobem els carrascars, normalment amb orientació solana, 
acompanyats de grans superfícies de matolls termòfils (romaní, argelagues, etc.) 
que poblen les àrees que es van cremar ja fa anys. 
Per sobre de les pinedes de pinassa, hi trobem el pi roig, espècie que en part és 
natural i que es situa dins el domini de vegetació potencial que li és propi. Els boscos 
de pi roig han estat molt afavorits pels tractaments silvícoles, i s’estenen 
considerablement pel domini potencial de la roureda de roure martinenc. La part 
superior d’aquestes serralades està dominada pels boscos de pi negre, els quals en 
aquest cas estan acompanyats per un sotabosc de boixerola i ginebre. Finalment, 
als nivells culminals, per sobre dels 1.800 m, hi trobem prats alpinitzats formats 
fonamentalment per ussona, festuca duríssima i avena montana, gramínies 
típicament pirinenques que es desenvolupen als vessants assolellats i rocosos.  
 
Entre la flora hi abunden les espècies rares i és un dels límits meridionals de 
distribució dels oròfits alpins i pirinencs, cal destacar la presència de cinc plantes 
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estrictament protegides dins d’aquest espai que són: Aquilegia pyrenaica, Narcissus 
alpestris, Astragalus danicus, Thymelaea nivalis i Pulsatilla alpina. 
 
En el sector nord estan representats la major part dels paisatges propis del Pre-
Pirineu Central. En el sector sud es produeix una major penetració dels paisatges 
mediterranis i submediterranis. Aquest espai constitueix el límit meridional de 
distribució d'alguns elements de la flora i fauna d'alta muntanya. A part de les 
formacions vegetals ja citades en anteriors apartats, es troben Violo-Quercetum 
faginae, Buxo-Quercetum pubescentis, Quercion pubescenti-petraea, Deschampsio-
Pinion, Arctostaphylo-Pinetum catalaunicae, Pulsatillo-Pinetum uncinatae, Festucion 
gautieri. (CREAF, 2000).  
 
Taula 4: Cobertes del sòl en els espais d’interès natural (EIN) i per comarca.  



























Serra de Boumort 44,7 3,0 38,5 7,0 5,5 0,01 1,2 6.42
7 




4,84 29,32 6,77 4,99 0 0 1.69
8 
Serra de Carreu 45,7 2,6 38,2 6,1 4,6 0 2,7 3.16
5 
Alt Urgell 69,3 0,8 18,1 2,6 6,3 0 3,0 149 




Taula 5: Resum de les cobertes principals del sòl per municipis i per comarques. 
Existències: en milers de peus independentment de l’espècie; AB: Àrea basal de les 
espècies presents. Font: IEFC: Inventari Ecològic i Forestal de Catalunya. 
 
Existències AB Espècie(s) 
principal(s) 
Densitat Municipis Alt Urgell 
(milers de 
peus) 
(m2/ha)   (peus/ha)




les Valls d'Aguilar 12.004 29,3 Pinus sylvestris 804 
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Alt Urgell  98.384 23,3 Pinus sylvestris / 
Pinus nigra 
919 / 983
Existències AB Espècie(s) 
principal(s) 




(m2/ha)   (peus/ha)
















Existències AB Espècie(s) 
principal(s) 




(m2/ha)   (peus/ha)
Baix Pallars 7.403 23,2 Pinus sylvestris 886 





2.3 FORMACIONS VEGETALS  
 
2.3.1 FORMACIONS BOSCOSES 
 
 
Masses pures de coníferes principalment de pi roig (Pinus sylvestris ), de pinassa 
(Pinus nigra), i en menor part de pi blanc (Pinus halepensis) a cotes baixes i als 
nivells culminals de pi negre (Pinus Uncinata). 
 
Masses mixtes de coníferes en relació als solapaments altitudinals que les permetin. 
 
 Pi roig (Pinus sylvestris) i pinassa (Pinus nigra). 
 
 Pi roig (Pinus sylvestris) i pi negre (Pinus uncinata), amb forta presència 
d’híbrids. 
 
 Pi roig (Pinus sylvestris) i pi blanc (Pinus halepensis). 
 
 Masses mixtes de frondoses principalment compostes per garric (Quercus 




2.3.2 FORMACIONS DE MATOLLAR 
 
 Formació principal de romer blanc (Rosmarinus officinalis) i argelaga (Genista  
scorpius).  
 
 Formació principal de boix (Buxus sempervirens). 
 
Formacions mixtes de les dues anteriors acompanyades d’argelaga (Genista 
scorpius scorpius), ginebre i/o càdec (Juniperus commnunis i/o Juniperus 
oxycedrus). 
 
 Formacions mixtes de savina (Juniperus phoenicea) i garric (Quercus coccifera). 
 
 Formacions mixtes d’alzina (Quercus ílex ílex) amb boix (Buxus sempervirens). 
 
 Formacions de roure de fulla petita (Quercus faginea) i garric (Quercus 
coccifera). 
 
2.3.3 CULTIUS I PASTURES 
 
 
 Cultius extensius de secà, pastures i prats de dall en general amb escassa o 





















Aquest apartat està basat en la pàgina web de la Reserva Nacional de Caça de 
Boumort de turisme (www.gencat.es/mediamb). 
La fauna és especialment diversa, per la presència d'elements mediterranis, 
boreoalpins i euro-siberians. L’espècie característica de la RNC és el cérvol, el qual 
gaudeix en aquestes serres d’una de les poblacions més importants i ben 
estructurades dels Pirineus. Destaca també la presència d’isards, cabirols, i  més 
localitzadament la daina. El porc senglar (Sus scrofa) és força abundant i s’observa 
regularment als carrascars i les rouredes on busca intensament aglans i altres fruits 
del bosc. 
Dins la fauna, eminentment forestal, destaca la presència de  la becada (Scolopax 
rusticola), i de les espècies protegides com el gall fer (Tetrao urogallus), el picot 
negre (Dryocopus martius) i el mussol pirinenc (Aegolius funereus). 
Als espais oberts, podem observar la perdiu roja (Alectoris rufa) , la perdiu xerra 
(Perdix perdix), el conill (Oryctolagus cuniculus)  i la llebre europea (Lepus 
europaeus); i als cingles i penya-segats no ens serà gens dificultós d'observar els 
grans rapinyaires, com ara el trencalòs (Gypaetus barbatus), el voltor(Gyps fulvus); 
aquesta espècie és la colònia més important de Catalunya i habita dins la Reserva, 
l’aufrany (Neophron percnopterus), el falcó pelegrí (Falco peregrinus) o l’àliga 
daurada (Aquila chrysaetos). 
Entre els carnívors destaca la presència de la guineu (Vulpes vulpes), el teixó (Meles 
meles)  i la fagina (Martes foina), així com altres més localitzats com el gat fer (Felis 
silvestris), la marta (Martes martes) o la mustela (Mustela nivalis). Per últim, cal 
ressenyar la presència dins els rierols i els cursos d’aigua d’espècies singulars, com 
ara: el tritó pirinenc (Euproctus asper), endemisme ibèric o el cranc de riu ibèric, 
(Austropotamobius pallipes) cada cop més escàs, cal destacar també la presència 
d’aus pirinenques com l’àguila calçada (Hieraaetus pennatus).  
Boumort és el límit de distribució en el Pre-pirineu central d'espècies com l’alcaudó 
dors-roig (Lanius corullio). En el congost es troba gran diversitat i abundància de 
fauna rupícola, el mol·lusc endèmic Pyrenaeria organiaca, a més de la llúdriga (Lutra 
lutra).  
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2.5 SITUACIÓ GEOLÒGICA 
D’acord amb la presentació “Any de Geologia al Pallars Jussà” procedent de la 
pàgina www.pallarjussa.net es presenta la següent informació: 
 
 Els Pirineus es varen formar entre el Cretaci superior i el Miocè com a resultat de la 
convergència N-S entre la placa Ibèrica i Europea. La Conca de Tremp no es 
començà a formar fins a l’oligocè i el Miocè amb els  arrossegalls detrítics que 
dipositaren els peus del continent pirinenc, començant a reblir la mar epicontinental 
que ja durant el Mesozoic adquirí de vegades caràcter lacustre.  
 
Els Pirineus axials consten d’una capçalera granítica i una àmplia faixa sedimentària, 
metamorfosejada en llicorelles. La zona de les Nogueres compren una depressió 
longitudinal formada per argiles del triàsic i recobert en una bona part de massa 
pinyolenca. Les Serres interiors són unes alineacions de calcàries cretàcies 
inclinades cap al N que constitueixen el més potent dels tres anticlinals prepirinencs. 
 
2.5.1 GEOLOGIA DE LA ZONA 
 
Aquest apartat es basa en la informació que s’extreu de la pàgina web del Pallars 
Jussà (www.pallarsjussa.net). 
 
La Conca de Tremp es reconeguda arreu del món per la seva riquesa geològica; 
En la part N de la Conca de Tremp apareixen les serres prepirinenques interiors de 
Carreu, Sant Corneli i Boumort, culminades, com el Montsec, per calcàries del 
Cretaci i formen part del mantell de Bòixols.  
Sobre el relleu altiu de Sant Corneli, format per calcàries del Cretaci superior, es 
prolonga, cap a llevant, un pas entre la vall de Carreu i la Conca, formant una 
cinglera modelada en conglomerats de finals de l’Eocè, que forma el Roc de 
Pessonada i el d’Herba-savina i, darrera, es veuen les calcàries cretàciques de la 
serra de Boumort. 
 
Endinsant-nos dins d’aquestes Serres Interiors trobem les grans serres de Sant 
Gervàs (1.834 m) i Boumort (2.070 m) delimitant el nord i el gran i majestuós 
Montsec delimitant el sud. 
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El riu Noguera Pallaresa obre aquesta conca per la seva part oriental oferint al seu 
Pas per aquestes dues alineacions llargs i profunds congostos, el de Collegats ( al 
Nord) i el de Terradets (al Sud), que divideix el Montsec d’Ares (1.678 m) en la seva 
cara meridional i el Montsec de Rúbies (1.657 m).  
 
A llevant, les serres de Comiols (1.356 m) i del Grau de Moles (1.263 m) la separen 
de la conca del Segre; a ponent les serres de Montllobar (1.102’5 m) i de Lleràs 
(1.689 m) la separen de la Noguera Ribagorçana que ens dona un espectacular 
congost en travessar el Montsec: Mont-Rebei. A l’extrem oriental de l’àrea d’estudi 
ens delimita de la mateixa forma que ho fa el Noguera Pallaressa per la part 


























3. ANÀLISI DE L’ESCENARI 
3.1 INFRAESTRUCTURES  PREVENTIVES DE LA ZONA 
3.1.2 XARXA VIÀRIA 
 
La importància en la descripció de les vies forestals afecta als vehicles terrestres que 
ataquen l’ incendi, així com la distribució dels mateixos i temps que inverteixen en 
els desplaçaments i juntament amb d’altres factors seran conseqüència directa de 
les comunicacions existents i distribució de la xarxa viària. 
 
Adoptem la classificació de les vies de comunicació que té establertes la Direcció 
General de Prevenció,  Extinció d’Incendis i de Salvaments, en endavant (DGPEIS), 
les vies es diferencien en: 
 
Via primària: Totes les d’amplada suficient com per a permetre el creuament 
simultani  de dos BNP 4, generalment d’amplada superior a 5 m i habitualment 
comunica amb la Xarxa oficial de carreteres de l’Estat, disposa de sistemes de 
conducció d’aigua d’escorrentia, ferm asfaltat, o bé compactat i amb circulació 
intensa durant tot l’any.   
 
Via secundària: Totes les d’amplada suficient com per a  permetre el creuament 
simultani de dos BRP5 mitjançant freqüents sobre-amples, d’amplada compresa 
entre 3 i 5 m. Permet el trànsit de BNP i presenta circulació moderada durant tot 
l’any, generalment són vies d’accés a finques forestals i habitualment es troba 
asfaltat o compactat.  
 
Via terciària: Permet el pas simultani d’un sol BRP i no és possible la circulació 
simultània de dos BRP amb suficient fluïdesa ja que els sobre-amples, si existeixen, 
o fan de forma esporàdica, la via és d’amplada compresa entre 3 i 4m. Ho són la 
majoria de les vies forestals que formen la xarxa de la Reserva Nacional de 
Boumort. 
 
Via no accessible: No permet l’accés a vehicles BRP. 
 
                                                 
4 -BNP- Bomba nodrissa pesada, subministra aigua als vehicle BRP que sufoquen l’incendi.  
5 -BRP- Bomba rural pesada, vehicle d’atac dels incendis forestals. 
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Figura 2.  Via primària (a), via secundària (b), via terciària (c), via no accessible (d). 







3.1.3 CLASSIFICACIÓ DELS PUNTS D’AIGUA 
 
Considerarem punts d’aigua tots aquells que tinguin una capacitat superior a 3 m3 ja 
siguin d’origen natural o bé artificial, ens basarem en els punts d’aigua artificials i 
autoalimentats, degut a la manca de grans reserves naturals en la zona. 
 
Els punts d’aigua de la zona tenen una capacitat aproximada de 80 m3 encara que la 
capacitat real es redueix degut al sediment dipositat al fons de les basses, cap està  
equipada amb hidrant amb una excepció que és situada prop de la població 
d’Ortoneda i instal·lada recentment. 
Els punts d’aigua han de tenir unes característiques tècniques particulars per a 
poder donar servei als mitjans aeris, el diàmetre d’aquests ha de ser major de 3,5 m i 
l’alçada de la làmina d’aigua no pot estar per sota d’ 1 m del nivell màxim. 
 
Els medis terrestres no tenen limitacions significatives, obvi és que el punt d’aigua a 
de tenir una via que sigui practicable i permeti accés a vehicles BRP. Si el punt 
d’aigua està equipat amb hidrant, generalment ho estarà mitjançant ràcord 
Barcelona de diàmetres variables, normalment de 70 mm. Si el punt no té ràcord, els 
mitjans terrestres s’abasteixen per aspiració directa o per un grup motobomba. 
Adoptem que totes les vies que transcorren per la Reserva són vies terciàries i 
d’aquesta manera queda definida tota la xarxa. 
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3.1.4 COBERTURA DELS PUNTS D’AIGUA 
 
Generalment els punts d’aigua de la zona solament són aptes per als mitjans 
terrestres, degut a la ubicació dels mateixos els mitjans aeris es troben limitats en 
quan a pendent i orografia del terreny i de totes formes disposen dels pantans de 
Sant Antoni de la Pobla de Segur i el Pantà d’Oliana que al tractar-se de zones 
obertes faciliten la càrrega als mitjans aeris. 
 
Ens centrarem en la cobertura dels punts d’aigua per als mitjans terrestres utilitzant 
els radis màxims establerts per la DGPEIS, doncs per a optimitzar recursos tenim 
uns radis màxims de 3 km per als mitjans aeris i de 2 km per als mitjans terrestres. 
 
El radi d’acció que s’ha utilitzat és de 2,5 km, es pot veure que existeix una cobertura 
òptima per a quasi tot el territori, quedant assegurat el subministrament per als 























Figura 3: Punts d’aigua de major importància operativa de la zona i de capacitat 
entre [80-100] m3, descripció i localització dels punts d’aigua mitjançant coordenades 
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3.1.5 CAMP VISUAL I PUNTS DE GUAITA 
La zona queda coberta per un únic punt de guaita situat al Cap de Boumort  amb 
una alçada de 2.077 m essent el punt més alt de tota la zona d’estudi i amb suficient 
cobertura visual per delimitar i situar tota columna de fum dins de la seva àrea 
d’influència. Els punts de vigilància estan establerts per la DGPEIS. 
 
Els punts de guaita més propers a la RNC són situats a continuació mitjançant 
coordenades UTM (Universal Transverse Mercator) i a continuació s’exposa el gràfic 
que ens mostra el camp visual dels mateixos realitzat amb el programa Arc View 3.2. 
 
 
Taula 6: Situació en coordenades UTM dels punts de guaita establerts per la  
DGPEIS. 
 
UTMx      322.987         E-407
UTMy     4.682.103
UTMx      316.905 E-412
UTMy      4.694.103 
UTMx      353.176 E-403
UTMy       4.696.909
UTMx      349.482 E-400
UTMy      4.651.812 
UTMx     366.800 E-427
UTMy      4.662.850 
UTMx      370.133 E-402
UTMy      4.679.429 
UTMx      346.107 E-408
















3.1.6 DELIMITACIÓ DE LES UNITATS DE VEGETACIÓ 
 
Aquest projecte té com a finalitat aproximar el comportament d’un incendi, direcció, 
velocitat de propagació, localitzar els possibles punts febles per a poder maximitzar 
els medis disponibles, guanyar seguretat en la feina d’extinció així com la disminució 
dels riscs associats, i també treballar  per una millor gestió dels nostres boscos. 
 
El combustible disponible en un front d’incendi és el que ens deriva el seu 
comportament, juntament amb  la topografia (orientacions, pendents), la climatologia 
(general, local) i la dependència d’altres factors en combinació seran la causa directa 
de la intensitat, velocitat de propagació, longitud de flama etc... 
 
La necessitat de conèixer la vegetació de la zona d’estudi és un punt bàsic del 
projecte, les estructures de vegetació existents ens determinaran els models de 
combustible (Rothermel, 1973) més adequats i representatius del territori.  
 
Iniciem la delimitació de les unitats de vegetació utilitzant com a base ortofotomapes 
a escala 1:25.000 de l’ Institut Cartogràfic de Catalunya (ICC), treballant generalment 
a escales 1:10.000 i jugant amb el zoom fins que ho permeten els píxels, i anem 
fragmentant tot el territori i diferenciant els polígons segons el seu color, textura i 
recobriment, quan finalment descomponem l’àrea d’estudi en surten 376 polígons o 
unitats de vegetació diferenciades les unes de les altres mitjançant el sistema  
d’informació geogràfica Arc View ; els polígons varien en un interval de superfície 
[0,8-1000] ha, amb una mitjana de 54 ha de superfície.  
 
Posteriorment anem a camp i realitzem l’ inventari  de la vegetació que es 
complementa  amb fotografies dels polígons, les visites a camp es reparteixen 
homogèniament  per tota la zona. Les unitats de vegetació són caracteritzades 
principalment pel recobriment, fracció de cabuda coberta, alçada, densitat, 
continuïtats vertical i horitzontal, i per les espècies que les composen. 
 
Les unitats que comparteixen característiques similars són agrupades dins una 
estructura concreta, i aquesta ha de respondre a un model de combustible 
estàndard.   
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Aquestes dades són la base amb que operen els simuladors  (Farsite ® i Flammap ®) 
6 ; les estructures de vegetació poden repetir-se, doncs algunes unitats de vegetació 
(polígons) responen a la mateixa forma, distribució, densitat i conseqüentment al 
mateix model de combustible. 
La informació recollida a camp ens genera els mapa de model de combustible i 
fracció de cabuda coberta, utilitzats en Arc View per a formar el paisatge de la zona, 
que ens representa la vegetació de tota la zona d’estudi. 
 
El treball de camp ens aboca un total de 41 estructures de vegetació i poden 
generalitzar-se responent a un model de combustible que ens diferència 
principalment el medi (combustible) que  condueix l’incendi, i afegint dades 
topogràfiques i climatològiques realitzarem les simulacions que ens calcularan els 





















                                                 
6 : (Farsite ® i Flammap ®) Simuladors d’incendis. 
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4 ESTAT ACTUAL DE LA VEGETACIÓ 
4.1 ESTRUCTURES DE VEGETACIÓ 
 
Es detallen a continuació les estructures de vegetació i la seva relació amb els  13 
models de combustible de Rothermel (1973), dels quals 8 representen i engloben el 
total de la vegetació inventariada. La relació que associa les estructures de 
vegetació i els models de combustible està basada principalment pel medi que 
condueix l’ incendi i la càrrega de combustible, de la formació vegetal més 
representativa del polígon, així mateix s’estableixen les següents relacions.  
 
Taula 7. Formacions boscoses, relació estructura de vegetació/model de 

















Massa semiregular de Pinus 
sylvestris (30<fcc<60) 
 
Amb clarianes de regenerat i sotabosc de 




Massa irregular de Pinus 
sylvestris (60<fcc<75) 
 
Amb sotabosc de boix i recobriment del 




Massa irregular Pinus 
sylvestris ( 30<fcc<60) 
 





Massa irregular de Pinus 
sylvestris (30<fcc<60) 
 
Amb sotabosc dens de boix, continuïtats H 




Massa de Pinus sylvestris 
oberta (15<fcc<30) 
 
Amb presència de claps de boix. 
9/ 7  
 
Massa de Pinus sylvestris 
(fcc>75) 
 




Massa semiregular de Pinus 
nigra (15< fcc< 30) 
 






Massa regular de Pinus 
nigra (60<fcc<75) 
 
Sotabosc de boix i sabina turifera; 
presència herbàcies i fullaraca amb 
cobertura sòl >75% . 
14/ 7 
 
Massa irregular de  Pinus 
nigra ( fcc>75) 
 
Bosquets de regenerat, sotabosc arbustiu 
continu i altament inflamable (romaní, 
argelaga ... ). 
16/ 2 
 
Massa irregular de Pinus 
halepensis (15<fcc<30) 
 
Amb presència de peus morts. Sotabosc 




Massa regular de Pinus 
halepensis (30<fcc<60) 
 
Sotabosc de boix continu i cobertura 




Massa de Pinus halepensis 
(fcc>75) 
 
Recobriment important del sotabosc de 
boix i presència de restes 
20/ 8 
 
Massa adulta de Pinus 
uncinata, escàs sotabosc 
 




Massa mixta coccifera/ ílex 
ílex (fcc 95%) 
 
Recobriment arbustiu 80%, matollar 70%, 




Massa mixta de Pinus 
sylvestris/ uncinata (50%) 
(30<fcc<60) 
 
Sotabosc de boix, continuïtats H i V altes. 
25/ 7 
 
Massa mixta de Pinus 
sylvestris/ nigra (25/75%) 
(fcc> 85); 
 
Sotabosc de boix, continuïtat  herbàcies 
100%, claps de regenerat densos.  
26/ 7 
 
Massa mixta de Pinus  
sylvestris/ nigra 50% 
(60<fcc<75) 
 
Amb sotabosc de boix,cobertura herbàcia 
100%. Presència de fullaraca. 
27/ 10 
 
Massa mixta sylvestris/ 
nigra (50%) (fcc=100) 
 
Envellida, amb altes continuïtats H i V. 
28/ 6 
 
Massa mixta de Pinus 










Massa mixta de Pinus 
sylvestris/ halepensis 
Regenerat jove, cobertura herbàcia 100%. 
30/ 8 
 
Massa mixta de Pinus 
sylvestris/ uncinata (50%) ( 
15<fcc<30) 
 
Amb alta pedregositat i sense presència de 
sotabosc.  
 









Formació principal de 





Presència d’argelaga i càdec. 
34/ 5 
 
Formació principal de Buxus 
sempervirens  (1m) (recobr. 90%)
 
 
Amb peus de garric i càdec. 
35/ 99 
 
Formació principal de Buxus 
sempervirens (recobr. 20%) 
 
Sobre afloraments rocosos. 
39/ 6 
 
Formació mixta de Juniperus 










Formació de Quercus ílex ílex 
amb Buxus sempervirens; 
(recobriment  60%) 
 
Gran discontinuïtat, peus de garric i 




Formació mixta de Quercus ílex 
ílex/ Buxus sempervirens 
(60/40%) (recobr. 90%) 
 
 








D'alta continuïtat i recobriment 






Taula 9. Formacions de matollar amb presència d’estrat arbori, relació estructura de 








Formació principal de Buxus 
sempervirens i Quercus 
coccifera. (recobr. 40%) 
 
 
Estrat arbustiu deprimit. 
47/ 99 
 
Formació de Buxus sempervirens 
i Genista scorpius. 
 
 




Formació principal de Buxus 




Continuïtats altes, cobertura herbàcia, 
peus de pi blanc (+). 
50/ 5 
 




Amb boix, garric i argelaga, 
(Recobriment 40%) . 
51/ 4 
 
Formació de Quercus coccifera, 




Amb peus de roure de fulla petita i pi 
blanc, cont. H alta, (cob. Herb. 90%). 
52/ 5 
Massa mixta Quercus coccifera/ 
Quercus ílex ílex, (recobr. 60%) 
 
Amb peus de pi negre, sòl nu i 
pedregós (40%), cont. H alta. 
53/ 6 
 
Formació de Juniperus 
phoenicea, Rosmarinus officinalis 
i Genista scorpius (recobr. 40%) 
 
 
Amb peus de pi negre (cob. 30%) . 
55/ 2 
 
Peus aïllats de Pinus nigra i 
Pinus sylvestris (cobertura 20%) 
 
 
Sobre cobertura herbàcia 100%, 
gramínies altes (40cm). 
57/ 6 
 
Formació de Quercus ílex ílex 
amb peus de Pinus nigra 
 




Formació de Quercus ílex ílex 

















CONREUS DE SECÀ I PASTURES 
 
61/ 99 Prat alpí  
cobertura herbàcia 100%,  h <5 cm 
alçada 
62/ 2 
Pastura amb cobertura herbàcia 
100%, 
 
Continuïtat horitzontal mitja, presència 
peus d’argelaga i boix. 
64/ 1 
Pastures i conreus en general 
 
Extensions de combustible fi, 

































1 1458 7,2 
2  240 1,2 
4 1545 7,6 
5 2170 10,7 
6 4862 23,9 
7 6697 33 
8 930 4,6 
10 101 0,5 
99 2300 11,3 
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4.1.2 DESCRIPCIÓ DELS MODELS DE COMBUSTIBLE 
 
 
Els models de combustible (Rothermel, 1973) presents en l’ inventari són el 
1,2,4,5,6,7,8, 10 i 99 i es caracteritzen i es descriuen a continuació: 
 
 
Model 1 és característic de les pastures, conreus i prats de dall, l’ incendi és conduït 
per les plantes herbàcies i hi ha poca representació de plantes llenyoses, la velocitat 
de propagació és alta i és representat pel combustible disponible d’una hora de 















Model 2, similar a l’anterior  però amb més càrrega de plantes llenyoses que 
cobreixen totalment el sòl, augmenta la càrrega de combustible. L’ incendi és conduït 
per les plantes herbàcies. Conreus abandonats en estat de successió amb presència 






























1 hora 10 hores 100 hores






















1 hora 10 hores 100 hores Viu
Temps de retard (hores)
Model 2
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Model 4, característic de regenerats d’alta densitat i càrrega de combustible, 
formacions mixtes de carrasca amb boix, i de garric amb boix, i també regenerats de 




Model 5, format per matollars vius i densos, inferiors a 1 m d’alçada i que cobreixen 
completament el sòl, generalment propaguen fronts d’intensitats moderades, els més 














Model 6, semblant a l’anterior però la vegetació és més envellida, les espècies són 
altament inflamables, el recobriment és menor però poden propagar fronts intensos 
ajudats per vents moderats a forts. Les espècies per excel·lència són formacions 

































1 hora 10 hores 100 hores Viu






















1 hora 10 hores 100 hores Viu























1 hora 10 hores 100 hores
Temp de retard (hores)
Model 6
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Model 7, constituït per matollars que formen part del sotabosc en forest generalment 
de coníferes, també hi ha acumulacions al sòl forestal que ajuden a propagar l’ 














Model 8, format per boscos de pi roig i/o negre madurs, amb clara discontinuïtat en 
l’estrat vertical, on manca el sotabosc que és format per un capa de gramínies o 













Model 10, és dóna en masses molt envellides, la continuïtat horitzontal/vertical és 
màxima, la fracció de cabuda coberta és del 100%, poden generar incendis de gran 
































1 hora 10 hores 100 hores Viu























1 hora 10 hores 100 hores






















1 hora 10 hores 100 hores Viu
Temps de retard (hores)
Model 10
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Model 99, caracteritzat per no propagar cap tipus d’incendi, són prats alpins o altres 















4.2 DISTRIBUCIÓ DELS MODELS DE COMBUSTIBLE 
 
 
La síntesis de les sortides de camp és pot apreciar en la següent il·lustració en la 
que es mostren els models de combustible de la zona d’estudi i la seva distribució 
heterogènia però alhora previsible si ens basem per les orientacions i l’altitud. Cal 
destacar la gran varietat d’estructures de vegetació i que la diferència entre elles es 
basa en la textura, el recobriment en el cas de massa arbustiva i fracció de cabuda 
coberta  en el cas de massa arbrada, la sociabilitat entre espècies i les diferents 
espècies que formen la comunitat vegetal. 
 
Posteriorment  a la classificació de les estructures de vegetació aquestes és 
sintetitzen en els models de combustible segons Rothermel (1973) que finalment les 
diferència per la forma en que el combustible condueix l’incendi i es detalla 
gràficament a continuació la distribució dels models de combustible de l’àrea 



















S’engloben de forma representativa les diferents estructures de vegetació: 
 
Les estructures de vegetació 3,4,6,7,8 i 9 representen masses de “Pinus sylvestris” 
adultes, amb fraccions de cabuda coberta que varien del 30 al 70%, generalment 
amb sotabosc format per “Buxus sempervirens” i “Juniperus sp.”, altes cobertures d’ 
herbàcies i una superfície de 5010 ha. 
 
 





Estructures de vegetació 24,25,26,27,28,29 i 30 són formacions de coníferes mixtes 
de “Pinus sylvestris”, “Pinus uncinata”, “Pinus halepensis” i “Pinus nigra”, segons ho 
permeten els solapaments d’hàbitat, bàsicament amb sotabosc de “Buxus 
sempervirens” i “Juniperus sp.”, amb cobertura alta d’estrats herbaci i arbustiu ben 
formats; altes continuïtats horitzontals i verticals que  poden desenvolupar incendis 









Estructures de vegetació 33,34 i  que estan formades per formacions de matollar de 
“Buxus sempervirens” amb alts recobriments i una superfície de 3159 ha. Les 
estructures de vegetació 39,41,42 i 43 són representades per formacions mixtes de 
“Buxus sempervirens” i “Quercus sp.” d’alta inflamabilitat i elevades continuïtats amb 
una superfície de 5646 ha.   
 






Les estructures de vegetació 46,49,51,52,53,55 i 57 formades per matollars de 
“Buxus sempervirens”, “Quercus coccifera” i “Quercus ílex ílex” amb peus aïllats i/o 
grupets de coníferes, cobreixen una superfície de 1634 ha. 
 







Les estructures 35,47,58 són polígons de formacions rocoses amb mínima presència 
de vegetació, prats alpins i altres formacions pertanyents al model de combustible 
99, sense càrrega per a poder conduir un front d’incendi i cobreixen 3072 ha. 





5 SIMULACIÓ  D’ INCENDIS DE DISSENY 
 
Un incendi de disseny és aquell amb major probabilitat de que succeeixi, i lligat a 
unes condicions meteorològiques singulars (situació sinòptica), mitjançant l’estudi d’ 
incendis històrics i les condicions meteorològiques en que s’han desenvolupat es 
realitzen les simulacions amb l’objectiu d’identificar els punts crítics d’un futur Gran 
Incendi Forestal (GIF), definir oportunitats d’actuació des d’un punt de vista de 
l’extinció passiva d’incendis forestals.  
 
Els incendis històrics analitzats són el de la Coma de 17-1-1976, el d’ Esplà de 10-8-
1980 i  el de Carreu de 2 d’agost de 1978. 
 
Tot això s’ha portat a terme mitjançant dos simuladors d’incendis, Flammap® i Farsite 
®. El primer és estàtic, i tracta amb independència tots els píxels ja que no té en 
compte l’entorn del mateix, ens aboca el potencial de foc punt a punt i amb 
independència i el segon és dinàmic i té en compte les característiques dels punts 
colindants. Els simuladors utilitzen el Landscape 7, la base sobre la qual treballen i 
aquesta sorgeix de la superposició del model digital del terreny, el mapa 
d’orientacions, el de pendents, els mapa de models de combustibles i la fracció de 
cabuda coberta.  
 
4.1 SIMULACIONS AMB FLAMMAP ®  
 
La simulació de Flammap ® ens donarà una sortida gràfica dels tres paràmetres 
descrits més endavant del potencial de foc de la zona que són els que utilitzarem per 
a definir les zones de major violència al pas d’un front per a definir a posteriori les 
mesures de protecció passiva i futurs plans de gestió del combustible disponible al 
sòl forestal. 
 
Per a la simulació utilitzarem les dades meteorològiques dels incendis de disseny, és 
a dir els episodis sinòptics que han desenvolupat els incendis històrics més 
importants de la zona, amb una humitat dels combustibles de 1 hr, 10 hr i 100 hr de 
temps de retard de 4,6 i 8% respectivament que és la més crítica possible. 
                                                 
7 LCP- És el paisatge de la zona, és defineix la seva composició a continuació. 
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Recordem que el paisatge de la zona (LCP) es representa mitjançant la unió de les 
següents capes: 
 
 La capa dels models de combustible 
 La capa d’orientacions 
 La capa de pendents 
 La capa de fracció de cabuda coberta 
 La capa del model digital del terreny 
 
Aquestes capes són la base sobre les que simula Flammap ® i Farsite ®. 
 
Realitzarem les simulacions en la situació actual sense intervenció per a la 
localització de punts crítics i altres que són fora de capacitat d’extinció. 
 
Les sortides més significatives que utilitzarem de Flammap ® són: 
 
• Velocitat de propagació, adoptant com a velocitats de propagació fora de  
capacitat d’extinció aquelles superiors a 2 Km/h. 
 
• Longitud de flama, són fora de capacitat d’extinció longituds superiors als 3 m. 
 
• Activitat de capçades, considerant el sinistre fora de capacitat d’extinció a 
partir del moment en que comença un foc passiu de copes.  
 
A partir de les dades que ens genera Flammap ®, i que  s’assignen mitjançant Arc 
View 3.2 a cada un dels píxels de les diferents capes ràster obtingudes com outputs 
(velocitat de propagació, longitud de flama i activitat de copes per a la situació actual 
sense intervenció) obtenim un resultat del seu comportament que serà dins o fora de 
capacitat d’extinció; amb la restricció que si un dels tres paràmetres resulta fora de 







5.1.1 LONGITUD DE FLAMA 
 
La longitud de flama és una mesura directa de la seguretat en  el seu atac directe, 
d’aquesta manera longituds de flama superiors a 3 m es consideren fora de capacitat 
d’extinció. 
 
Taula 12: Longituds de flama, (valors en vermell fora de capacitat d’extinció). 
 






5.1.2 VELOCITAT DE PROPAGACIÓ 
 
La velocitat de propagació d’un front quedarà fora de capacitat d’extinció quan sigui 
superior a 2 km/h, ja que es requereixen d’altres medis per a sufocar l’ incendi. 
 
Taula 13: Velocitats de propagació, (valors en vermell fora de capacitat d’extinció). 
 






5.1.3 ACTIVITAT DE CAPÇADES 
 
L’activitat de capçades es pot desenvolupar amb independència del sotabosc, es 
dona en boscos envellits i/o elevades densitats, quan passa a ser de grau 2 
considerarem l’ incendi fora de capacitat d’extinció. 
 






Valor Flammap Activitat de capçades 
1 Superfície 
2 Antorxeig 
3 Capçades Passiu 
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5.2 INTERPRETACIÓ DELS RESULTATS DE FLAMMAP ® 
 
  
La simulació Flammap ® dels incendis de disseny es proposa per als tres episodis 
sinòptics que van desenvolupar els incendis més greus transcorreguts en la zona 
d’estudi, les simulacions utilitzen  dades meteorològiques i de vent similars per 
reproduir les mateixes condicions dels incendis històrics. 
 
 Incendi d’Esplà de 10-8-1980 
 Incendi de Carreu de 2 -08-1978 




5.2.1 EN SITUACIÓ SINÒPTICA DE L’INCENDI D’ESPLÀ. 
 
L’incendi d’Esplà es produeix durant la retirada d’una situació d’advecció sud. Aquest 
episodi de sud s’inicia al voltant del dia 3 d’agost i inicia la seva retirada cap a l’est 
de la Península Ibèrica a partir del dia 8-8-1980. Aquest moviment de la massa d’aire 
càlid cap a l’est comporta vents aponentats de moderada intensitat fins el dia 12 i de 
component SW més marcada a partir d’aquest moment. A partir del dia 15 els 
Pirineus es veuen afectats per l’entrada d’una cua de front.  
 





5.2.2 LONGITUDS DE FLAMA 
 
En la següent il·lustració es poden observar les diferents longituds de flama, amb un 
rang de [0-4] m, i podem apreciar que solament limiten la capacitat d’extinció en 
dues àrees de la zona, en aquestes, les longituds de flama assoleixen valors de fins 
a 4 m però la superfície a la qual afecten no és significativa i és de més rellevància 
que una considerable superfície arriba a longituds de 3 m que ja ens situaria en el 
límit superior en quan a capacitat d’extinció. 
 
Figura 10: Sortida gràfica del programa Flammap ® de les longituds de flama, àrees 





5.2.3 VELOCITATS DE PROPAGACIÓ 
 
Les velocitats de propagació es mouen bàsicament en un rang de [0-42] m/s ja que 
magnituds superiors es donen en una mínima superfície forestal, es poden 
diferenciar  tres grans àrees que poden ser bàsiques a l’hora de planificar actuacions 
de defensa.  
 
S’ha de remarcar que una de les tres àrees podria desenvolupar un front més 
violent, degut a que transcorre per una àrea de model de combustible 7, format per 
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masses pures de pi roig d’alta fracció de cabuda coberta, amb un estrat dominat 
arbustiu de boix i ginebre i recobriment continu de fullaraca i molsa. 
 
Figura 11: Sortida gràfica del programa Flammap ® de la velocitat de propagació en 




5.2.4 ACTIVITAT DE CAPÇADES  
 
És l’únic factor que no genera problemes inicialment, exceptuant els polígons sense 
vegetació existent (model de combustible 99) dóna activitat de copes en superfície 
per a tota la zona, encara que en alguns indrets es podria desenvolupar antorxeig 













Figura 12: Sortida gràfica del programa Flammap ® de l’activitat de capçades. Sense 







5.2.5 SUPERPOSICIÓ DE LES SORTIDES GRÀFIQUES DE FLAMMAP ®   
 
Un cop avaluats amb independència els tres factors; velocitat de propagació, 
longitud de flama i activitat de capçades es procedeix a superposar els tres factors 
per a la creació d’una nova capa, la capa de capacitat d’extinció. 
Mitjançant Arc View s’afegeix una nova columna (capacitat d’extinció) a cada una de 
les tres capes i es procedeix a reclassificar els atributs de les taules de la següent 
forma: 
La capa de velocitat de propagació ens limita la capacitat d’extinció quan es superen 
els 33,3 m/s i s’assigna 1 a tots aquells valors inferiors a 33 m/s, doncs el valor 1 
associa tots els punts que contingui la capa dins de capacitat d’extinció; i es dóna 
valor 0 a la resta, que són els que romanen fora de capacitat d’extinció per ser 
majors de 33 m/s. 
D’igual forma es procedeix amb les capes longitud de flama i activitat de copes, 
posteriorment representem de color groc els punts dins de capacitat d’extinció (valor 
1) i de vermell (valor 0) els que no ho estiguin, solapem les tres capes i obtenim la 
nova capa de Capacitat d’extinció per aquest episodi de tota la zona. 
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5.2.6 CAPACITAT D’EXTINCIÓ DE L’INCENDI D’ESPLÀ 
 
L’episodi d’advecció sud de l’incendi d’Esplà es representa en la següent il·lustració, 
resultat de la unió dels tres paràmetres que ens defineixen les àrees que estan fora 
de capacitat d’extinció, és a dir, les zones on un dels tres paràmetres superen els 
límits de capacitat d’extinció: activitat de capçades, longitud de flama o velocitat de 
propagació.  
 
Un cop localitzades les àrees que estan fora de capacitat d’extinció procedirem a 
descriure la vegetació present que serà determinant alhora de planificar les 
actuacions de defensa, definim doncs dues zones d’actuació prioritària, una en la 
part sud i la segona en la part oriental, discriminant les discontinuïtats areals que 
presenta la part occidental en quan a zones fora de capacitat d’extinció. 
 
Taula 15: Atributs dels polígons que estan fora de capacitat d’extinció. 
ID : Identificació del polígon; MC: Model de combustible; EV: Estructura de 
vegetació;  FCC: Fracció de cabuda coberta. 
 
 
ID MC EV FCC 
368 7 3 45 
60 7 4 60 
102 7 9 80 
316 7 14 75 
326 7 25 85 
9 7 9 80 
7 7 26 80 
 
 
La vegetació respon a un model de combustible 7, que és una massa de coníferes 
d’elevada fracció de cabuda coberta, un sotabosc ben constituït i presència de 
matèria vegetal al sòl forestal, l’estrat de matollar té continuïtat horitzontal però no hi 
ha continuïtat vertical entre l’estrat de matollar i l’estrat arbori. 
 
Si  volem concretar més en les característiques de la massa forestal hem d’observar 
l’estructura de vegetació, que ens marca d’alguna manera l’heterogeneïtat de la 
vegetació encara que correspongui al mateix model de combustible. Així doncs la 
taula 15 ens resumeix les estructures de vegetació en qüestió. 
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Taula 16: Descripció de les estructures de vegetació.  
EV: Nº de l’estructura de vegetació MC: Model de combustible. 
 
EV CARACTERÍSTIQUES DE L’ESTRUCTURA DE VEGETACIÓ MC 
3 
MASSA SEMIREGULAR DE SYLVESTRIS (30<fcc<60) amb clarianes 
de regenerat i sotabosc de boix i ginebre. 7 
4 
MASSA IRREGULAR DE SYLVESTRIS (60<fcc<75) amb sotabosc de 
boix i recobriment del 100% de fullaraca. 8-7 
9 
MASSA SYLVESTRIS (fcc>75%) amb bosquets de regenerat i cobertura 
herbàcia 100% 7 
14 
MASSA DE  NIGRA IRREGULAR( FCC>75), bosquets de regenerat, 
sotabosc arbustiu continu i inflamable. 7 
25 
MASSA MIXTA  SYLVESTRIS/ NIGRA (25/75%)(fcc 85); sotabosc de 
boix, continuïtat herbàcies 100%,daps de regenerat densos.  7 
26 
MASSA MIXTA SYLVESTRIS/ NIGRA 50%,(60<fcc<75) amb sotabosc 
de boix,cobertura herbàcia 100% i fullaraca. 7 
 
 
Il·lustració 1: Estructura de vegetació tipus, model de combustible 7 i representativa 





Un cop descrita i concretada la vegetació actual de les zones que estan fora de 








5.3 EN SITUACIÓ SINÒPTICA DE L’INCENDI DE CARREU. 
 
Aquest incendi es produeix com a conseqüència d’un episodi d’inestabilitat que es 
declara amb la retirada d’una massa d’aire càlida de la PI per l’entrada pel nord 
d’una cua de pas frontal que “escombra” els Pirineus. Dades meteorològiques 
episodi sinòptic de (21-6-2005). Inestabilitat amb pas frontal posterior, episodi de 
llamps similar a la meteorologia del dia de l’incendi històric. 




5.3.1 LONGITUDS DE FLAMA 
 
El seu rang es oscil·la entre [1-5] m, originant-se principalment longituds de 2-3 m.  
Figura 14: Sortida gràfica del programa Flammap ® de les longituds de flama. Àrees 




5.3.2 VELOCITATS DE PROPAGACIÓ 
 
Aquest episodi és el més complicat ja que inicialment el rang de velocitat de 
propagació predominant és de l’ordre de [60-80] m/s que és 2,5 cops superior a la 
velocitat màxima adoptada per estar dins de capacitat d’extinció.  
Això pot ser causa de l’inestabilitat  i l’episodi de llamps, tot i que es considera una 
humitat superior dels combustibles d’ 1, 10 i 100 hores de retard que és  6, 8 i 10 % 
respectivament, hem de tenir en compte les ratxes màximes de vent que es generen 
en aquest episodi i la possibilitat de desencadenar-se tempestes elèctriques amb 
escassa precipitació, la qual no augmentaria massa la humitat dels combustibles i 
hem de comptar amb els incendis de llamps que poden arribar a mantenir-se vius 
molts dies en horitzons vegetals del sòl i ser causa d’incendi a posteriori.  
 
Figura 15:  Sortida gràfica del programa Flammap ®  de la velocitat de propagació, 




Les estructures de vegetació implicades són la 3,4,25 i 26, que pertanyen al MC 7. 
 
Després d’observar la capa de models de vegetació que desenvolupen aquestes 
velocitats consultem la taula d’atributs que representen el model de combustible 7 de  




Taula 17:  Estructures de l’inventari de vegetació i descripció de la massa principal. 
 
 
EV Descripció de la massa principal M.C. 
3 Massa semiregular de Pinus sylvestris (30<fcc<60) amb clarianes de regenerat i sotabosc de boix i ginebre. 7 
4 massa irregular de Pinus sylvestris (60<fcc<75) amb sotabosc de boix i recobriment del 100% de fullaraca. 8-7 
25 massa mixta Pinus sylvestris/ Pinus nigra (25/75%)(fcc 85); sotabosc de boix, continuïtat d’herbàcies 100%,daps de regenerat densos. 7 
26 massa mixta Pinus sylvestris/ Pinus nigra 50%,(60<fcc<75) amb sotabosc de boix,cobertura herbàcia 100% i fullaraca. 7 
 
La vegetació és similar a la que ens trobem en la situació de l’incendi d’esplà. 
 
5.3.3 ACTIVITAT DE CAPÇADES 
 
Dóna activitat de capçades en superfície per a tota la zona, encara que en alguns 
indrets es podria desenvolupar antorxeig depenent de les ratxes màximes de vent, 
és similar a l’activitat de capçades de l’incendi d’Esplà.  
 
Figura 16: Sortida gràfica del programa Flammap ®  d’activitat de capçades. No hi ha 







5.3.4 CAPACITAT D’EXTINCIÓ 
 
La situació sinòptica de tempesta augmenta notablement la superfície forestal fora 
de capacitat d’extinció, part dels treballs de gestió de millora i condicionament de la 
massa forestal podrien anar dirigits en gran part a les masses de model de 
combustible 7, es poden utilitzar les infraestructures de comunicació com les vies 
forestals i fer neteges puntuals d’eixamplament a banda i banda de la via creant una 
discontinuïtat de l’estrat arbustiu/sòl forestal de les masses i alhora també estaríem 
creant estructures lineals de zones segures per als mitjans d’extinció, els treballs 
forestals tenen com a principal objectiu la disminució de  la càrrega de combustible 
del sotabosc sent aquesta una de les mesures més directa contra la vegetació i 
alhora relativament econòmica, comptant amb un manteniment bianual o superior 


























5.4 EN SITUACIÓ SINÒPTICA DE L’INCENDI DE LA COMA 
 
Situació amb anticicló situat amb el seu epicentre al sud de les Illes Britàniques, que 
comporta vents de component nord suaus al Pirineu. La zones d’altes pressions 
situades a l’oest de la Península Ibèrica es reforcen, comportant vents de component 
nord de major intensitat a l’extrem NE de la PI. 
 
Vents de component nord amb baixes humitats i l’episodi es manté força dies, les 
baixes humitats assequen el combustible. El dia de l’incendi hi ha una alta  a les illes 
britàniques i una baixa al centre d’Europa, els vents dominants marquen una situació 
de nord. 
 















5.4.1 LONGITUDS DE FLAMA 
 
Les longituds de flama amb més representació oscil·len en un rang de [1-6] m, amb 
una mitja de 2 m en la majoria; rangs superiors a 6 no són representatius. 
Figura 18: Sortida gràfica del programa Flammap ® de les longituds de flama, àrees 




5.4.2 VELOCITATS DE PROPAGACIÓ 
 
En aquest episodi cal ressaltar les baixes velocitats de propagació, doncs: 
  
Figura 19: Sortida gràfica del programa Flammap ®   de la velocitat de propagació.  




5.4.3 ACTIVITAT DE CAPÇADES 
 
Un episodi de  nord amb unes  longituds de flama d’uns 2-3 m de mitjana i una 
velocitat de propagació dins de capacitat d’extinció.  
 




Mitjançant Arc View 3.2 veurem les principals formacions vegetals que sobrepassen 
la capacitat d’extinció. 
 
Taula 18: Estructures de vegetació presents en les àrees fora de capacitat d’extinció. 
 
EV DESCRIPCIÓ DE LA FORMACIÓ PRINCIPAL M.C
33 
FORMACIÓ PRINCIPAL DE ROSMARINUS(recobriment 80%), presència 
de scorpius i oxycedrus. 
6 
41 
FORMACIÓ D'íLEX íLEX AMB BUXUS SEMPERVIRENS; (Recobriment 
60), peus de coccifera i genista, pedregositat 20% 
6 
42 
FORMACIÓ MIXTA ÍLEX ÍLEX/ BUXUS(60/40%);(Recobriment 90), 
cobertura herbàcia,altes continuïtats, pedregositat 20% 
4 
43 
FORMACIÓ DE FAGINEA I COCCIFERA, amb alta continuïtat i 





Obtenim doncs les estructures de vegetació 42 i 43, que pertanyen al model de 
combustible 4, d’alta inflamabilitat i càrrega de combustible. 
 
5.4.4 CAPACITAT D’EXTINCIÓ 
 
La capacitat d’extinció en aquesta situació és veu incrementada per la meteorologia, 
les baixes humitats i vents de component Nord, d’aquesta manera definirem a 






























6. SIMULACIÓ AMB FARSITE ® 
 
Es procedeix a realitzar la simulació dinàmica amb Farsite ®  amb l’objectiu de 
quantificar la diferència de superfície forestal afectada en les situacions amb i sense 
actuacions de pre-extinció. 
 
Recordem les condicions sobre les treballem que són les dades meteorològiques 
dels incendis històrics (situacions sinòptiques), i la composició del paisatge de la 
zona que es forma mitjançant la unió de diverses capes que contenen la informació 
necessària per a la representació digital del paisatge de la zona (LCP). 
 
Les simulacions és realitzen en les tres situacions sinòptiques i seleccionem aquella 
en la que la superfície forestal afectada és major. 
 
El punt d’ignició es situa en aquell punt on l’alineació és màxima, aquesta depèn de 
tres factors: pendent, orientació i vent. Doncs: 
 
• Si l’incendi és conduït sobre una superfície ascendent com pot ser un nus de 
barrancs, o es situa en un fons de Vall i ascendeix per la carena obtenim 1/3. 
 
• Si la zona per on avança es d’orientació Sud, és a dir insolada obtenim 2/3. 
 
• Si l’incendi avança amb el vent a favor obtenim 3/3, és a dir màxima alineació.  
 
En la Taula 24 s’hi reflecteixen les actuacions, ja siguin areals o lineals i la seva 
efectivitat mesurada en ha que deixen de ser afectades després de les mesures 
previstes. 
 
Taula 19: Superfície afectada (ha) en la situació amb i sense actuacions de defensa. 
 
 
ACTUACIÓ SENSE ACTUACIÓ (ha) AMB ACTUACIÓ (ha) 
SOLÀ DEL PUJAL 1616 1342 
PRAT MONTANER 1090 819 
VALL DE CARREU 467 178 
COLL DE LA CREU 2116 1397 
SOLÀ DE BAIARRI 968 693 
TOTAL 6257 4429 
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6.1 SIMULACIÓ AMB FARSITE ® DE LA VALL DE CARREU 
 
La simulació amb Farsite ® ens dóna que la superfície forestal afectada es redueix a 
la meitat gràcies a les actuacions de defensa planificades, en aquest cas s’ha aplicat 
un tractament lineal de 3,5 km en la part exterior de la via forestal que comunica la 
Vall de Carreu amb la perifèria Sud de la Reserva i el terme municipal d’Isona. 
 
Cal remarcar que a part de guanyar 3,5 km lineals de via forestal segura per als 
mitjans que participen en l’extinció ens permet aïllar al Sud d’un possible front 
ascendent amb inici en el fons de Vall i també la defensa del creuament de camins 
que comunica la part baixa de la Vall de Carreu amb l’entrada pel Sud de la pista 
que entra a la Reserva. 
 
En la situació actual sense intervenció s’observa una progressió ràpida en les 
isòcrones de la cua i cap de l’incendi, quedant aquest limitat en la situació futura 
amb intervenció. Es redueix en un 60% la superfície forestal afectada. 
 
Observem a continuació les dues simulacions de Farsite ® de la Vall de Carreu 





























6.2 SIMULACIÓ AMB FARSITE ® DEL SOLÀ DEL PUJAL 
 
El solà del Pujal limita la part Nord-est de la Reserva de l’àrea d’estudi, les 
actuacions proposades estan formades per 3 km lineals que aquest cop no van 
paral·leles a cap via forestal però juntament amb una actuació areal de 1,70 ha  
defensen 13,5 km del Solà del Pujal aprofitant àrees sense vegetació (MC 99) i es 
compartimenta la massa forestal a la part baixa de la vessant, procurant evitar 
qualsevol carrera ascendent amb inici a la part esquerra aigües avall i el llançament 
de focus secundaris en l’arribada del front a la part superior del solà, tenint en 
compte la Vall que discorre paral·lela en la zona Nord i que podria comportar força 
problemes degut al  model de combustible 7 i a l’orografia de la mateixa. 
 
L’increment de superfície afectada en aquest cas és d’un 17 % aproximadament, 
causa de donar més importància a la compartimentació del combustible forestal que 
no a l’eficàcia en si de l’actuació de defensa. 
 
El perímetre de l’incendi és limita en la situació futura amb intervenció dins la Vall, 
obtenint-se una millora en les tasques d’extinció i el ràpid accés a la zona afectada. 
 
En les dues simulacions cal remarcar l’aturada del front que recorre la solana en 
carrera ascendent, i la velocitat de front marcada per les isòcrones en la situació 

























6.3 SIMULACIÓ AMB FARSITE ® DEL COLL DE LA CREU 
 
 
El Coll de la Creu és un dels enclavaments amb més càrrega de 
combustible/superfície, presents els models de combustible 4, matollars d’alta 
inflamabilitat i densitat i també models de combustible 6 i 7, masses de coníferes 
envellides i de FCC del 100%, en la que l’inici d’un incendi en les parts baixes 
provocaria en un període curt de temps un front de gran superfície que s’extendria 
ràpidament a les valls annexes provocant diversos flancs amb possibilitat d’afectar 
una gran superfície forestal i afectant greument la pròpia RNC de Boumort i la seva 
zona perifèrica. 
 
Aquest front podria afectar l’únic accés i les comunicacions a la Reserva en la part 
occidental ja que el Coll de la Creu comunica amb el cor de la RNC i també és punt 
de pas obligatori per accedir a les parts baixes del Barranc de l’Infern. 
 
Les actuacions definides en el Coll de la Creu, són executades en el talús exterior de 
la via i en el seu pas pel fons de barranc s’ha realitzat un tractament areal en el tram 
de via que el creua, per evitar l’efecte xemeneia i la radiació exposada en aquest 
punt concret, i que amplia la seguretat juntament amb 1,5 km en cada extrem de 
tractament lineal de la vegetació. La superfície forestal afectada amb intervenció es 

























6.4  SIMULACIÓ AMB FARSITE ® DEL COLL DE PRAT MONTANER 
 
 
El Coll de Prat Montaner és d’especial interès per ser compartit per les Valls més 
grans de la Reserva, punt on convergeixen els vents topogràfics provocats per la 
Vall del Segre per Est i també per la Vall del Noguera Pallaressa en la part Oest, els 
tractaments lineals proposats en la via propera al Coll i el tractament areal tenen 
com a funció la compartimentació de la massa forestal en les dues vessants del Coll 
i una independització parcial en les zones de més risc evitant la coronació de 
l’incendi  amb posterior llançament de focus secundaris. 
 
En la part Nord es planifica un tractament lineal a costat i costat de la via que recorre 
l’aresta, per evitar la propagació de l’incendi que afectaria la Vall annexa en la part 





































6.5 SIMULACIÓ AMB FARSITE ® DE LA SOLANA DE BAIARRI 
 
L’actuació en la solana de Baiarri és proposada juntament amb la del Coll de la Creu 
per garantir l’accés al Barranc del Infern i degut a la seva alta càrrega de 
combustible, amb l’objectiu de reduir el potencial d’un front en direcció cap al Sud, 
però deixant cremar el front en direcció Nord, cap al bosc de Pentina en la que 
l’incendi s’autoextingiria degut a la manca de combustible en el sòl degut a que la 
zona va cremar-se anteriorment als anys 70, doncs, es descarta un front en sentit 
contrari. 









































7. DEFINICIÓ I EXTENSIÓ DELS TREBALLS A EXECUTAR DE  PRE-EXTINCIÓ 
7.1 DEFINICIÓ 
 
Es defineixen els treballs que comportin actuació sobre la vegetació amb l’objectiu 
de guanyar seguretat dels mitjans en les tasques d’extinció i reduir-ne la superfície 
potencial, així mateix: 
 
Els treballs poden ser lineals, d’amplada de [40-60] m o areals de superfície a definir 
segons la unitat d’execució. 
 
CREACIÓ DE ZONA DE SEGURETAT I COMPARTIMENTACIÓ DE MASSA 
FORESTAL (ZSCM) 
 
Creació de zona de seguretat per als mitjans d’extinció en les vies principals de 
comunicació mitjançant la unió de zones sense càrrega de combustible i que puguin 
assegurar un atac directe dels mitjans i alhora una compartimentació de les masses 
forestals mitjançant l’eixamplament en el medi de zones sense combustible i 
generalment de 40 m  d’amplada amb una fcc< 50%, sense continuïtat vertical ni 
horitzontal i amb una duració mínima de 2 anys sense necessitat de manteniment, 




PUNT CRÍTIC (PC) 
 
Es defineix punt crític com aquella zona amb actuació sobre la vegetació amb 
l’objectiu de canviar el comportament de l’incendi de fora a dins de capacitat 
d’extinció. La forma d’execució és idèntica però les faixes que el componen eliminen 
o disminueixen la vegetació en zones que estan fora de capacitat d’extinció i que 







7.2 PLÀNOLS  
7.2.1  VALL DE CARREU 
 
La primera actuació es porta a terme dins de la Vall de Carreu, veure zona 
d’actuació en la Figura 27, l’objectiu principal és la defensa de la via d’accés que 
comunica la RNC amb la població d’Isona i que forma part d’un dels principals 
accessos per la part Sud. 
L’actuació consta de tres faixes lineals que són efectuades annexes a les vies de 
comunicació augmentant la seguretat dels mitjans d’extinció i també per la defensa 
d’un possible front que es pogués desenvolupar en els fons de vall.  
 
Figura 21: Situació de la Vall de Carreu (àrea en groc) dins de la RNC, unitats:  








Taula 20: Estructures de vegetació presents en la Vall de Carreu.  
EV: Estructura de vegetació; FCC: Fracció de cabuda coberta; MC: Model de 
combustible. 
 
EV DESCRIPCIÓ DE LA FORMACIÓ PRINCIPAL FCC MC 
4 MASSA IRREGULAR DE SYLVESTRIS (60<fcc<75) amb sotabosc de boix i recobriment del 100% de fullaraca. 60 7 
41 FORMACIÓ D'ILEX ILEX AMB BUXUS; (Recobriment 60), peus de coccifera i genista, pedregositat 20% 60 6 




Figura 23: Actuació de la Vall de Carreu i Unitats a executar. 
 




Defensa de la via forestal i la cruïlla del fons de  la Vall de Carreu, separació del 
combustible tipus model 7 en l’obaga de Carreu en dues zones independents. 
Tractament lineal d’amplada de 40 m situat al talús exterior de la via forestal, 
Defensa d’una de les entrades principals directes a la Reserva i que s’hi accedeix pel 
municipi d’Isona. Defensa de la via que discorre pel fons de la vall. 
 
Unitats a executar: 





7.2.2 SOLÀ DEL PUJAL 
 
Els treballs del Solà del Pujal ens permeten un gran aïllament de massa forestal amb 
costos relativament baixos, s’efectua un tractament areal que ajunta dues zones 
amb model de combustible 99 (baixa o nul·la càrrega de  combustible) i ens 
assegura una total discontinuïtat de la massa forestal que amb el tractament lineal 
del solà del Pujal s’independitza tota la part Nord-est. 
 











Taula 21: Estructures de vegetació presents en Solà del Pujal. EV: Estructura de 
vegetació; FCC: Fracció de cabuda coberta; MC: Model de combustible. 
 
 
EV DESCRIPCIÓ DE LA FORMACIÓ PRINCIPAL FCC MC
41 FORMACIÓ D'ILEX ILEX AMB BUXUS; (Recobriment 60%), peus 
de coccifera i genista, pedregositat 20%. 50 6 
64 PASTURES EN GENERAL, CAMPS DE DALL,  CONREUS. 
COMPORTAMENT SIMILAR MODEL 1, COMBUSTIBLE FI. 10 1 
9 MASSA SYLVESTRIS (fcc>75%) amb bosquets de regenerat i 
cobertura herbàcia 100%. 80 7 
35 FORMACIÓ PRINCIPAL DE BUXUS (Recobriment 20%), sobre 




















































A1 + ZSCM4 
 
 
Defensa de l’obaga de Fontanella i obaga de la Guàrdia per ignició en el fons de la 
Vall de Cabó, mitjançant aquest tractament s’evita una possible carrera en 3/3 per 
tota la Solana del Pujal i problemes a la carena per llançament de focus secundaris 
en la part Nord, Vall paral·lela a la de Cabó però amb majors continuïtats de la 
vegetació. 
Tractament areal i lineal d’amplada de 40 m al marge esquerre aigües avall del riu de 
Cabó, el resultat ens permet aïllar la Solana en 13,5 Km executant 3 Km lineals. 
 
Unitats a executar: 





7.2.3 COLL DE LA CREU 
 
 
Les unitats descrites a continuació asseguren les comunicacions cap a la zona nord-
oest, del Barranc de l’Infern essent la via del Coll de la Creu i el seu encreuament els 
que en permeten l’únic accés per a tota la zona esmentada. 
 
Figura 27: Situació del Coll de la Creu (àrea en groc) dins de la RNC. Unitats: PC 









Taula 22: : Estructures de vegetació presents en el Coll de la Creu. EV: Estructura 
de vegetació; FCC: Fracció de cabuda coberta; MC: Model de combustible. 
  
 
EV DESCRIPCIÓ DE LA FORMACIÓ PRINCIPAL FCC MC 
57 FORMACIÓ DE ILEX ILEX AMB PEUS DE NIGRA, cobertura herbàcia i   pedregositat>30% 60 6 
3 MASSA SEMIREGULAR DE SYLVESTRIS (30<fcc<60) amb clarianes de regenerat i sotabosc de boix i ginebre. 40 7 
42 
FORMACIÓ MIXTA ILEX ILEX/ BUXUS 












































Figura 29: Actuació en el Coll de la Creu i Unitats a executar. 
 
PC 1,2,3 i 4 + ZSCM  2,3 i 4 + A 2 i 3 
  
 
Punt crític 1, eixamplament de zona de seguretat destinada a entrar dins de 
capacitat d’extinció. En la part occidental queda ancorada en model de combustible 
7 DCE 8, en la part oriental s’ancora en un polígon sense vegetació (MC 99); els 
polígons en vermell són FCE 9 amb MC 4. Els punts crítics passen de FCE a DCE, la 
resta, les zones de seguretat i compartimentació de la massa (ZSCM) tot i estar DCE 
s’hi executa faixes per evitar continuïtats en la massa, la A2 amb objectiu principal 
de la defensa de la via forestal en el seu punt més feble com és el fons de vall i la A3 
que disminueix la càrrega de combustible en un punt de pas necessari per a la 
comunicació de la xarxa. Els punts crítics 1 i 2, asseguren l’accés a la part baixa de 
la Vall del Barranc de l’Infern i a la Vall annexa.  
 
Unitats a executar: 
ZONES AREALS de ZSCM, A2: 0,576 ha A3: 2,32 ha 
PUNTS CRÍTICS : Pc1: 387,3 m, Pc2: 709,7 m, Pc3: 504,6 m, Pc4: 933,8 m 











7.2.4 COLL DE PRAT MONTANER 
 
Les unitats d’execució de la Vall de Cabó desenvolupen un punt clau del territori, 
degut a la seva situació central i essent punt de comunicació de les Valls de Cabó i 
la Vall de Carreu, punt on convergeixen els vents acanalats en les Valls i relacionats 
amb els de les Valls principals, la Vall del Noguera Pallaressa i la Vall del Segre, 
extrems occidental i oriental consecutivament.  
 
D’aquesta manera la defensa del Coll de Prat Montaner té com a finalitat bàsica la 
compartimentació dels dos extrems en les seves parts més altes mitjançant una 
zona sense vegetació que pugui disminuir la capacitat d’avenç d’un possible front en 
carrera ascendent en qualsevol de les dues Valls i en la part del Coll per evitar un 
possible llançament de focus secundaris i la coronació del propi front d’incendi. 
 
Figura 30: Situació del Coll de Prat Montaner (àrea en groc) dins de la RNC. Unitats: 




























Taula 23: Estructures de vegetació presents en el Coll de Prat Montaner. EV: 
Estructura de vegetació; FCC: Fracció de cabuda coberta; MC: Model de 
combustible. 
 
EV DESCRIPCIÓ DE LA FORMACIÓ PRINCIPAL FCC MC 
42 
FORMACIÓ MIXTA ILEX ILEX/ BUXUS (60/40%); 
(Recobriment 90%), cobertura herbàcia, altes 
continuïtats. 
100 4 
24 MASSA MIXTA SYLVESTRIS/ UNCINATA (50%), (30<fcc<60), sotabosc de boix, continuïtats altes. 35 4 
7 MASSA IRREGULAR DE SYLVESTRIS, (30<fcc<60) amb sotabosc dens de boix. 50 4 
8 MASSA SYLVESTRIS OBERTA (15<fcc<30) amb presència de claps de boix. 30 5 







Si observem la Figura 31, l’el·lipse ens situa el Coll de Prat Montaner en el seu eix 
major, tenim una ZSCM (àrea en groc) que uneix dues superfícies sense vegetació 
(MC 99), donant com a resultat una zona homogènia  que ressegueix la cresta i crea 
una compartimentació de les masses a banda i banda formant l’estructura 
anteriorment descrita. 
 
Les estructures lineals properes a la cresta ressegueixen la via forestal que 
comunica els extrems oriental-occidental i assegura la comunicació al pas d’un front 
ascendent per la Vall de Cabó. 
 
De la mateixa forma l’estructura lineal de la part Nord-Oest com podem veure en la 
Figura 34, comunica dues zones sense vegetació (MC 99) i forma també una ZSCM 
en el Solà del Pujal per la que transcorre la via forestal en la seva cresta, creant una 





























PC 5,6 i 7 + A4 
 
 
Punt crític 5, eixamplament de zona de seguretat destinada a entrar dins de capacitat 
d’extinció. En la part occidental queda ancorada en model de combustible 99, en la 
part oriental s’ancora en l’ Obaga Gran (MC 7); els polígons en vermell són FCE  amb 
MC 4. En violeta es representa MC 99. Creació de discontinuïtat mitjançant àrees 
sense vegetació aprofitant prats alpins i enclavaments, defensa d’un tram de la via 
forestal que comunica les dues Valls i passa per un punt crític, creació d’un tram de 
compartimentació de la Massa per a la defensa d’un dels punts claus i més importants 
de la zona. 
Compartimentació de la Vall principal de Cabó i de Boumort i el Barranc de la Coma, 
definició de punts crítics i defensa de la via forestal principal que comunica la Reserva 
en l’eix direcció W-E. 
 
Unitats a executar: 
PUNTS CRÍTICS : Pc5: 1380 m, Pc6: 457 m, Pc7: 926 m 







7.2.5 SOLANA DE BAIARRI 
 
 
La Solana de Baiarri està situada en la part Nord-Oest i és per on transcorre la única 
via comunica la part més baixa del Barranc de l’Infern amb el Coll de la Creu, la 
vegetació de la Solana està formada per un model de combustible 7, que es 
descomposa en les següents estructures de vegetació: 
 
Taula 24: Estructures de vegetació presents en la solana de Baiarri. EV: Estructura 
de vegetació; FCC: Fracció de cabuda coberta; MC: Model de combustible. 
 
 
EV DESCRIPCIÓ DE LA FORMACIÓ PRINCIPAL FCC MC
25 
MASSA MIXTA  SYLVESTRIS/ NIGRA (25/75%); sotabosc de 
boix, continuïtat herbàcies 100%,daps de regenerat densos. 
85 7 
14 
MASSA DE  NIGRA IRREGULAR (FCC>75), bosquets de 




Observem doncs unes elevades fraccions de cabuda coberta de la massa de 
coníferes i un sotabosc format per espècies altament inflamables i d’elevada 
continuïtat horitzontal i també mitja-alta continuïtat vertical. 
 





























































 ZSCM 5 
 
Defensa del bosc de Llania i Solana de Baiarri, divisió de la massa forestal MC7 
mitjançant la creació de faixes auxiliars de pista de 60 m en el talús exterior. Motiu 
del qual són l’elevada càrrega de combustible en l’estrat de matollar amb espècies 
altament inflamables i la seva topografia pronunciada i en orientació Sud. 
Permet i assegura la part alta del Barranc de l’Infern, del que és la única via de 
comunicació fins a la base de la Vall facilitant l’accés inferior i cobrint així tota la 
Zona. Junt amb els punts crítics 1 i 2 faciliten i asseguren l’accés a la part baixa del 
Barranc de l’Infern, sent la zona de pas de la Solana de Baiarri un punt crític per la 
seva orientació, vegetació i pendent. 
 
Unitats a executar: 
ZSCM5 : 2118 m 
Zscm5 
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8. SIGLES I ABREVIATURES 
 
 
ADF: Associació de Defensa Forestal 
BRP: Bomba Rural Pesada 
DGPEIS: Direcció General de Prevenció, Extinció d’Incendis i de Salvaments 
EV: Estructura de Vegetació 
ETP: Evapotranspiració 
FCC: Fracció de Cabuda Coberta 
GIF: Gran Incendi Forestal 
GRAF: Grup de Recolzament Actuacions Forestals 
ICC: Institut Cartogràfic de Catalunya 
IEFC: Inventari Ecològic i Forestal de Catalunya 
LCP: Landscape 
MCSC: Mapa de Coberta dels Sòls de Catalunya 
MC: Model de Combustible 
MDT: Model Digital del Terreny 
PEIN: Paratge Especial d’Interés Especial 
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1. NORMATIVA VIGENT EN PREVENCIÓ D'INCENDIS FORESTALS 
1.1 LEGISLACIÓ 
 
D'acord amb la Llei Orgànica 4/1979 de 18 de desembre, de l'Estatut d'Autonomia de 
Catalunya, pel qual es transfereixen les competències en matèria de protecció del 
medi ambient, sense perjudici de les facultats de la Generalitat per a establir normes 
addicionals de protecció, segons explicita l'article 10 d'aquesta llei, Catalunya adopta 
les competències en matèria de prevenció d'incendis forestals.  
 
En 1984, es desenvolupa el Pla de Protecció Civil d’Emergències  Forestals a 
Catalunya, INFOCAT, des d'ara, l'objectiu del qual, d'acord amb el Departament de 
Medi Ambient, consisteix en afrontar les emergències causades per incendis 
forestals en els municipis i comarques que pel seu risc es determini.   
 
En 1986, el Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca, desenvolupa el 
programa FOC VERD, sobre la base de com es regulen les Agrupacions de Defensa 
Forestal (ADF), institucions la constitució de les quals rep un important impuls l’any 
1989.  
A continuació s'elaborarà un breu resum de la legislació vigent en matèria de 
prevenció d'incendis forestals, pel que fa als diferents àmbits d’aplicació. 
 
 1.1.1 ÀMBIT UE  
 
 
 Reglament (UE) nº 3529/86 del Consell, del 17 de novembre. 
 
 Reglaments (UE) nº 525/87 i (UE) nº 1698/87 de la Comissió del 10 de juny del 
87 i del 25 d'abril del 88 respectivament, pels quals s'estableixen diferents 
modalitats d'aplicació del Reglament (UE) nº 3529/86.   
 
 Reglament (UE) 1118/88 del Consell del 25 d'abril, pel qual s'aprova una acció 
comuna específica per a la promoció del desenvolupament agrari en 
determinades regions d'Espanya. 
 
 Reglament (UE) nº 1614/89 pel qual es modifica el Reglament (UE) nº 3529/86. 
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 Reglament (UE) nº 2158/92 del Consell, relatiu a la protecció contra incendis de 
boscos comunitaris; de vigència fins a 31 de desembre de 2002 modifica 
l’anterior Reglament CE 3529/86 del Consell, de 17 de novembre. 
 
 Reglament (UE) nº 2152/03 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de 
novembre de 2003, sobre el seguiment dels boscos així com de les interaccions 
mediambientals en la Comunitat (Forest Focus), aplicable des de l’1 de gener de 
2003, assenta les bases per a continuar aplicant de manera integrada les 
mesures anteriorment executades sota el Reglament 2158/1992.  
 
 Reglament 1737/2006 de la Comissió, del 7 de novembre, per al que 
s’estableixen disposicions d’aplicació del Reglament 2152/2003 del Parlament 
Europeu i del Consell sobre el seguiment de les forest i de les interaccions 
mediambientals en la Comunitat. 
 
 
1.1.2 ÀMBIT ESTATAL  
 
 
 Ordre del Ministeri d'Agricultura del 20 de setembre de 1955, pel qual es crea el 
Servei de Defensa de les forests contra incendis forestals.  
 
 Ordre de 31 de gener de 1967, la qual revisa i modifica les mesures de seguretat 
contra el risc d'incendis forestals en les 15 províncies declarades Zones de Perill. 
 
 Llei 81/1968 del 5 de desembre, sobre Incendis Forestals. (BOE  294, de 
7/12/1968). 
 
 Decret 3769/1972 de 23 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de la llei 




 Ordre de 21 de juny de 1977, sobre cobertura dels riscos personals que afecten a 
les persones que cooperen en les tasques d'extinció d'incendis forestals, (BOE, 
del 2 de juliol). No obstant això, des de 1977 s'han publicat diferents Ordres 
prorrogant les condicions i actualitzant les indemnitzacions, tals com l'Ordre del 
Ministeri d'Hisenda de 21 de juny de 1977 ("Butlletí Oficial de l'Estat" de 2 de 
juliol), del 7 de juliol de 1978 ("Butlletí Oficial de l'Estat" del 12), del 2 de juliol de 
1979 ("Butlletí Oficial de l'Estat" del 5), del 27 de juny de 1980 ("Butlletí Oficial de 
l'Estat" de 14 de juliol), la del 16 de juny de 1981 ("Butlletí Oficial de l'Estat" del 
27) i l'Ordre de 20 de juliol de 1987 ("Butlletí Oficial de l’Estat” del 3 d’agost)   
 
 Ordre de 27 de juny de 1982, pel qual s'aprova el pla bàsic de lluita contra 
incendis forestals.   
 
 Ordre del 20 de juliol de 1987, sobre l’increment de les indemnitzacions a 
persones accidentades en treballs d'extinció d'incendis forestals.   
 
 Llei orgànica 7/1987, del 11 de desembre, per la qual s'aplica una reforma parcial 
al codi penal en relació al delicte d'incendis forestals. 
 
 Reial decret 875/1988, del 29 de juliol, pel qual es regula la  compensació de les 
despeses derivades de l'extinció d'incendis forestals. (BOE 147 de 21/6/82). 
 
 Ordre del Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació del 18 de febrer de 1992, 
per la qual s'aprova el  II Pla d'Accions Prioritàries contra Incendis Forestals. 
 
 Ordre de 2 d'abril de 1993, per la qual s'aprova la directriu bàsica de planificació 
de protecció Civil d'emergència per incendis forestals.   
 
 Ordre de 3 d'Agost de 2001 per la qual es fixen les indemnitzacions que 
corresponguin a les persones que sofreixin accidents al col·laborar en els treballs 
d'extinció d'incendis forestals. (BOE 221, de 14-09-01), i la seva  posterior 
correcció d'errors (BOE 236, de 02-10-01). 
 
 Nova Llei 43/2003, de 21 de novembre, de boscos. 
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Fent referència a la normativa estatal aplicable a la lluita contra incendis forestals en 
els últims anys ha estat la Llei 81/1968, de 5 de desembre, amb vigència fins el 22 
de febrer de 2004 i el seu Reglament, aprovat per Decret 3769/1972, de 23 de 
desembre. El 22 de febrer de 2004 entra en vigor la Llei 43/2003 de Boscos que 
actualitza aquesta matèria regulada al capítol III del Títol IV, en tema d’incendis. 
 
 
 Reial decret 609/2006, de 19/05/2006, pel qual es declara, per a incendis 
esdevinguts en diverses comunitats autònomes, l'aplicació de les disposicions 
contingudes en el Reial Decret-llei 11/2005, de 22/07/2005, pel qual s'aproven 
mesures urgents en matèria d'incendis forestals. (BOE 120 de 20/05/2006).  
 
 Reial decret 949/2005 de 29/07/2005 que aprova mesures en relació amb les 
adoptades en el Reial Decret-Llei 11/2005 de 22/07/2005 que aprova mesures 
urgents en matèria d'incendis forestals. (BOE 183, de 02/08/2005).  
 
 Ordre APA/2760/2006, de 06/09/2006, per la qual es dicten disposicions per al 
desenvolupament del Reial decret 609/2006, de 19/05/2006, pel qual es declara, 
per a incendis esdevinguts en diverses Comunitats Autònomes, l'aplicació de les 
disposicions contingudes en el Reial Decret-llei 11/2005, de 22/07/2005, pel qual 
s'aproven mesures urgents en matèria d'incendis forestals. (BOE 216,de  
09/09/2006)  
 
 Ordre TAS/2859/2005 de 14/09/2005 que dicta normes per a l'aplicació del 
disposat en l'article 5 del Reial Decret Llei 11/2005 de 22/07/2005, que aprova 











1.1.3 ÀMBIT CATALÀ   
 
 
 Llei 12/1985, de 13 de juny, d'espais naturals (DOGC núm. 556, del 28/06/1985).   
 
 Decret 378/1986, de 18 de desembre, sobre l'establiment de plans de prevenció 
d'incendi en els espais naturals de protecció especial. (DOGC  803,  del 
13/02/1987).   
 
  Decret 63/1988, de 28 de març, pel qual s'estableixen les mesures de prevenció 
d'incendis forestals (DOGC 973 del 05/04/1988). 
 
 Llei 6/1988, de 30 de març, forestal de Catalunya. (DOGC 556, del  15/04/1988).   
 
 Decret 9/1989, de 21 de gener, de creació de la Gerència de Protecció Civil; que 
juntament amb els Decrets 234/1990 i 246/1992 constitueixen el marc per a 
l'adaptació del pla INFOCAT de 1993 a l'establiment i redacció del Pla de 
Protecció Civil d'Emergències en Incendis Forestals a Catalunya, INFOCAT.  
 
  Decret 31/1989, de 24 de febrer, pel qual es modifica el Decret 63/1988, de 28 
de març, que estableix mesures de prevenció d'incendis forestals. (DOGC 1116 
del 08/03/1989).   
 
 Ordre de 12 de maig de 1989 per la qual s'adopten mesures sobre les restes 
vegetals per a la prevenció d'incendis. (DOGC 1155, de 14/06/1989). 
 
    Ordre de 21 de juny de 1993 sobre cremes controlades en zones d'alta 
muntanya. (DOGC 1780), modificada per l'Ordre de 6 de juny de 1994 (DOGC 
1916, del 04/07/1994). 
 
 Decret 241/1994, de 26 de juliol, sobre condicionaments urbanístics i de 
protecció contra incendis en els edificis, complementaris a la NBE-CP/91 (DOGC 
1954), la qual estableix una sèrie de mesures preventives que afecten a les 




 Resolució de 24 d'octubre de 1994, per la qual es dóna publicitat a l'acord de 29 
de setembre de 1994, del Govern de la Generalitat, pel qual s'aprova el pla 
INFOCAT.  
 
  Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual s'estableixen mesures de  prevenció 
d'incendis forestals. (DOGC núm. 2022, del 10/03/1995).  
 
  Llei 9/1995, de 27 de juliol, de regulació de l'accés motoritzat al Medi natural.  
(DOGC 2082, de 02/08/1995). 
 
 Decret 268/1996, de 23 de juliol, pel qual s'estableixen mesures de tala periòdica 
i selectiva de vegetació en la zona d'influència de les línies aèries elèctriques per 
a la prevenció d'incendis forestals i la seguretat de les instal·lacions. (DOGC 
2236 del 29/07-96). 
 
 Decret 130/1998, de 12 de maig, pel qual s'estableixen mesures de prevenció 
d'incendis forestals en les àrees d'influència de carreteres (DOGC  2236 del 
29/07/1996).  
 
 Decret 166/1998, de 8 de juliol, de regulació de l'accés motoritzat al Medi natural. 
(DOGC núm. 2680, del 14-07-1998).   
 
 Decret 46/1999, de 23 de febrer, d'ampliació del termini per a adoptar mesures 
de prevenció d'incendis forestals en urbanitzacions. (DOGC 2839, del 
03/03/1999).    
 
 Ordre de 9 d'abril de 2001, d'ampliació del període de cremes. (DOGC 3370, del 
18/04/2001). 
 
 Ordre MAB/28/2002, de 31 de gener, sobre mesures extraordinàries de prevenció 
d'incendis forestals. (DOGC 3568, del 05/02/2002). 
 
 Ordre MAB/62/2003, de 13 de febrer, per la qual es desenvolupen les mesures 
preventives establertes pel decret 64/1995, de 7 de març, que regula amb 
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caràcter general les normes i prohibicions necessàries per a protegir els boscos i 
els terrenys forestals de Catalunya contra la greu amenaça que suposen els 
incendis forestals.  
 
 L'article 14 del Decret estableix les mesures preventives a aplicar 
durant el període comprès entre el 16 d'octubre i el 14 de març. 
 
 Totes les persones que tinguin previst fer foc en els terrenys 
forestals de Catalunya definits en l'article 2 de la Llei 6/1988, de 30 
de març, forestal de Catalunya, i en la franja de 500 metres que els 
envolta durant el període comprès entre el 16 d'octubre i el 14 de 
març haurien de comunicar-lo prèviament.  
 
 La comunicació prèvia descrita en l'article primer habilita per a 
efectuar la crema adoptant les mesures de prevenció i respectant 
les prohibicions descrites a l'article 14 del Decret 64/1995.  
 
 Ordre MAB/174/2003, de 31/03/2003, per la qual s'amplien les comarques a 
les quals es poden fer cremes controlades a les zones de pasturatge d'alta 
muntanya i s'allarga el període de cremes. 
 
 Llei 5/2003, de 22/04/2003, de mesures de prevenció dels incendis forestals 
en les urbanitzacions sense continuïtat immediata amb la trama urbana. 
 
 Ordre MAB/873/2004 de 31/03/2004 per la qual s'amplien les comarques en 
les quals es poden fer cremes controlades a les zones de pasturatge d'alta 
muntanya i s'allarga el període de cremes. 
 
 Decret 123/2005 de 14/06/2005, de mesures de prevenció dels incendis 
forestals en les urbanitzacions sense continuïtat immediata amb la trama 
urbana. 
 
 Decret 312/2006, de 25 de juliol, pel qual es regula la gestió del foc tècnic per 
part del personal dels serveis de prevenció i extinció d'incendis de la 




2.1 ÍNDEX FITOCLIMÀTICS  
 
Factor de pluviositat de Lang (1915) 
 
IL= P/T en la que: 
 
P= Precipitació mitja anual expressada en mm. 
T= Temperatura mitja anual, en ºC. 
 
 IL= 734/12,6= 58,25 Índex termopluviomètric de zona humida d’estepa i sabana. 
    
                          
Índex termopluviomètric (IL) Zona climàtica 
0≤ IL<20 Desert 
20≤ IL<40 Zona àrida. 
40≤ IL<60 Zona humida d’estepa i sabana. 
60≤ IL<100 Zona humida de boscos. 
100≤ IL<160 Zona humida de boscos densos 
IL≥160 Zona hiper- humida de Prats i tundres.
 
 
Índex d’aridesa de Martonne (1923) 
 
Aplicable per a zones fredes en les quals el denominador (T+10) s’aproxima a zero, 




Per a la caracterització de zones mediterrànies. 
 
IE = 100P/Q2- q2 en la que: 
 
 
P= Precipitació mitja anual expressada en mm. 
Q= Temperatura mitja de les màximes del mes més càlid. 
q = Temperatura mitja de les mínimes del mes més fred. 
 
IE = 100·734/(30)2-(-1,7)2= 81,81 
 
Ens situa entre el pis mediterrani temperat i mediterrani humit. 
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Índex termopluviomètric de Dantín-Revenga (1940) 
 
IDR= 100T/P en la que: 
  
P= Precipitació mitja anual expressada en mm. 
T= Temperatura mitja anual, en ºC. 
 
IDR= 100·12,6/734= 1,72  Zona climàtica humida.  
 
ZONES CLIMÀTIQUES DE DANTÍN-REVENGA 
Índex Termopluviomètric  (IDR )  
0-2 Zona humida 
2-3 Zona semiàrida 
3-6 Zona àrida 
> 6 Zona subdesèrtica 
 
 
Classificació climàtica de Thornthwaite (1948) 
 
 
MES GEN FEB MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OCT NOV DES ∑ 
T,ºC 3 5 9 11 15 19 23 22 19 14 7 3  
ETP 7 13 31 48 82 112 142 126 91 52 19 6 729 
P,(mm) 37 37 57 64 81 78 56 88 80 59 50 46 733 
P-ETP 30 24 26 16 -1 -34 -86 -38 -11 7 31 40  
Ri=100 100 100 100 100 99 70 30 20 18 25 56 96  
AR 44 0 0 0 -1 -29 -40 -10 -2 7 31 40  
ETR 7 13 31 48 82 107 96 98 82 52 19 6  
D - - - - - 5 46 28 9    88 
S - 24 26 16 0 - - - - - - 0 66 
 
 
Índex d’excés d’aigua Ih = (S/ETP)·100 = (66/729)·100 = 9,05 
Índex d’aridesa Ia= (D/ETP)·100 = (88/729)·100 = 12,07 
 
Índex d’humitat = Ih- Ia=  -3.02 
 
Tipus climàtic segons l’autor és Sec sub-humit (C1), subdivisió climàtica d (petit o 
cap excés d’aigua); si basem el tipus climàtic en l’eficàcia tèrmica tenim un clima B’2 
(Segon mesotèrmic). Concentració a l’estiu d’eficàcia tèrmica de 380/729= 52% tipus 
b3 (moderada concentració).  
Clima sec sub-humit, segon mesotèrmic, amb poc o cap excés d’aigua i amb una 
concentració de la eficàcia tèrmica moderada (C1  B’2 d b3). 
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2.2 DADES BÀSIQUES DE LES SÈRIES METEOROLÒGIQUES 
 
En les següents taules s’exposen les dades climàtiques (Precipitació mitja mensual, 

































ESTACIÓ SÈRIE T/P (anys) PERÍODE T/P ALTITUD(m) 
La Pobla de Segur.(E-696 A) 29/49 1935-80/1931-80 558 
Organyà. (E-635) -/33 1942-80 525 
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3. SITUACIONS SINÒPTIQUES UTILITZADES PER A LES SIMULACIONS 
 
3.1 EPISODI SINÒPTIC D’ESPLÀ DE 10-8-1980  
 
L’incendi d’Esplà es produeix durant la retirada d’una situació d’advecció sud. Aquest 
episodi de sud s’inicia al voltant del dia 3 d’agost i inicia la seva retirada cap a l’est 
de la PI a partir del dia 8. Aquest moviment de la massa d’aire càlid cap a l’est 
comporta vents aponentats de moderada intensitat fins el dia 12 i de component SW 
més marcada a partir d’aquest moment. A partir del dia 15 els Pirineus es veuen 
afectats per l’entrada d’una cua de front. 
 
 



























3.2  EPISODI SINÒPTIC DE LA COMA DE  17-01-1976 
 
Situació amb anticicló situat amb el seu epicentre al sud de les Illes Britàniques, que 
comporta vents de component nord suaus als Pirineus. La zones d’altes pressions 
situades a l’oest de la Península Ibèrica es reforcen, comportant vents de component 
nord de major intensitat a l’extrem NE de la PI.  
 
Vents de component nord amb baixes humitats i l’episodi es manté força dies, les 
baixes humitats assequen el combustible. El dia de l’incendi hi ha una alta  a les illes 
britàniques i una baixa al centre d’Europa, els vents dominants marquen una situació 
de nord.  
 
 


























































3.3 EPISODI SINÒPTIC DE CARREU DE 2/8/1978  
 
Aquest incendi es produeix com a conseqüència d’un episodi d’inestabilitat que es 
declara amb la retirada d’una massa d’aire càlida de la PI. Inestabilitat amb pas 
frontal posterior, episodi de llamps. 




































4. FITXERS METEOROLÒGICS UTILITZATS EN LES SIMULACIONS DE 




     6 21  000 17  326   0 
     6 21  100 15  323   0 
     6 21  200  4  320   0 
     6 21  300 15  328   0 
     6 21  400 15  358   0 
     6 21  500 13  340   0 
     6 21  600 13  290   0 
     6 21  700 13  156   0 
     6 21  800 10  138   0 
     6 21  900  2  118   0 
     6 21  1000  8  117   0 
     6 21  1100 17  133   0 
     6 21  1200 17  118   0 
     6 21  1300 21  102   0 
     6 21  1400 19  258   0 
     6 21  1500 18  330   0 
     6 21  1600 21  177   0 
     6 21  1700 14  317   0 
     6 21  1800  7  10   0 
     6 21  1900  3  311   0 
     6 21  2000  7  289   0 
     6 21  2100  1  348   0 
     6 21  2200  8  345   0 
     6 21  2300 25  330   0 
     6 22  000 21  51   0 
 
    (...............................) 
 
  6 27  1900 14  198   0 
     6 27  2000 17  11   0 
     6 27  2100  9  342   0 
     6 27  2200  1  11   0 
     6 27  2300  2  353   0 
     6 28  000  1  6   0 
     6 28  100  0  353   0 
     6 28  200  4  3   0 
     6 28  300  1  359   0 
     6 28  400  0  162   0 
     6 28  500  2  201   0 
     6 28  600  3  0   0 
     6 28  700  1  179   0 
     6 28  800 11  354   0 
     6 28  900 15  350   0 
     6 28  1000 18  19   0 
     6 28  1100 22  194   0 




8 7    000  3  335   0 
     8 7   100  9  322   0 
     8 7   200  3  322   0 
     8 7   300  4  322   0 
     8 7   400  8  333   0 
     8 7   500  5  325   0 
     8 7   600  4  348   0 
     8 7   700  4  356   0 
     8 7   800  4  100   0 
     8 7   900  5  155   0 
     8 7  1000 10  175   0 
     8 7  1100 13  187   0 
     8 7  1200 15  197   0 
     8 7  1300 18  200   0 
     8 7  1400 25  217   0 
     8 7  1500 27  227   0 
     8 7  1600 19  222   0 
     8 7  1700 23  230   0 
     8 7  1800 12  227   0 
     8 7  1900  4  186   0 
     8 7  2000  2  131   0 
     8 7  2100 11  315   0 
     8 7  2200  7  337   0 
     8 7  2300  6  235   0 
     
    (...............................) 
 
     8 16  1700 18  207   0 
     8 16  1800 20  217   0 
     8 16  1900 12  212   0 
     8 16  2000  1  65   0 
     8 16  2100  8  357   0 
     8 16  2200  7  324   0 
     8 16  2300  2  215   0 
     8 17  000  3  283   0 
     8 17  100 10  322   0 
     8 17  200  8  322   0 
     8 17  300 11  336   0 
     8 17  400 12  332   0 
     8 17  500 15  358   0 
     8 17  600 17  15   0 
     8 17  700 15  31   0 
     8 17  800 13  29   0 
     8 17  900  5  61   0 
     8 17  1000  5  192   0 
      
ARXIU .WND “LA COMA” 
      
 
     8 1   000  3  251   0 
     8 1   100  9  243   0 
     8 1   200  3  236   0 
     8 1   300  4  256   0 
     8 1   400  8  176   0 
     8 1   500  5  253   0 
     8 1   600  4  3   0 
     8 1   700  4  38   0 
     8 1   800  4  118   0 
     8 1   900  5  129   0 
     8 1  1000 10  161   0 
     8 1  1100 13  161   0 
     8 1  1200 15  171   0 
     8 1  1300 18  171   0 
     8 1  1400 14  179   0 
     8 1  1500 16  174   0 
     8 1  1600 19  173   0 
     8 1  1700 15  174   0 
     8 1  1800 12  180   0 
     8 1  1900  4   182   0 
     8 1  2000  2  348   0 
     8 1 2100 11  334   0 
     8 1  2200  7  339   0 
 
    (...............................) 
 
     8 7  100 10  332   0 
     8 7  200  3  351   0 
     8 7  300  1  357   0 
     8 7  400  5  352   0 
     8 7  500  6  229   0 
     8 7  600 12  161   0 
     8 7  700  4  155   0 
     8 7  800  4  139   0 
     8 7  900 13  146   0 
     8 7  1000 16  143   0 
     8 7  1100 19  152   0 
     8 7  1200 21  144   0 
     8 7  1300 22  159   0 
     8 7  1400 24  163   0 
     8 7  1500 22  217   0 
     8 7  1600 23  174   0 
     8 7  1700 22  14   0 
     8 7  1800 19  23   0 
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ARXIU .WTR “LA COMA” 
 
8  01   0   500  1400   19  34  67  27   580
8  02   0   500  1400   16  33  66  28   580
8  03   0   500  1630   17  32  70  28   580
8  04   0   500  1400   17  31  67  25   580
8  05   0   500  1400   17  31  58  25   580
8  06   0   330  1530   15  32  68  32   580
8  07   0   500  1330   15  33  70  32   580
 
ARXIU .WTR “ESPLÀ” 
 
8  07   0   300  1400   14  34  67  27   580
8  08   0   430  1500   15  32  66  28   580
8  09   0   400  1430   15  35  70  28   580
8  10   0   400  1430   17  37  67  25   580
8  11   0   400  1500   18  37  58  25   580
8  12   0   430  1500   14  32  68  32   580
8  13   0   400  1500   16  32  83  39   580
8  14   0   300  1430   16  34  82  33   580
8  15   0   300  1430   16  34  82  33   580
8  16   0   300  1430   16  34  82  33   580
8  17   0   300  1430   16  34  82  33   580
 
ARXIU .WTR “CARREU” 
 
6  21   9   400  1300   17  33  83  38   580 
6  22   0   400  1400   15  35  91  42   580 
6  23   0   430  1530   18  35  96  40   580 
6  24   0   400  1300   18  32  88  43   580 
6  25   0   430  1430   20  36  92  50   580 
6  26   0   400  1200   17  38  93  48   580 
6  27   0   500  1300   21  38  72  39   580 
6  28   1   2300  1100   19  26  83  46   580
 
 
ARXIU .FMS “BOUMORT GENERAL” 
 
1 4 6 8 100 100 
2 4 6 8 100 100 
3 4 6 8 100 100 
4 4 6 8 100 100 
5 4 6 8 100 100 
6 4 6 8 100 100 
7 4 6 8 100 100 
8 4 6 8 100 100 
9 4 6 8 100 100 
10 4 6 8 100 100
11 4 6 8 100 100




5. ESTRUCTURES DE VEGETACIÓ 
 
 




 FORMACIONS BOSCOSES  
3 MASSA SEMIREGULAR DE PINUS SYLVESTRIS (30<fcc<60) amb clarianes de regenerat i sotabosc de boix i ginebre. 7 
4 MASSA IRREGULAR DE PINUS  SYLVESTRIS (60<fcc<75) amb sotabosc de boix i recobriment del 100% de fullaraca. 
8-
7 
6 MASSA IRREGULAR PINUS  SYLVESTRIS ( 30<fcc<60) cobertura herbàcia 100%, i escàs sotabosc. 8 
7 MASSA IRREGULAR DE PINUS  SYLVESTRIS (30<fcc<60) amb sotabosc dens de boix. 4 
8 MASSA DE PINUS SYLVESTRIS OBERTA (15<fcc<30) amb presència de claps de boix. 5 
9 MASSA DE PINUS  SYLVESTRIS (fcc>75%) amb bosquets de regenerat i cobertura herbàcia 100%. 7 
12 MASSA SEMIREGULAR DE PINUS  NIGRA (15< fcc< 30) sotabosc boix i cobertura herbàcia 40%. 8 
13 
MASSA REGULAR DE PINUS NIGRA,(60<fcc<75), 
sotabosc de boix i savina turífera ;herbàcies i fullaraca amb cobertura 
sòl >75%. 
7 
14 MASSA DE PINUS  NIGRA IRREGULAR( FCC>75), bosquets de regenerat, sotabosc arbustiu continu i inflamable. 7 
16 MASSA IRREGULAR DE PINUS HALEPENSIS (15<fcc<30), presència de peus morts. Sotabosc obert de garric i alzina i estrat herbaci 100%. 2 
17 MASSA REGULAR DE PINUS HALEPENSIS (30<fcc<60), sotabosc de boix continu i cobertura herbàcia del 100%. 7 
18 MASSA DE PINUS HALEPENSIS,(fcc>75), recobriment important  sotabosc de boix i presència de restes vegetals. 7 
20 MASSA ADULTA DE PINUS  UNCINATA, ESCÀS SOTABOSC presència de fullaraca i restes, cobertura herbàcia 50%. 8 
22 
MASSA MIXTA DE QUERCUS COCCIFERA/ íLEX íLEX (fcc 95%) 
recobriment arbustiu 80%, matollar 70%, herbaci 100%, esp. altament 
inflamables. 
4 
24 MASSA MIXTA DE PINUS SYLVESTRIS/ UNCINATA (50%), (30<fcc<60),amb sotabosc de boix, continuïtats altes. 4 
25 MASSA MIXTA de PINUS  SYLVESTRIS/ NIGRA (25/75%) (fcc 85) sotabosc de boix, cont. herbàcies 100%,daps de regenerat densos. 7 
26 MASSA MIXTA DE PINUS  SYLVESTRIS/ NIGRA (50%), (60<fcc<75) amb sotabosc de boix,cobertura herbàcia 100% i fullaraca. 7 
27 MASSA MIXTA DE PINUS SYLVESTRIS/ NIGRA (50%), (fcc 100%) envellida, amb alta continuïtat horitzontal i vertical. 10
28 MASSA MIXTA DE PINUS SYLVESTRIS/ NIGRA(15<fcc<30) sotabosc de boix, genista i ginebró. 6 
29 
MASSA MIXTA DE PINUS SYLVESTRIS/ HALEPENSIS, 
regenerat jove, presència de regenerat i fullaraca, cobertura herbàcia 
100%. 
4 
30 MASSA MIXTA DE PINUS SYLVESTRIS/ UNCINATA(50%)( 15<fcc<30)d’alta pedregositat i sense presència de sotabosc. 8 
 121
 FORMACIONS DE MATOLLAR  
33 FORMACIÓ PRINCIPAL DE ROSMARINUS OFFICINALIS(Recobriment 80%), presència de d’argelaga i ginebró. 6 
34 FORMACIÓ PRINCIPAL DE BUXUS SEMPERVIRENS  (1m) (Recobriment 90%), amb peus de garric i ginebró. 5 
35 FORMACIÓ PRINCIPAL DE BUXUS SEMPERVIRENS (Recobriment 20%), sobre afloraments rocosos. 99
39 FORMACIÓ MIXTA DE JUNIPERUS PHOENICEA I QUERCUS COCCIFERA discontinua (35%), presència d'afloraments rocosos >30%. 6 
41 FORMACIÓ DE QUERCUS íLEX íLEX AMB BUXUS SEMPEVIRENS; (Recobriment 60), peus de garric i argelaga, pedregositat 20%. 6 
42 
FORMACIÓ MIXTA DE QUERCUS íLEX íLEX/ BUXUS 
SEMPERVIRENS (60/40%);(Recobriment 90%) 
cobertura herbàcia,altes continuïtats, pedregositat 20%. 
4 
43 FORMACIÓ DE QUERCUS FAGíNEA I COCCIFERA amb alta continuïtat i recobriment important (80%) d'herbàcies. 4 
 FORMACIONS DE MATOLLAR AMB PRESÈNCIA D'ESTRAT ARBORI  
46 FORMACIÓ PRINCIPAL DE BUXUS SEMPERVIRENS I QUERCUS COCCIFERA, (Recobriment 40%), estrat arbustiu deprimit. 6 
47 FORMACIÓ DE BUXUS SEMPERVIRENS I GENISTA SCORPIUS, petits grups de sylvestris, afloraments rocosos 45%. 99
49 
FORMACIÓ PRINCIPAL DE BUXUS SEMPERVIRENS AMB 
QUERCUS ÍLEX ÍLEX, continuïtats altes, cobertura herbàcia, peus 
d'halepensis. 
5 
50 FORMACIÓ COMPOSTA DE PINUS SYLVESTRIS(10%), boix, garric i argelaga (Recobriment 40)%. 5 
51 
FORMACIÓ DE QUERCUS COCCIFERA, BUXUS SEMPERVIRENS, 
GENISTA SCORPIUS AMB PEUS DE QUERCUS FAGINEA I PINUS 
HALEPENSIS, continuïtat horitzontal alta 90%. 
4 
52 
MASSA MIXTA DE QUERCUS COCCIFERA/ íLEX íLEX, (Recobriment 
60%) 
amb peus de nigra, sòl nu i pedregós(40%), cont horitzontal alta. 
5 
53 
FORMACIÓ DE PHOENICEA, ROSMARINUS I GENISTA (Cobertura 
40%) 
AMB PEUS DE NIGRA (Cobertura 30%). 
6 
55 PEUS AÏLLATS DE PINUS  NIGRA I SYLVESTRIS (cobertura total 20%), sobre cobertura herbàcia 100%, gramínies (40cm). 2 
57 FORMACIÓ DE QUERCUS íLEX íLEX AMB PEUS DE PINUS NIGRA, cobertura herbàcia i pedregositat>30%. 6 
58 FORMACIÓ DE QUERCUS íLEX íLEX AMB BUXUS SEMPERVIRENS, (Recobriment 25%), afloraments rocosos>75%. 99
 POLÍGONS MODEL DE (COMBUSTIBLE 0)  PASTURES  
61 PRAT ALPÍ, cobertura herbàcia 100%, <5 cm alçada. 99
62 PASTURA AMB COBERTURA HERBÀCIA 100%, continuïtat horitzontal mitja, presència peus argelaga i boix. 2 






















Arbres Arbustos Herbàcies Fullaraca Fcc 
     
Roques Pedres Sòl nu % Sòl 
cobert(General) 
Àrea(ha)Recobriment (%) 
   80% 98,5 
Espècies Rb. Soc. Alç.mit 
(m) 
Estrat H base 
Quercus coccifera + 1 0,5   
Rosmarinus 
officinalis 
4 4 O,4   
Genista scorpius 2 2 0,4   
Rubus ulmifolius + 1    
Buxus sempervirens 3 2 1,3   
Juniperus oxycedrus + 1 1,5   


















Cobertura total del matollar del 80%, espècies d’alta inflamabilitat. 
Alçada general del matollar 0,6 m , presència de combustible mort. 
 
Num/ID Arc View     1/200 
UTMx 339.564 
UTMy 4.674.518 
Estructura de vegetació: 33 
Model de combustible: 6 
Profunditat de fullaraca (cm) 
<2,5 2,5-10 >10 
Rb: Recobriment 
+: present 
1: Rb < 5% 
2: 5  < Rb <25% 
3: 25< Rb <50% 
4: 50< Rb <75% 
5: 75< Rb <100% 
 
Soc: Sociabilitat 
1: peus aïllats 
2: petits grups 
3: grups grans 
4: grans daps 
5: poblament pur
Estrats en masses regulars 
AD: Arbori Dominant 
ACoD: Arbori CoDominat 
Ad: Arbori Dominat 
R: Regenerat 
















Arbres Arbustos Herbàcies Fullaraca Fcc(%) 
    60 
Roques Pedres Sòl nu % Sòl cobert (General) Àrea(ha)Recobriment (%) 
    146,2 
Espècies Rb. Soc. Alç.mit (m) Estrat H. base 
Pinus nigra 4 5 11 AD 1,7 
Buxus sempervirens 4 4 3 Ad  
Juniperus thurifera + 1 2   
      
      
      


















Massa adulta de pinassa amb sotabosc de boix en grupets i presència de peus de 
savina turífera amb bona cobertura herbàcia contínua i d’uns 25-30 cm, la massa de 
conífera té una fracció de cabuda coberta del 60% amb petits bosquets de regenerat, 




Num/ID Arc View 2/53     
UTMx 341.767 
UTMy 4.673.749 
Estructura de vegetació: 13 
Model de combustible: 7 
Profunditat de fullaraca (cm) 
<2,5 2,5-10 >10 
Rb: Recobriment 
+: present 







1: peus aïllats 
2: petits grups 
3: grups grans 
4: grans daps 
5: poblament pur
Estrats en masses regulars 
AD: Arbori Dominant 
ACoD: Arbori CoDominat 
Ad: Arbori Dominat 
R: Regenerat 
















Arbres Arbustos Herbàcies Fullaraca Fcc 
75 40 40  75 
Roques Pedres Sòl nu % Sòl cobert (General) Àrea(ha)Recobriment (%) 
    19,6 
Espècies Rb. Soc. Alç.mit (m) Estrat H. base 
Pinus sylvestris 4 5 10 ACoD 0,5 
Buxus sempervirens 3 3 4 Ad  
      
      
      
      


















Massa semiregular de pi roig amb bosquets de regenerat d’alta densitat, els peus 
joves presenten alt coeficient d’esveltesa, mantell d’acícules que cobreix tot el sòl, 
daps de cobertura herbàcia (20% del sòl). 
 
Alçada polígon 1149 m. 
 
 
Num/ID Arc View 3/54     
UTMx 339.963 
UTMy 4.672.711 
Estructura de vegetació: 4 
Model de combustible: 7 
Profunditat de fullaraca (cm) 
<2,5 2,5-10 >10 
Rb: Recobriment 
+: present 







1: peus aïllats 
2: petits grups 
3: grups grans 
4: grans daps 
5: poblament pur
Estrats en masses regulars 
AD: Arbori Dominant 
ACoD: Arbori CoDominat 
Ad: Arbori Dominat 
R: Regenerat 


















Arbustos Herbàcies Fullaraca Fcc 
5 80 90   
Roqu
es 
Pedres Sòl nu % Sòl cobert (General) Àrea(ha)Recobriment (%) 
  5 95 16,1 
Espècies Rb. Soc. Alç.mit (m) Estrat H. base 
Buxus sempervirens 5 5 1   
Pinus sylvestris + 1 2,5   
Juniperus oxycedrus + 1 1,5   
      
      
      


















La cobertura del matollar és del 95%,  la massa de boix és espessa i hi ha present un 
mantell continu de herbàcies. 
 
Alçada 1165 m. 
 
Num/ID Arc View     4/56 
UTMx 340.126 
UTMy 4.672.753 
Estructura de vegetació: 34 
Model de combustible: 5 
Profunditat de fullaraca (cm) 
<2,5 2,5-10 >10 
Rb: Recobriment 
+: present 







1: peus aïllats 
2: petits grups 
3: grups grans 
4: grans daps 
5: poblament pur
Estrats en masses regulars 
AD: Arbori Dominant 
ACoD: Arbori CoDominat 
Ad: Arbori Dominat 
R: Regenerat 


















Arbustos Herbàcies Fullaraca Fcc 
 50 30  60 
Roq
ues 
Pedres Sòl nu % Sòl cobert 
(General) 
Àrea(ha)Recobriment (%) 
   100 584,7 
Espècies Rb. Soc. Alç.mit 
(m) 
Estrat H. base 
Pinus sylvestris 4 5 15 AD 5 
Buxus sempervirens 3 3 4 Ad  






















Massa de pi roig adulta monoestratificada regular, estrat arbustiu obert de ginebre i 




Num/ID Arc View    5/64  
UTMx 348.200 
UTMy 4.673.142 
Estructura de vegetació: 4 
Model de combustible: 7 
Profunditat de fullaraca (cm) 
<2,5 2,5-10 >10 
Rb: Recobriment 
+: present 







1: peus aïllats 
2: petits grups 
3: grups grans 
4: grans daps 
5: poblament pur
Estrats en masses regulars 
AD: Arbori Dominant 
ACoD: Arbori CoDominat 
Ad: Arbori Dominat 
R: Regenerat 
















Arbres Arbustos Herbàcies Fullaraca Fcc 
30    30 
Roques Pedres Sòl nu % Sòl cobert (General) Àrea(ha)Recobriment (%) 
20 10 20  166,9 
Espècies Rb. Soc. Alç.mit (m) Estrat H. base 
Pinus nigra 3 3 7 AD 5 
Buxus sempervirens 3 3 1,5   
Genista scorpius 1 1 0,5   
      
      
      


















Massa adulta de pinassa, irregularitat per rodals. 
Rodals de massa oberta sense regenerat i estrat arbustiu poc dens 
Rodals de repoblat de la primera classes d’edat, s’observa pas de front en l’escorça 
del peus adults, grans roques. 
 
 
Num/ID Arc View  6/164    
UTMx 346.026 
UTMy 4.674.134 
Estructura de vegetació: 12 
Model de combustible: 8 
Profunditat de fullaraca (cm) 
<2,5 2,5-10 >10 
Rb: Recobriment 
+: present 







1: peus aïllats 
2: petits grups 
3: grups grans 
4: grans daps 
5: poblament pur
Estrats en masses regulars 
AD: Arbori Dominant 
ACoD: Arbori CoDominat 
Ad: Arbori Dominat 
R: Regenerat 
















Arbres Arbustos Herbàcies Fullaraca Fcc 
70 70 100 40 95 
Roques Pedres Sòl nu % Sòl cobert 
(General) 
Àrea(ha)Recobriment (%) 
10   100 17,5 
Espècies Rb. Soc. Alç.m (m) Estrat H. base 
Quercus coccifera 3 4 4 AD - 
Quercus ílex 3 4 4 AD - 
Quercus fagínea 1 2 7 AD - 
Genista scorpius 4 4 1   
Rosa sp. + 1 1   
Juniperus oxycedrus + 1 6   
Pinus nigra + 1  AD - 
Clematis vitalba + 1    
Rosmarinus officinalis + 1    


















Elevades continuïtats tant H com V, gran càrrega de combustible viu i també 
abundància de llenyoses mortes, alta inflamabilitat. 
 
Num/ID Arc View  7/349    
UTMx 356.173 
UTMy 4.674.260 
Estructura de vegetació: 22 
Model de combustible: 4 
Profunditat de fullaraca (cm) 
<2,5 2,5-10 >10 
Rb: Recobriment 
+: present 







1: peus aïllats 
2: petits grups 
3: grups grans 
4: grans daps 
5: poblament pur
Estrats en masses regulars 
AD: Arbori Dominant 
ACoD: Arbori CoDominat 
Ad: Arbori Dominat 
R: Regenerat 
















Arbres Arbustos Herbàcies Fullaraca Fcc 
  100   
Roques Pedres Sòl nu % Sòl cobert 
(General) 
Àrea(ha)Recobriment (%) 
20   100 8,6 
Espècies Rb. Soc. Alç.m (m) Estrat H. base 
Buxus sempervirens 1  0,5   
Pinus halepensis 1 1 4   
Genista scorpius 1  0,5   
      
      


















Antics conreus abandonat en estadis de successió, alguns peus comencen a 







Num/ID Arc View  8/84    
UTMx 355.664 
UTMy 4.674.559 
Estructura de vegetació: 62 
Model de combustible: 2 
Profunditat de fullaraca (cm) 
<2,5 2,5-10 >10 
Rb: Recobriment 
+: present 







1: peus aïllats 
2: petits grups 
3: grups grans 
4: grans daps 
5: poblament pur
Estrats en masses regulars 
AD: Arbori Dominant 
ACoD: Arbori CoDominat 
Ad: Arbori Dominat 
R: Regenerat 
















Arbres Arbustos Herbàcies Fullaraca Fcc 
20 80 100   
Roques Pedres Sòl nu % Sòl cobert 
(General) 
Àrea(ha)Recobriment (%) 
   65 35,2 
Espècies Rb. Soc. Alç.m (m) Estrat H. base 
Buxus sempervirens 5 4 1   
Quercus coccifera 2 3 4   
Pinus halepensis 1 2 11   
      
      


























Num/ID Arc View   9/82   
UTMx 356.313 
UTMy 4.674714 
Estructura de vegetació: 49 
Model de combustible: 5 
Profunditat de fullaraca (cm) 
<2,5 2,5-10 >10 
Rb: Recobriment 
+: present 







1: peus aïllats 
2: petits grups 
3: grups grans 
4: grans daps 
5: poblament pur
Estrats en masses regulars 
AD: Arbori Dominant 
ACoD: Arbori CoDominat 
Ad: Arbori Dominat 
R: Regenerat 
















Arbres Arbustos Herbàcies Fullaraca Fcc 
 50 20   
Roques Pedres Sòl nu % Sòl cobert 
(General) 
Àrea(ha)Recobriment (%) 
20 20 30  8,9 
Espècies Rb. Soc. Alç.m (m) Estrat H. base 
Juniperus phoenicea 2 2 1,5   
Buxus sempervirens + 1 0,5   
Rosmarinus officinalis + 1 0,4   
Quercus coccifera 2 2 3  - 
Thimus vulgaris + 1    
Pinus halepensis + 1 10   
























Num/ID Arc View   10/75   
UTMx 359.148 
UTMy 4.674.702 
Estructura de vegetació: 39 
Model de combustible: 6 
Profunditat de fullaraca (cm) 
<2,5 2,5-10 >10 
Rb: Recobriment 
+: present 







1: peus aïllats 
2: petits grups 
3: grups grans 
4: grans daps 
5: poblament pur
Estrats en masses regulars 
AD: Arbori Dominant 
ACoD: Arbori CoDominat 
Ad: Arbori Dominat 
R: Regenerat 
















Arbres Arbustos Herbàcies Fullaraca Fcc 
50  100   
Roques Pedres Sòl nu % Sòl cobert 
(General) 
Àrea(ha)Recobriment (%) 
    63,7 
Espècies Rb. Soc. Alç.m (m) Estrat H. base 
Pinus halepensis 4 5 10  2 
Quercus coccifera 2 1 0,5   
Gramínies varies 5 5 0,25   
      
      


















Massa arbrada biestratificada semiregular, el 70% del polígon es veu afectat pel 
mateix pas de front que afecta l’anterior, sòl pedregós cobert de gramínies, 






Num/ID Arc View 11/74     
UTMx 359.005 
UTMy 4.674.550 
Estructura de vegetació: 16 
Model de combustible: 2 
Profunditat de fullaraca (cm) 
<2,5 2,5-10 >10 
Rb: Recobriment 
+: present 







1: peus aïllats 
2: petits grups 
3: grups grans 
4: grans daps 
5: poblament pur
Estrats en masses regulars 
AD: Arbori Dominant 
ACoD: Arbori CoDominat 
Ad: Arbori Dominat 
R: Regenerat 
















Arbres Arbustos Herbàcies Fullaraca Fcc 
90  90 70 85 
Roques Pedres Sòl nu % Sòl cobert 
(General) 
Àrea(ha)Recobriment (%) 
    42,8 
Espècies Rb. Soc. Alç.m (m) Estrat H. base 
Pinus sylvestris 5 5 9 AD 4 
Pinus halepensis 1 1 9 AD 4 
Buxus sempervirens + 1 1,5   
Rosa sp. + 1 2   
Rubus idaeus + 1 1,5   


















Bosc mixt pi blanc/roig al 80/20%, alta densitat, autopoda apreciable, ramositat 






Num/ID Arc View  12/78    
UTMx 357.894 
UTMy 4.674.646 
Estructura de vegetació: 29 
Model de combustible: 4 
Profunditat de fullaraca (cm) 
<2,5 2,5-10 >10 
Rb: Recobriment 
+: present 







1: peus aïllats 
2: petits grups 
3: grups grans 
4: grans daps 
5: poblament pur
Estrats en masses regulars 
AD: Arbori Dominant 
ACoD: Arbori CoDominat 
Ad: Arbori Dominat 
R: Regenerat 
















Arbres Arbustos Herbàcies Fullaraca Fcc 
30  100   
Roques Pedres Sòl nu % Sòl cobert 
(General) 
Àrea(ha)Recobriment (%) 
    24,5 
Espècies Rb. Soc. Alç.m (m) Estrat H. base 
Pinus nigra 2 2 5  - 
Pinus sylvestris 2 1 5  - 
Quercus coccifera 1 2 4  - 
Gramínies varies 4 4 0,25   
Genista scorpius + 2    


















Peus aïllats de pi blanc i roig, representació en petits grups de coscoll i també de 







Num/ID Arc View   13/77   
UTMx 357.800 
UTMy 4.674.607 
Estructura de vegetació: 55 
Model de combustible: 2 
Profunditat de fullaraca (cm) 
<2,5 2,5-10 >10 
Rb: Recobriment 
+: present 







1: peus aïllats 
2: petits grups 
3: grups grans 
4: grans daps 
5: poblament pur
Estrats en masses regulars 
AD: Arbori Dominant 
ACoD: Arbori CoDominat 
Ad: Arbori Dominat 
R: Regenerat 


















Arbustos Herbàcies Fullaraca Fcc 
 50 30  75 
Roq
ues 
Pedres Sòl nu % Sòl cobert 
(General) 
Àrea(ha)Recobriment (%) 
   100  
Espècies Rb. Soc. Alç.mit 
(m) 
Estrat H. base 
Pinus sylvestris 4 5 15 AD 5 
Buxus sempervirens 3 3 4 Ad  
Juniperus oxycedrus 1 2 2 Ad  


















Massa de pi roig adulta monoestratificada regular, estrat arbustiu obert de ginebre i 





Num/ID Arc View    13(2)  
UTMx 355.456 
UTMy 4.674.516 
Estructura de vegetació: 4 
Model de combustible: 7 
Profunditat de fullaraca (cm) 
<2,5 2,5-10 >10 
Rb: Recobriment 
+: present 







1: peus aïllats 
2: petits grups 
3: grups grans 
4: grans daps 
5: poblament pur
Estrats en masses regulars 
AD: Arbori Dominant 
ACoD: Arbori CoDominat 
Ad: Arbori Dominat 
R: Regenerat 
















Arbres Arbustos Herbàcies Fullaraca Fcc 
    50 
Roques Pedres Sòl nu % Sòl cobert 
(General) 
Àrea(ha)Recobriment (%) 
    40,1 
Espècies Rb. Soc. Alç.m (m) Estrat H. base 
Pinus sylvestris 4 3 9 AD 2 
Juniperus communis 2 1 1   
Buxus sempervirens 2 2 1   
Genista scorpius + 1 0,25   
      


















Poblament pur de pi roig amb escàs sotabosc, presència de totes les classes d’edat i 







Num/ID Arc View  14/161    
UTMx 348.078 
UTMy 4.675.375 
Estructura de vegetació: 6 
Model de combustible: 8 
Profunditat de fullaraca (cm) 
<2,5 2,5-10 >10 
Rb: Recobriment 
+: present 







1: peus aïllats 
2: petits grups 
3: grups grans 
4: grans daps 
5: poblament pur
Estrats en masses regulars 
AD: Arbori Dominant 
ACoD: Arbori CoDominat 
Ad: Arbori Dominat 
R: Regenerat 
















Arbres Arbustos Herbàcies Fullaraca Fcc 
70 30 70 70 70 
Roques Pedres Sòl nu % Sòl cobert 
(General) 
Àrea(ha)Recobriment (%) 
20 20 20  197,3 
Espècies Rb. Soc. Alç.mit 
(m) 
Estrat H. base 
Pinus sylvestris 4 4 10 AD 5 
Buxus sempervirens 2 3 3   
Quercus ílex ílex + 1 4   
Juniperus communis 2 1 2   
Genista scorpius + 1 0,5   


















Presència d’afloraments rocosos 30%. 






Num/ID Arc View    15/162  
UTMx 348.409 
UTMy 4.674.375 
Estructura de vegetació: 4 
Model de combustible: 7 
Profunditat de fullaraca (cm) 
<2,5 2,5-10 >10 
Rb: Recobriment 
+: present 







1: peus aïllats 
2: petits grups 
3: grups grans 
4: grans daps 
5: poblament pur
Estrats en masses regulars 
AD: Arbori Dominant 
ACoD: Arbori CoDominat 
Ad: Arbori Dominat 
R: Regenerat 
















Arbres Arbustos Herbàcies Fullaraca Fcc 
  30   
Roques Pedres Sòl nu % Sòl cobert 
(General) 
Àrea(ha)Recobriment (%) 
60  50 30 34,6 
Espècies Rb. Soc. Alç.mit 
(m) 
Estrat H. base 
Pinus sylvestris + 2 7   
Buxus sempervirens 1 1 0,75   
Genista scorpius + 1 0,25   
      
      


















Sòl molt erosionat, sense horitzó, aflora la roca mare, incendi de Carreu.  
 





Num/ID Arc View   16/175  
UTMx 347.567 
UTMy 4.674.941 
Estructura de vegetació: 36 
Model de combustible: 99 
Profunditat de fullaraca (cm) 
<2,5 2,5-10 >10 
Rb: Recobriment 
+: present 







1: peus aïllats 
2: petits grups 
3: grups grans 
4: grans daps 
5: poblament pur
Estrats en masses regulars 
AD: Arbori Dominant 
ACoD: Arbori CoDominat 
Ad: Arbori Dominat 
R: Regenerat 
















Arbres Arbustos Herbàcies Fullaraca Fcc 
  30   
Roques Pedres Sòl nu % Sòl cobert 
(General) 
Àrea(ha)Recobriment (%) 
35 35 70  151,8 
Espècies Rb. Soc. Alç.mit 
(m) 
Estrat H. base 
Pinus sylvestris hib. + 1 3   
Buxus sempervirens + 1 0,5   
Juniperus communis + 1 0,5   
      
      

























Num/ID Arc View  17/170   
UTMx 347.259 
UTMy 4.675.744 
Estructura de vegetació: 36 
Model de combustible: 99 
Profunditat de fullaraca (cm) 
<2,5 2,5-10 >10 
Rb: Recobriment 
+: present 







1: peus aïllats 
2: petits grups 
3: grups grans 
4: grans daps 
5: poblament pur
Estrats en masses regulars 
AD: Arbori Dominant 
ACoD: Arbori CoDominat 
Ad: Arbori Dominat 
R: Regenerat 
















Arbres Arbustos Herbàcies Fullaraca Fcc 
60 20 80  40 
Roques Pedres Sòl nu % Sòl cobert 
(General) 
Àrea(ha)Recobriment (%) 
15 15 30  12,7 
Espècies Rb. Soc. Alç.mit 
(m) 
Estrat H. base 
Pinus mugo sbsp. 
uncinata 
4 4 11  1 
Pinus sylvestris 2 1 8  1 
Juniperus oxycedrus 
sbsp. 
1 1 1   
Buxus sempervirens 1 1 1   
      


















Massa envellida de pi negre, amb forta presència d’hibridació amb pi roig. 




Num/ID Arc View   18/141  
UTMx 347.329 
UTMy 4.676.289 
Estructura de vegetació: 20 
Model de combustible: 8 
Profunditat de fullaraca (cm) 
<2,5 2,5-10 >10 
Rb: Recobriment 
+: present 







1: peus aïllats 
2: petits grups 
3: grups grans 
4: grans daps 
5: poblament pur
Estrats en masses regulars 
AD: Arbori Dominant 
ACoD: Arbori CoDominat 
Ad: Arbori Dominat 
R: Regenerat 
















Arbres Arbustos Herbàcies Fullaraca Fcc 
60 40   40 
Roques Pedres Sòl nu % Sòl cobert 
(General) 
Àrea(ha)Recobriment (%) 
    27,8 
Espècies Rb. Soc. Alç.mit 
(m) 
Estrat H. base 
Pinus halepensis 4 4 7  2,5 
Juniperus oxycedrus + 1 1,5   
Buxus sempervirens 3 4 1,5   
      
      














Data: 10-02-07     Fotografies: 3069,3070. 
 
Comentaris: 
Massa monoestratificada semiregular pi blanc. 
 






Num/ID Arc View 19/356    
UTMx 335.329 
UTMy 4.680.163 
Estructura de vegetació: 51 
Model de combustible: 4 
Profunditat de fullaraca (cm) 
<2,5 2,5-10 >10 
Rb: Recobriment 
+: present 







1: peus aïllats 
2: petits grups 
3: grups grans 
4: grans daps 
5: poblament pur
Estrats en masses regulars 
AD: Arbori Dominant 
ACoD: Arbori CoDominat 
Ad: Arbori Dominat 
R: Regenerat 
















Arbres Arbustos Herbàcies Fullaraca Fcc 
20 85 90   
Roques Pedres Sòl nu % Sòl cobert 
(General) 
Àrea(ha)Recobriment (%) 
 10  85 68,8 
Espècies Rb. Soc. Alç.mit 
(m) 
Estrat H. base 
Buxus sempervirens 2 2 1   
Quercus coccifera 2 2 1,75   
Quercus faginea 1 1 4,5   
Cotoneaster 
integerrimus 
1 1    
Rosmarinus officinalis + 1    
Pinus halepensis + 1 4   
Genista scorpius 1 1 0,25   
Juniperus oxycedrus 1 1 1,5   


















Cobertura de matollar densa, fins un 85%, bones continuïtats, abundància de 
llenyoses mortes de diàmetre 5 cm aprox. Altitud 645 m. 
 
Num/ID Arc View 20/19    
UTMx 335.536 
UTMy 4.680.207 
Estructura de vegetació: 43 
Model de combustible: 4 
Profunditat de fullaraca (cm) 
<2,5 2,5-10 >10 
Rb: Recobriment 
+: present 







1: peus aïllats 
2: petits grups 
3: grups grans 
4: grans daps 
5: poblament pur
Estrats en masses regulars 
AD: Arbori Dominant 
ACoD: Arbori CoDominat 
Ad: Arbori Dominat 
R: Regenerat 
















Arbres Arbustos Herbàcies Fullaraca Fcc 
20 20 20  10 
Roques Pedres Sòl nu % Sòl cobert 
(General) 
Àrea(ha)Recobriment (%) 
10 15 15  67,8 
Espècies Rb. Soc. Alç.mit 
(m) 
Estrat H. base 
Buxus sempervirens 2 2 1   
Quercus coccifera 2 2 1,75 AD 0,5 
Cotoneaster 
integerrimus 
1 1 4,5   
Rosmarinus officinalis + 1 -   
Pinus halepensis + 1 4 AD 1,5 
Genista scorpius 1 1 0,25   


















Similar a la parcel·la 20 però amb més continuïtat del combustible (sobretot de l’estrat 
arbustiu i la pendent és més pronunciada). 
Alçada 645 m. 
 
 
Num/ID Arc View  21/20   
UTMx 335.845 
UTMy 4.680.246 
Estructura de vegetació: 43 
Model de combustible: 4 
Profunditat de fullaraca (cm) 
<2,5 2,5-10 >10 
Rb: Recobriment 
+: present 







1: peus aïllats 
2: petits grups 
3: grups grans 
4: grans daps 
5: poblament pur
Estrats en masses regulars 
AD: Arbori Dominant 
ACoD: Arbori CoDominat 
Ad: Arbori Dominat 
R: Regenerat 
















Arbres Arbustos Herbàcies Fullaraca Fcc 
60 50 70  55 
Roques Pedres Sòl nu % Sòl cobert 
(General) 
Àrea(ha)Recobriment (%) 
   70 98,3 
Espècies Rb. Soc. Alç.mit 
(m) 
Estrat H. base 
Pinus halepensis 4 4 11 AD 1,75 
Buxus sempervirens 3 3 4   
Juniperus communis 3 2 3   
      
      
























Num/ID Arc View  22/14   
UTMx 335.729 
UTMy 4.680.400 
Estructura de vegetació: 18 
Model de combustible: 7 
Profunditat de fullaraca (cm) 
<2,5 2,5-10 >10 
Rb: Recobriment 
+: present 







1: peus aïllats 
2: petits grups 
3: grups grans 
4: grans daps 
5: poblament pur
Estrats en masses regulars 
AD: Arbori Dominant 
ACoD: Arbori CoDominat 
Ad: Arbori Dominat 
R: Regenerat 
















Arbres Arbustos Herbàcies Fullaraca Fcc 
80 20 50 50 80 
Roques Pedres Sòl nu % Sòl cobert 
(General) 
Àrea(ha)Recobriment (%) 
  10  1003,7 
Espècies Rb. Soc. Alç.mit 
(m) 
Estrat H. base 
Pinus sylvestris 5 5 13 AD 4 
Juniperus communis + 1 1   
Juniperus oxycedrus + 1 1   
 Buxus sempervirens + 1 2   
      


















Massa pluriestratificada irregular, alçada dominant dels peus 13 m. 
Estrat dominant adult i petits grups de repoblat, en tres classes d’edat consecutives, 
estrat del matollar pobre però cobertura contínua de fullaraca i gramínies( festuca 




Num/ID Arc View    23/102 
UTMx 347.694 
UTMy 4.676.827 
Estructura de vegetació: 9 
Model de combustible: 7 
Profunditat de fullaraca (cm) 
<2,5 2,5-10 >10 
Rb: Recobriment 
+: present 







1: peus aïllats 
2: petits grups 
3: grups grans 
4: grans daps 
5: poblament pur
Estrats en masses regulars 
AD: Arbori Dominant 
ACoD: Arbori CoDominat 
Ad: Arbori Dominat 
R: Regenerat 
















Arbres Arbustos Herbàcies Fullaraca Fcc 
50 30 20  50 
Roques Pedres Sòl nu % Sòl cobert 
(General) 
Àrea(ha)Recobriment (%) 
10 10 10  57,6 
Espècies Rb. Soc. Alç.mit 
(m) 
Estrat H. base 
Pinus sylvestris 3 4 7  1 
Rosa sp. + 1 1   
Buxus sempervirens 3 3 1,5   
Genista scorpius + 2 -   
      


















Presència de clapes de repoblat, grans daps de boix, presència de sòl pedregós. 






Num/ID Arc View  24/120   
UTMx 347.390 
UTMy 4.677.481 
Estructura de vegetació: 7 
Model de combustible: 4 
Profunditat de fullaraca (cm) 
<2,5 2,5-10 >10 
Rb: Recobriment 
+: present 







1: peus aïllats 
2: petits grups 
3: grups grans 
4: grans daps 
5: poblament pur
Estrats en masses regulars 
AD: Arbori Dominant 
ACoD: Arbori CoDominat 
Ad: Arbori Dominat 
R: Regenerat 
















Arbres Arbustos Herbàcies Fullaraca Fcc 
40 60   30 
Roques Pedres Sòl nu % Sòl cobert 
(General) 
Àrea(ha)Recobriment (%) 
15 15 30  44,7 
Espècies Rb. Soc. Alç.mit 
(m) 
Estrat H. base 
Pinus sylvestris 2 3 6 AD  
Buxus sempervirens 2 2 1,5   
Juniperus communis + 1 1,5   
      
      


















Similar a parcel·la 24/120, el polígon es veu similar en textura i recobriments en els 






Num/ID Arc View    25/121 
UTMx 347.548 
UTMy 4.677.846 
Estructura de vegetació: 7 
Model de combustible: 4 
Profunditat de fullaraca (cm) 
<2,5 2,5-10 >10 
Rb: Recobriment 
+: present 







1: peus aïllats 
2: petits grups 
3: grups grans 
4: grans daps 
5: poblament pur
Estrats en masses regulars 
AD: Arbori Dominant 
ACoD: Arbori CoDominat 
Ad: Arbori Dominat 
R: Regenerat 
















Arbres Arbustos Herbàcies Fullaraca Fcc 
     
Roques Pedres Sòl nu % Sòl cobert 
(General) 
Àrea(ha)Recobriment (%) 
10 90   40,3 
Espècies Rb. Soc. Alç.mit 
(m) 
Estrat H. base 
      
      
      
      
      

























Num/ID Arc View  26/29 
UTMx 347.817   
UTMy 4.678.707 
Estructura de vegetació: 63 
Model de combustible: 99 
Profunditat de fullaraca (cm) 
<2,5 2,5-10 >10 
Rb: Recobriment 
+: present 







1: peus aïllats 
2: petits grups 
3: grups grans 
4: grans daps 
5: poblament pur
Estrats en masses regulars 
AD: Arbori Dominant 
ACoD: Arbori CoDominat 
Ad: Arbori Dominat 
R: Regenerat 
















Arbres Arbustos Herbàcies Fullaraca Fcc 
 60    
Roques Pedres Sòl nu % Sòl cobert 
(General) 
Àrea(ha)Recobriment (%) 
20 20 40 40 19,5 
Espècies Rb. Soc. Alç.mit 
(m) 
Estrat H. base 
Buxus sempervirens 3 2 1   
Genista scorpius + 1 0,25   
      
      
      


















Afloraments rocosos, recobriment pobre de boix general de la parcel·la del 40 %. 






Num/ID Arc View  27/117   
UTMx 348.251 
UTMy 4.678.160 
Estructura de vegetació: 36 
Model de combustible: 0/5 
Profunditat de fullaraca (cm) 
<2,5 2,5-10 >10 
Rb: Recobriment 
+: present 







1: peus aïllats 
2: petits grups 
3: grups grans 
4: grans daps 
5: poblament pur
Estrats en masses regulars 
AD: Arbori Dominant 
ACoD: Arbori CoDominat 
Ad: Arbori Dominat 
R: Regenerat 
















Arbres Arbustos Herbàcies Fullaraca Fcc 
50 20 80  50 
Roques Pedres Sòl nu % Sòl cobert 
(General) 
Àrea(ha)Recobriment (%) 
 10  90 13,9 
Espècies Rb. Soc. Alç.mit 
(m) 
Estrat H. base 
Pinus sylvestris 3 4 10 AD 3 
Buxus sempervirens + 1 1   
Juniperus oxycedrus + 1 1   
      
      

























Num/ID Arc View 28/111   
UTMx 348.255 
UTMy 4.678.512 
Estructura de vegetació: 3 
Model de combustible: 7 
Profunditat de fullaraca (cm) 
<2,5 2,5-10 >10 
Rb: Recobriment 
+: present 







1: peus aïllats 
2: petits grups 
3: grups grans 
4: grans daps 
5: poblament pur
Estrats en masses regulars 
AD: Arbori Dominant 
ACoD: Arbori CoDominat 
Ad: Arbori Dominat 
R: Regenerat 
















Arbres Arbustos Herbàcies Fullaraca Fcc 
35 30   30 
Roques Pedres Sòl nu % Sòl cobert 
(General) 
Àrea(ha)Recobriment (%) 
10 25 35  34,7 
Espècies Rb. Soc. Alç.mit 
(m) 
Estrat H. base 
Pinus sylvestris 2 2 5 AD 1 
Buxus sempervirens 2 2 1   
Juniperus communis 1 1 0,5   
Rosa sp. + 1 1   
      
























Num/ID Arc View 29/239   
UTMx 347.702 
UTMy 4.679.110 
Estructura de vegetació: 7 
Model de combustible: 8 
Profunditat de fullaraca (cm) 
<2,5 2,5-10 >10 
Rb: Recobriment 
+: present 







1: peus aïllats 
2: petits grups 
3: grups grans 
4: grans daps 
5: poblament pur
Estrats en masses regulars 
AD: Arbori Dominant 
ACoD: Arbori CoDominat 
Ad: Arbori Dominat 
R: Regenerat 
















Arbres Arbustos Herbàcies Fullaraca Fcc 
40 25   40 
Roques Pedres Sòl nu % Sòl cobert 
(General) 
Àrea(ha)Recobriment (%) 
20 30   17,8 
Espècies Rb. Soc. Alç.mit 
(m) 
Estrat H. base 
Pinus sylvestris 2 3 15 AD  
Buxus sempervirens + 1 1   
Juniperus oxycedrus + 1 1   
      
      


















Massa envellida de rojalet, 2 classes d’edat, poca presència estrat arbustiu, massa 
molt aclarida, afloraments rocosos, no presenta continuïtats. Cobertura herbàcia a 





Num/ID Arc View 30/240   
UTMx 346.801 
UTMy 4.678.955 
Estructura de vegetació: 9 
Model de combustible: 8 
Profunditat de fullaraca (cm) 
<2,5 2,5-10 >10 
Rb: Recobriment 
+: present 







1: peus aïllats 
2: petits grups 
3: grups grans 
4: grans daps 
5: poblament pur
Estrats en masses regulars 
AD: Arbori Dominant 
ACoD: Arbori CoDominat 
Ad: Arbori Dominat 
R: Regenerat 
















Arbres Arbustos Herbàcies Fullaraca Fcc 
10 40    
Roques Pedres Sòl nu % Sòl cobert 
(General) 
Àrea(ha)Recobriment (%) 
25 25 60  33,3 
Espècies Rb. Soc. Alç.mit 
(m) 
Estrat H. base 
Buxus sempervirens 3 2 0,5   
Genista scorpius + 1 -   
      
      
      

























Num/ID Arc View 31/22   
UTMx 345.450 
UTMy 4.680.106 
Estructura de vegetació: 36 
Model de combustible: 99 
Profunditat de fullaraca (cm) 
<2,5 2,5-10 >10 
Rb: Recobriment 
+: present 







1: peus aïllats 
2: petits grups 
3: grups grans 
4: grans daps 
5: poblament pur
Estrats en masses regulars 
AD: Arbori Dominant 
ACoD: Arbori CoDominat 
Ad: Arbori Dominat 
R: Regenerat 
















Arbres Arbustos Herbàcies Fullaraca Fcc 
75 25    
Roques Pedres Sòl nu % Sòl cobert 
(General) 
Àrea(ha)Recobriment (%) 
 15   43,8 
Espècies Rb. Soc. Alç.mit 
(m) 
Estrat H. base 
Quercus coccifera 4 3 3 AD - 
Juniperus phoenicea 1 2 2 Ad - 
Genista scorpius 1 2 1  - 
Buxus sempervirens 2 2 1 Ad - 
      


















Coscoll de rebrot molt dens, presència de fullaraca i restes vegetals, estrat arbustiu 
general dens, espècies d’alta inflamabilitat. Cobertura d’herbàcies a cops. 





Num/ID Arc View 32/269  
UTMx 342.83 
UTMy 4.680.464 
Estructura de vegetació: 4 
Model de combustible: 62 
Profunditat de fullaraca (cm) 
<2,5 2,5-10 >10 
Rb: Recobriment 
+: present 







1: peus aïllats 
2: petits grups 
3: grups grans 
4: grans daps 
5: poblament pur
Estrats en masses regulars 
AD: Arbori Dominant 
ACoD: Arbori CoDominat 
Ad: Arbori Dominat 
R: Regenerat 
















Arbres Arbustos Herbàcies Fullaraca Fcc 
100 30 80 80 100 
Roques Pedres Sòl nu % Sòl cobert 
(General) 
Àrea(ha)Recobriment (%) 
   100 101 
Espècies Rb. Soc. Alç.mit 
(m) 
Estrat H. base 
Pinus nigra 5 5 14 AD - 
Buxus sempervirens 2 3 3 Ad  
Juniperus oxycedrus 2 2 2   
      
      


















Obaga de Vinyals, massa molt envellida, autopoda,  presència de vegetació i 





Num/ID Arc View 32.1/248   
UTMx 343.114 
UTMy 4.681.213 
Estructura de vegetació: 27 
Model de combustible: 10 
Profunditat de fullaraca (cm) 
<2,5 2,5-10 >10 
Rb: Recobriment 
+: present 







1: peus aïllats 
2: petits grups 
3: grups grans 
4: grans daps 
5: poblament pur
Estrats en masses regulars 
AD: Arbori Dominant 
ACoD: Arbori CoDominat 
Ad: Arbori Dominat 
R: Regenerat 
















Arbres Arbustos Herbàcies Fullaraca Fcc 
50 35 15  40 
Roques Pedres Sòl nu % Sòl cobert 
(General) 
Àrea(ha)Recobriment (%) 
   70 27,4 
Espècies Rb. Soc. Alç.mit 
(m) 
Estrat H. base 
Pinus sylvestris 4 3 7 AD 1,5 
Buxus sempervirens 2 2 2 Ad - 
Juniperus communis 1 1 1 Ad - 
      
      


















Obert, cobertura herbàcia i matolls per bosquets, zones de regenerat. 






Num/ID Arc View  33/267  
UTMx 343.000 
UTMy 4.680.195 
Estructura de vegetació: 3 
Model de combustible: 7 
Profunditat de fullaraca (cm) 
<2,5 2,5-10 >10 
Rb: Recobriment 
+: present 







1: peus aïllats 
2: petits grups 
3: grups grans 
4: grans daps 
5: poblament pur
Estrats en masses regulars 
AD: Arbori Dominant 
ACoD: Arbori CoDominat 
Ad: Arbori Dominat 
R: Regenerat 
















Arbres Arbustos Herbàcies Fullaraca Fcc 
50 50 100  80 
Roques Pedres Sòl nu % Sòl cobert 
(General) 
Àrea(ha)Recobriment (%) 
    131,2 
Espècies Rb. Soc. Alç.mit 
(m) 
Estrat H. base 
Pinus sylvestris 4 4 8 AD 1 
Juniperus communis 3 4 3  - 
Buxus sempervirens 3 4 1,5  - 
      
      


















Cobertura sòl 100% herbàcia, bosc madur però podria comportar-se com un model 4 
sota arbrat, bona continuïtat horitzontal. 





Num/ID Arc View 34/256   
UTMx 342.529 
UTMy 4.676.751 
Estructura de vegetació: 3 
Model de combustible: 7 
Profunditat de fullaraca (cm) 
<2,5 2,5-10 >10 
Rb: Recobriment 
+: present 







1: peus aïllats 
2: petits grups 
3: grups grans 
4: grans daps 
5: poblament pur
Estrats en masses regulars 
AD: Arbori Dominant 
ACoD: Arbori CoDominat 
Ad: Arbori Dominat 
R: Regenerat 
















Arbres Arbustos Herbàcies Fullaraca Fcc 
 10 70   
Roques Pedres Sòl nu % Sòl cobert 
(General) 
Àrea(ha)Recobriment (%) 
25 40 70  93,7 
Espècies Rb. Soc. Alç.mit 
(m) 
Estrat H. base 
Buxus sempervirens 2 2 0,5  - 
Genista scorpius 2 2 0,25  - 
      
      
      

























Num/ID Arc View 34.1/132   
UTMx 342.900 
UTMy 4.677.000 
Estructura de vegetació: 61 
Model de combustible: 99 
Profunditat de fullaraca (cm) 
<2,5 2,5-10 >10 
Rb: Recobriment 
+: present 







1: peus aïllats 
2: petits grups 
3: grups grans 
4: grans daps 
5: poblament pur
Estrats en masses regulars 
AD: Arbori Dominant 
ACoD: Arbori CoDominat 
Ad: Arbori Dominat 
R: Regenerat 
















Arbres Arbustos Herbàcies Fullaraca Fcc 
 90 100   
Roques Pedres Sòl nu % Sòl cobert 
(General) 
Àrea(ha)Recobriment (%) 
10    29,6 
Espècies Rb. Soc. Alç.mit 
(m) 
Estrat H. base 
Buxus sempervirens 5 4 1  - 
Juniperus communis 2 2 1,5  - 
Quercus coccifera 2 2 3  - 
      
      


















Estrat arbustiu molt deprimit,  pas de front Incendi de Carreu 
 




Num/ID Arc View  35/134  
UTMx 342.790 
UTMy 4.676.671 
Estructura de vegetació: 34 
Model de combustible: 5 
Profunditat de fullaraca (cm) 
<2,5 2,5-10 >10 
Rb: Recobriment 
+: present 







1: peus aïllats 
2: petits grups 
3: grups grans 
4: grans daps 
5: poblament pur
Estrats en masses regulars 
AD: Arbori Dominant 
ACoD: Arbori CoDominat 
Ad: Arbori Dominat 
R: Regenerat 
















Arbres Arbustos Herbàcies Fullaraca Fcc 
 60    
Roques Pedres Sòl nu % Sòl cobert 
(General) 
Àrea(ha)Recobriment (%) 
20 20 40  93,7 
Espècies Rb. Soc. Alç.mit 
(m) 
Estrat H. base 
Buxus sempervirens  5 4 0,5   
Juniperus communis + 1 -   
Genista scorpius + 1 -   
      
      


















Igual que l’estructura de la fitxa anterior, pas de front incendi de Carreu, estrat 





Num/ID Arc View  36/132  
UTMx 343.650 
UTMy 4.676.780 
Estructura de vegetació: 35 
Model de combustible: 5 
Profunditat de fullaraca (cm) 
<2,5 2,5-10 >10 
Rb: Recobriment 
+: present 







1: peus aïllats 
2: petits grups 
3: grups grans 
4: grans daps 
5: poblament pur
Estrats en masses regulars 
AD: Arbori Dominant 
ACoD: Arbori CoDominat 
Ad: Arbori Dominat 
R: Regenerat 
















Arbres Arbustos Herbàcies Fullaraca Fcc 
 40 20   
Roques Pedres Sòl nu % Sòl cobert 
(General) 
Àrea(ha)Recobriment (%) 
20 20 40  28,1 
Espècies Rb. Soc. Alç.mit 
(m) 
Estrat H. base 
Quercus coccifera 2 2 1  - 
Buxus sempervirens 2 2 1  - 
Genista scorpius 2 2 1  - 
      
      


















Igual que les anteriors, pas de front Incendi de Carreu, de continuïtat horitzontal 
baixa, aflorament roca mare. Fitxes 37,38  són la mateixa estructura amb varietat 
mínima de recobriments. 
 
Alçada 1500 m. 
 
 
Num/ID Arc View 37   
UTMx 343.490 
UTMy 4.676.254 
Estructura de vegetació: 46 
Model de combustible: 6 
Profunditat de fullaraca (cm) 
<2,5 2,5-10 >10 
Rb: Recobriment 
+: present 







1: peus aïllats 
2: petits grups 
3: grups grans 
4: grans daps 
5: poblament pur
Estrats en masses regulars 
AD: Arbori Dominant 
ACoD: Arbori CoDominat 
Ad: Arbori Dominat 
R: Regenerat 
















Arbres Arbustos Herbàcies Fullaraca Fcc 
 40 20   
Roques Pedres Sòl nu % Sòl cobert 
(General) 
Àrea(ha)Recobriment (%) 
20 20 40  71,6 
Espècies Rb. Soc. Alç.mit 
(m) 
Estrat H. base 
Quercus coccifera 2 2 1  - 
Buxus sempervirens 2 2 1  - 
Genista scorpius 2 2 1  - 
      
      


















Igual que les anteriors, pas de front Incendi de Carreu, de continuïtat horitzontal 
baixa, aflorament roca mare. Fitxes 37,38 i 39 són la mateixa estructura amb varietat 
mínima de recobriments. 
 
Alçada 1450 m. 
 
 
Num/ID Arc View 38/183   
UTMx 343.490 
UTMy 4.676.254 
Estructura de vegetació: 46 
Model de combustible: 5 
Profunditat de fullaraca (cm) 
<2,5 2,5-10 >10 
Rb: Recobriment 
+: present 







1: peus aïllats 
2: petits grups 
3: grups grans 
4: grans daps 
5: poblament pur
Estrats en masses regulars 
AD: Arbori Dominant 
ACoD: Arbori CoDominat 
Ad: Arbori Dominat 
R: Regenerat 
















Arbres Arbustos Herbàcies Fullaraca Fcc 
15 20 10  - 
Roques Pedres Sòl nu % Sòl cobert 
(General) 
Àrea(ha)Recobriment (%) 
10 20 35 55 205,3 
Espècies Rb. Soc. Alç.mit 
(m) 
Estrat H. base 
Pinus sylvestris 2 1 4,5 AD - 
Buxus sempervirens 3 3 1,2  1 
Quercus coccifera 2 3 5 Ad - 
Juniperus communis 1 2 1   
Genista scorpius 1 2 -   


















Podria comportar-se com un model 5 però té una baixa càrrega de combustible i no 
cobreix més del 50-60% del sòl. 
Alçada 1520 m. 
 
 
Num/ID Arc View 39/301   
UTMx 340.330 
UTMy 4.675.630 
Estructura de vegetació: 50 
Model de combustible: 5 
Profunditat de fullaraca (cm) 
<2,5 2,5-10 >10 
Rb: Recobriment 
+: present 







1: peus aïllats 
2: petits grups 
3: grups grans 
4: grans daps 
5: poblament pur
Estrats en masses regulars 
AD: Arbori Dominant 
ACoD: Arbori CoDominat 
Ad: Arbori Dominat 
R: Regenerat 
















Arbres Arbustos Herbàcies Fullaraca Fcc 
70 30 80  40 
Roques Pedres Sòl nu % Sòl cobert 
(General) 
Àrea(ha)Recobriment (%) 
    22,4 
Espècies Rb. Soc. Alç.mit 
(m) 
Estrat H. base 
Pinus sylvestris 4 4 5  1 
Arctostaphylos uva-
ursi 
2 2 -   
Buxus sempervirens 2 3 0,5  - 
Juniperus communis 2 2 1,5  - 
      






















Num/ID Arc View  40/289  
UTMx 341.240 
UTMy 4.676.048 
Estructura de vegetació: 5 
Model de combustible: 7 
Profunditat de fullaraca (cm) 
<2,5 2,5-10 >10 
Rb: Recobriment 
+: present 







1: peus aïllats 
2: petits grups 
3: grups grans 
4: grans daps 
5: poblament pur
Estrats en masses regulars 
AD: Arbori Dominant 
ACoD: Arbori CoDominat 
Ad: Arbori Dominat 
R: Regenerat 
















Arbres Arbustos Herbàcies Fullaraca Fcc 
60 10 10 100  
Roques Pedres Sòl nu % Sòl cobert 
(General) 
Àrea(ha)Recobriment (%) 
    94,3 
Espècies Rb. Soc. Alç.mit 
(m) 
Estrat H. base 
Pinus sylvestris 4 4 7  - 
Arctostaphylos uva-
ursi 
3 2 -   
Buxus sempervirens 1 2 1,5  - 
Juniperus communis 1 2 1,5  - 
      


















D’estructura similar a l’anterior però amb alta cobertura herbàcia, fullaraca sota arbrat 





Num/ID Arc View 41/296   
UTMx 339.968 
UTMy 4.675.566 
Estructura de vegetació: 5 
Model de combustible: 7 
Profunditat de fullaraca (cm) 
<2,5 2,5-10 >10 
Rb: Recobriment 
+: present 







1: peus aïllats 
2: petits grups 
3: grups grans 
4: grans daps 
5: poblament pur
Estrats en masses regulars 
AD: Arbori Dominant 
ACoD: Arbori CoDominat 
Ad: Arbori Dominat 
R: Regenerat 
















Arbres Arbustos Herbàcies Fullaraca Fcc 
30 20   25 
Roques Pedres Sòl nu % Sòl cobert 
(General) 
Àrea(ha)Recobriment (%) 
10 30 40 70 90,8 
Espècies Rb. Soc. Alç.mit 
(m) 
Estrat H. base 
Pinus nigra 2 2 4 AD - 
Pinus sylvestris 2 2 4 AD - 
Arctostaphylos uva-
ursi 
2 2 -   
Buxus sempervirens 2 2 1,5  - 
Juniperus communis 2 2 1  - 























Num/ID Arc View 42/304   
UTMx 337.967 
UTMy 4.675.820 
Estructura de vegetació: 28 
Model de combustible: 6 
Profunditat de fullaraca (cm) 
<2,5 2,5-10 >10 
Rb: Recobriment 
+: present 







1: peus aïllats 
2: petits grups 
3: grups grans 
4: grans daps 
5: poblament pur
Estrats en masses regulars 
AD: Arbori Dominant 
ACoD: Arbori CoDominat 
Ad: Arbori Dominat 
R: Regenerat 
















Arbres Arbustos Herbàcies Fullaraca Fcc 
10 30 20   
Roques Pedres Sòl nu % Sòl cobert 
(General) 
Àrea(ha)Recobriment (%) 
25 25 50 40-50 180,2 
Espècies Rb. Soc. Alç.mit 
(m) 
Estrat H. base 
Pinus sylvestris 1 1 3  - 
Buxus sempervirens 2 2 0,75   
Genista scorpius + 1 -   
      
      


















Sòl nu, pedregositat i afloraments rocosos, continuïtat horitzontal baixa/nul·la. 





Num/ID Arc View  43/305  
UTMx 337.729 
UTMy 4.676.648 
Estructura de vegetació: 47 
Model de combustible: 6 
Profunditat de fullaraca (cm) 
<2,5 2,5-10 >10 
Rb: Recobriment 
+: present 







1: peus aïllats 
2: petits grups 
3: grups grans 
4: grans daps 
5: poblament pur
Estrats en masses regulars 
AD: Arbori Dominant 
ACoD: Arbori CoDominat 
Ad: Arbori Dominat 
R: Regenerat 
















Arbres Arbustos Herbàcies Fullaraca Fcc 
30 40    
Roques Pedres Sòl nu % Sòl cobert 
(General) 
Àrea(ha)Recobriment (%) 
 20 20 70 8,7 
Espècies Rb. Soc. Alç.mit 
(m) 
Estrat H. base 
Pinus nigra 2 2 5  1 
Rosmarinus officinalis 2 2 0,5  - 
Genista scorpius 2 2 0,4  - 
Juniperus phoenicea 3 3 3,5  - 
Quercus coccifera + 1 0,5  - 
























Num/ID Arc View 44/228   
UTMx 339.677 
UTMy 4.683.340 
Estructura de vegetació: 53 
Model de combustible: 6 
Profunditat de fullaraca (cm) 
<2,5 2,5-10 >10 
Rb: Recobriment 
+: present 







1: peus aïllats 
2: petits grups 
3: grups grans 
4: grans daps 
5: poblament pur
Estrats en masses regulars 
AD: Arbori Dominant 
ACoD: Arbori CoDominat 
Ad: Arbori Dominat 
R: Regenerat 
















Arbres Arbustos Herbàcies Fullaraca Fcc 
10 40    
Roques Pedres Sòl nu % Sòl cobert 
(General) 
Àrea(ha)Recobriment (%) 
 30   55,2 
Espècies Rb. Soc. Alç.mit 
(m) 
Estrat H. base 
Pinus nigra + 1 4  - 
Quercus coccifera  2 3 4  - 
Rosmarinus officinalis 2 2 0,5  - 
Juniperus phoenicea 2 2 1,5  - 
      
























Num/ID Arc View 45/230   
UTMx 339.442 
UTMy 4.683.390 
Estructura de vegetació: 53 
Model de combustible: 6 
Profunditat de fullaraca (cm) 
<2,5 2,5-10 >10 
Rb: Recobriment 
+: present 







1: peus aïllats 
2: petits grups 
3: grups grans 
4: grans daps 
5: poblament pur
Estrats en masses regulars 
AD: Arbori Dominant 
ACoD: Arbori CoDominat 
Ad: Arbori Dominat 
R: Regenerat 
















Arbres Arbustos Herbàcies Fullaraca Fcc 
20 50 90   
Roques Pedres Sòl nu % Sòl cobert 
(General) 
Àrea(ha)Recobriment (%) 
    19,9 
Espècies Rb. Soc. Alç.mit 
(m) 
Estrat H. base 
Rosmarinus officinalis 1 2 0,5   
Quercus coccifera 1 2 0,5  - 
Quercus faginea 2 2 5  - 
Buxus sempervirens 1 2 1   
Rubus ulmifolius 2 2 1   
Rosa sp. 1 2 1   
Genista scorpius 3 2 0,5   























Num/ID Arc View 46/231   
UTMx 339.180 
UTMy 4.683.313 
Estructura de vegetació: 43 
Model de combustible: 4 
Profunditat de fullaraca (cm) 
<2,5 2,5-10 >10 
Rb: Recobriment 
+: present 







1: peus aïllats 
2: petits grups 
3: grups grans 
4: grans daps 
5: poblament pur
Estrats en masses regulars 
AD: Arbori Dominant 
ACoD: Arbori CoDominat 
Ad: Arbori Dominat 
R: Regenerat 
















Arbres Arbustos Herbàcies Fullaraca Fcc 
 40    
Roques Pedres Sòl nu % Sòl cobert 
(General) 
Àrea(ha)Recobriment (%) 
40 10 50  18,3 
Espècies Rb. Soc. Alç.mit 
(m) 
Estrat H. base 
Quercus coccifera 2 2 4  - 
Buxus sempervirens 2 1 2  - 
Genista scorpius + 1 0,25   
      
      














Data:20/02/07       Fotografies: 3136. 
 
Comentaris: 
Espluga de Cuberes. Estructura similar a la fotografia 3136 que és de l’indret inferior 
de la Solana del barranc de l’Infern. 
Part superior del polígon (veure fotografia 3132, Solana barranc Infern). 





Num/ID Arc View 47/226   
UTMx 340.069 
UTMy 4.683.483 
Estructura de vegetació: 41 
Model de combustible: 5 
Profunditat de fullaraca (cm) 
<2,5 2,5-10 >10 
Rb: Recobriment 
+: present 







1: peus aïllats 
2: petits grups 
3: grups grans 
4: grans daps 
5: poblament pur
Estrats en masses regulars 
AD: Arbori Dominant 
ACoD: Arbori CoDominat 
Ad: Arbori Dominat 
R: Regenerat 
















Arbres Arbustos Herbàcies Fullaraca Fcc 
 50 10   
Roques Pedres Sòl nu % Sòl cobert 
(General) 
Àrea(ha)Recobriment (%) 
25 25  50/60 20,1 
Espècies Rb. Soc. Alç.mit 
(m) 
Estrat H. base 
Quercus coccifera 3 3 3  - 
Buxus sempervirens 1 1 0,6  - 
Genista scorpius + 1 0,20   
      
      
























Num/ID Arc View 48/229   
UTMx 339.752 
UTMy 4.683.411 
Estructura de vegetació: 5 
Model de combustible: 4 
Profunditat de fullaraca (cm) 
<2,5 2,5-10 >10 
Rb: Recobriment 
+: present 







1: peus aïllats 
2: petits grups 
3: grups grans 
4: grans daps 
5: poblament pur
Estrats en masses regulars 
AD: Arbori Dominant 
ACoD: Arbori CoDominat 
Ad: Arbori Dominat 
R: Regenerat 
















Arbres Arbustos Herbàcies Fullaraca Fcc 
80 60 20 20 75 
Roques Pedres Sòl nu % Sòl cobert 
(General) 
Àrea(ha)Recobriment (%) 
    190,5 
Espècies Rb. Soc. Alç.mit 
(m) 
Estrat H. base 
Pinus nigra 5 5 7 AD - 
Quercus coccifera 3 3 1 Ad - 
Rosmarinus officinalis 3 3 1   
Juniperus communis 3 3 2 Ad - 
Genista scorpius 3 3 0,4   


















Massa de pinassa irregular amb presència de bosquets de regenerat, estrat arbustiu 
dens, estrat herbaci continu, continuïtats horitzontal i vertical altes, inflamabilitat alta. 
Solà de Baiarri. 
 
 
Num/ID Arc View  49/316  
UTMx 338.795 
UTMy 4.682.136 
Estructura de vegetació: 14 
Model de combustible: 4 
Profunditat de fullaraca (cm) 
<2,5 2,5-10 >10 
Rb: Recobriment 
+: present 







1: peus aïllats 
2: petits grups 
3: grups grans 
4: grans daps 
5: poblament pur
Estrats en masses regulars 
AD: Arbori Dominant 
ACoD: Arbori CoDominat 
Ad: Arbori Dominat 
R: Regenerat 
















Arbres Arbustos Herbàcies Fullaraca Fcc 
90 40 60  85 
Roques Pedres Sòl nu % Sòl cobert 
(General) 
Àrea(ha)Recobriment (%) 
    85,3 
Espècies Rb. Soc. Alç.mit 
(m) 
Estrat H. base 
Pinus nigra  4 4 10 AD 1 
Pinus sylvestris 3 4 10 AD 1 
Buxus sempervirens 2 3 2,5   
Acer monspessulanum + 1 4 AD - 
Juniperus communis + 1 2   


















Massa mixta de pi roig/pinassa al 25/75%, bosquets de regenerat d’alta densitat i 
esveltesa, continuïtats horitzontal i vertical mitja/mitja i presència de matèria orgànica 





Num/ID Arc View 50/236   
UTMx 340.574 
UTMy 4.681.677 
Estructura de vegetació: 25 
Model de combustible: 7 
Profunditat de fullaraca (cm) 
<2,5 2,5-10 >10 
Rb: Recobriment 
+: present 







1: peus aïllats 
2: petits grups 
3: grups grans 
4: grans daps 
5: poblament pur
Estrats en masses regulars 
AD: Arbori Dominant 
ACoD: Arbori CoDominat 
Ad: Arbori Dominat 
R: Regenerat 
















Arbres Arbustos Herbàcies Fullaraca Fcc 
100 40 50 80 75 
Roques Pedres Sòl nu % Sòl cobert 
(General) 
Àrea(ha)Recobriment (%) 
   90 58,1 
Espècies Rb. Soc. Alç.mit 
(m) 
Estrat H. base 
Quercus ílex ílex 4 4 5 AD - 
Quercus ílex sbsp. rot. 4 4 4 AD - 
Buxus sempervirens  4 4 3 Ad - 
Genista scorpius 3 2 0,3   
      


















Formació arbustiva garriga i boix principalment, alta càrrega de combustible i 






Num/ID Arc View  51/270  
UTMx 341.207 
UTMy 4.681.390 
Estructura de vegetació: 42 
Model de combustible: 4 
Profunditat de fullaraca (cm) 
<2,5 2,5-10 >10 
Rb: Recobriment 
+: present 







1: peus aïllats 
2: petits grups 
3: grups grans 
4: grans daps 
5: poblament pur
Estrats en masses regulars 
AD: Arbori Dominant 
ACoD: Arbori CoDominat 
Ad: Arbori Dominat 
R: Regenerat 
















Arbres Arbustos Herbàcies Fullaraca Fcc 
90 40 80  85 
Roques Pedres Sòl nu % Sòl cobert 
(General) 
Àrea(ha)Recobriment (%) 
    12,2 
Espècies Rb. Soc. Alç.mit 
(m) 
Estrat H. base 
Pinus nigra  4 4 10 AD 1 
Pinus sylvestris 3 4 10 AD 1 
Buxus sempervirens 2 3 2,5   
Acer monspessulanum + 1 4 AD - 
Juniperus communis + 1 2   

























Num/ID Arc View 52/260   
UTMx 341.118 
UTMy 4.680.837 
Estructura de vegetació: 42 
Model de combustible: 7 
Profunditat de fullaraca (cm) 
<2,5 2,5-10 >10 
Rb: Recobriment 
+: present 







1: peus aïllats 
2: petits grups 
3: grups grans 
4: grans daps 
5: poblament pur
Estrats en masses regulars 
AD: Arbori Dominant 
ACoD: Arbori CoDominat 
Ad: Arbori Dominat 
R: Regenerat 
















Arbres Arbustos Herbàcies Fullaraca Fcc 
10 70    
Roques Pedres Sòl nu % Sòl cobert 
(General) 
Àrea(ha)Recobriment (%) 
 30  60 64,8 
Espècies Rb. Soc. Alç.mit 
(m) 
Estrat H. base 
Quercus ílex ílex 4 4 3  - 
Pinus nigra + 1 2  - 
      
      
      

























Num/ID Arc View 53/271   
UTMx 341.168 
UTMy 4.680.246 
Estructura de vegetació: 57 
Model de combustible: 6 
Profunditat de fullaraca (cm) 
<2,5 2,5-10 >10 
Rb: Recobriment 
+: present 







1: peus aïllats 
2: petits grups 
3: grups grans 
4: grans daps 
5: poblament pur
Estrats en masses regulars 
AD: Arbori Dominant 
ACoD: Arbori CoDominat 
Ad: Arbori Dominat 
R: Regenerat 
















Arbres Arbustos Herbàcies Fullaraca Fcc 
 30    
Roques Pedres Sòl nu % Sòl cobert 
(General) 
Àrea(ha)Recobriment (%) 
60 15   84,9 
Espècies Rb. Soc. Alç.mit 
(m) 
Estrat H. base 
Quercus ílex ílex 3 3 3  - 
Buxus sempervirens 2 2 1,5  - 
      
      
      

























Num/ID Arc View  54/257  
UTMx 341.546 
UTMy 4.679.416 
Estructura de vegetació: 58 
Model de combustible: 6 
Profunditat de fullaraca (cm) 
<2,5 2,5-10 >10 
Rb: Recobriment 
+: present 







1: peus aïllats 
2: petits grups 
3: grups grans 
4: grans daps 
5: poblament pur
Estrats en masses regulars 
AD: Arbori Dominant 
ACoD: Arbori CoDominat 
Ad: Arbori Dominat 
R: Regenerat 
















Arbres Arbustos Herbàcies Fullaraca Fcc 
80 20 90  60 
Roques Pedres Sòl nu % Sòl cobert 
(General) 
Àrea(ha)Recobriment (%) 
    161,4 
Espècies Rb. Soc. Alç.mit 
(m) 
Estrat H. base 
Pinus sylvestris 3 4 11 11 4 
Pinus nigra  3 4 11 11 4 
Buxus sempervirens 2 3 3 3  
Juniperus communis + 1 1 1  
Rubus ulmifolius + 1 1 1  

























Num/ID Arc View 55/6   
UTMx 340.664 
UTMy 4.679.337 
Estructura de vegetació: 26 
Model de combustible: 7 
Profunditat de fullaraca (cm) 
<2,5 2,5-10 >10 
Rb: Recobriment 
+: present 







1: peus aïllats 
2: petits grups 
3: grups grans 
4: grans daps 
5: poblament pur
Estrats en masses regulars 
AD: Arbori Dominant 
ACoD: Arbori CoDominat 
Ad: Arbori Dominat 
R: Regenerat 
















Arbres Arbustos Herbàcies Fullaraca Fcc 
30 20 10  25 
Roques Pedres Sòl nu % Sòl cobert 
(General) 
Àrea(ha)Recobriment (%) 
25 25   300,8 
Espècies Rb. Soc. Alç.mit 
(m) 
Estrat H. base 
Quercus ílex ílex 3 2 3,5 AD - 
Buxus sempervirens 2 2 1,5  - 
Genista scorpius 1 1 0,25   
Juniperus oxycedrus + 1 1,5   
Quercus coccifera + 1 3,5 AD - 

























Num/ID Arc View 56/297   
UTMx 339.520 
UTMy 4.678.848 
Estructura de vegetació: 41 
Model de combustible: 6 
Profunditat de fullaraca (cm) 
<2,5 2,5-10 >10 
Rb: Recobriment 
+: present 







1: peus aïllats 
2: petits grups 
3: grups grans 
4: grans daps 
5: poblament pur
Estrats en masses regulars 
AD: Arbori Dominant 
ACoD: Arbori CoDominat 
Ad: Arbori Dominat 
R: Regenerat 
















Arbres Arbustos Herbàcies Fullaraca Fcc 
30 15 15  40 
Roques Pedres Sòl nu % Sòl cobert 
(General) 
Àrea(ha)Recobriment (%) 
35 15   24,8 
Espècies Rb. Soc. Alç.mit 
(m) 
Estrat H. base 
Pinus sylvestris (hibr) 3 2 9 AD 2 
Pinus uncinata (hibr) 3 2 9 AD 2 
Buxus sempervirens 2 1 2,5 Ad - 
Genista scorpius + 1 -   
Juniperus oxycedrus + 1 1,5 Ad - 


















Fustal alt negre/roig hibridats,  sòl pedregós 30% amb poc estrat herbaci i 






Num/ID Arc View 57/27   
UTMx 347.281 
UTMy 4.680.170 
Estructura de vegetació: 24 
Model de combustible: 7 
Profunditat de fullaraca (cm) 
<2,5 2,5-10 >10 
Rb: Recobriment 
+: present 







1: peus aïllats 
2: petits grups 
3: grups grans 
4: grans daps 
5: poblament pur
Estrats en masses regulars 
AD: Arbori Dominant 
ACoD: Arbori CoDominat 
Ad: Arbori Dominat 
R: Regenerat 
















Arbres Arbustos Herbàcies Fullaraca Fcc 
50 5 100   
Roques Pedres Sòl nu % Sòl cobert 
(General) 
Àrea(ha)Recobriment (%) 
 25   148,3 
Espècies Rb. Soc. Alç.mit 
(m) 
Estrat H. base 
Pinus uncinata 3 3 13 AD 2,5 
Juniperus oxycedrus + 1 0,5   
      
      
      


















Fustal alt pi negre amb escàs sotabosc i cobertura 100% d’herbàcies, continuïtat. 
Horitzontal/vertical baixa- nul·la/baixa, massa oberta amb fcc 50%. Juniperus 





Num/ID Arc View 58/252   
UTMx 345.621 
UTMy 4.681.144 
Estructura de vegetació: 10 
Model de combustible: 8 
Profunditat de fullaraca (cm) 
<2,5 2,5-10 >10 
Rb: Recobriment 
+: present 







1: peus aïllats 
2: petits grups 
3: grups grans 
4: grans daps 
5: poblament pur
Estrats en masses regulars 
AD: Arbori Dominant 
ACoD: Arbori CoDominat 
Ad: Arbori Dominat 
R: Regenerat 
















Arbres Arbustos Herbàcies Fullaraca Fcc 
60 85 100  40 
Roques Pedres Sòl nu % Sòl cobert 
(General) 
Àrea(ha)Recobriment (%) 
    19,1 
Espècies Rb. Soc. Alç.mit 
(m) 
Estrat H. base 
Pinus sylvestris 3 3 7 AD 1 
Pinus nigra 3 3 7 AD 1 
Buxus sempervirens 3 3 2 ACoD  
      
      


















Massa adulta de pi roig/negre amb alta cobertura de matollar (boix) i també herbàcia, 






Num/ID Arc View 59/205   
UTMx 343.895 
UTMy 4.682.586 
Estructura de vegetació: 24 
Model de combustible: 4 
Profunditat de fullaraca (cm) 
<2,5 2,5-10 >10 
Rb: Recobriment 
+: present 







1: peus aïllats 
2: petits grups 
3: grups grans 
4: grans daps 
5: poblament pur
Estrats en masses regulars 
AD: Arbori Dominant 
ACoD: Arbori CoDominat 
Ad: Arbori Dominat 
R: Regenerat 
















Arbres Arbustos Herbàcies Fullaraca Fcc 
 70 35   
Roques Pedres Sòl nu % Sòl cobert 
(General) 
Àrea(ha)Recobriment (%) 
 20   56,8 
Espècies Rb. Soc. Alç.mit 
(m) 
Estrat H. base 
Buxus sempervirens 5 4 0,75  - 
Juniperus oxycedrus + 1 1,5  - 
      
      
      

























Num/ID Arc View 60/208   
UTMx 343.910 
UTMy 4.682.550 
Estructura de vegetació: 34 
Model de combustible: 5 
Profunditat de fullaraca (cm) 
<2,5 2,5-10 >10 
Rb: Recobriment 
+: present 







1: peus aïllats 
2: petits grups 
3: grups grans 
4: grans daps 
5: poblament pur
Estrats en masses regulars 
AD: Arbori Dominant 
ACoD: Arbori CoDominat 
Ad: Arbori Dominat 
R: Regenerat 
















Arbres Arbustos Herbàcies Fullaraca Fcc 
80 50 100   
Roques Pedres Sòl nu % Sòl cobert 
(General) 
Àrea(ha)Recobriment (%) 
    4,7 
Espècies Rb. Soc. Alç.mit 
(m) 
Estrat H. base 
Pinus sylvestris 5 4 10 AD 1 
Buxus sempervirens 3 3 1,5   
Genista scorpius 2 3 0,25   
Juniperus communis 2 2 1   
      
















Pendent> 25%, part alta de vessant, solell, alçada estació 1834 m. 
Massa pi roig irregular, sotabosc de boix amb cobertura herbàcia 100%, fullaraca, 





Num/ID Arc View 61/111   
UTMx 348.530 
UTMy 4.678.613 
Estructura de vegetació: 7 
Model de combustible: 7 
Profunditat de fullaraca (cm) 
<2,5 2,5-10 >10 
Rb: Recobriment 
+: present 







1: peus aïllats 
2: petits grups 
3: grups grans 
4: grans daps 
5: poblament pur
Estrats en masses regulars 
AD: Arbori Dominant 
ACoD: Arbori CoDominat 
Ad: Arbori Dominat 
R: Regenerat 
















Arbres Arbustos Herbàcies Fullaraca Fcc 
80 20 70  60 
Roques Pedres Sòl nu % Sòl cobert 
(General) 
Àrea(ha)Recobriment (%) 
    95 
Espècies Rb. Soc. Alç.mit 
(m) 
Estrat H. base 
Pinus halepensis 4 4 7 AD 1 
Acer monspessulanum 2 2 7  1 
Buxus sempervirens 2 2 1   
Genista scorpius 2 2 0,2   
Quercus coccifera 2 2 4 AD  
Rosa sp. 2 2    
Amelanchier ovalis 2 2    
Quercus fagínea 2 2 4   
Crataegus monogina 2 1    


















Continuïtat horitzontal/vertical mitja/baixa. 
 
 
Num/ID Arc View 62/69   
UTMx 359.331 
UTMy 4.676.624 
Estructura de vegetació: 7 
Model de combustible: 19 
Profunditat de fullaraca (cm) 
<2,5 2,5-10 >10 
Rb: Recobriment 
+: present 







1: peus aïllats 
2: petits grups 
3: grups grans 
4: grans daps 
5: poblament pur
Estrats en masses regulars 
AD: Arbori Dominant 
ACoD: Arbori CoDominat 
Ad: Arbori Dominat 
R: Regenerat 
















Arbres Arbustos Herbàcies Fullaraca Fcc 
20 30   60 
Roques Pedres Sòl nu % Sòl cobert 
(General) 
Àrea(ha)Recobriment (%) 
 35 40  368,1 
Espècies Rb. Soc. Alç.mit 
(m) 
Estrat H. base 
Quercus coccifera 4 3 3,2 AD - 
Pinus nigra 4 3 3,2 AD 1 
Genista scorpius 2 2 7   
Amelanchier ovalis 2 2 1   
Buxus sempervirens 2 2 1   














Data:  28/04/07     Fotografies: . 
 
Comentaris: 
Continuïtat horitzontal alta, pedregositat> 30%.  
 
 





Num/ID Arc View 63/50   
UTMx 354.217 
UTMy 4.676.515 
Estructura de vegetació: 52 
Model de combustible: 6 
Profunditat de fullaraca (cm) 
<2,5 2,5-10 >10 
Rb: Recobriment 
+: present 







1: peus aïllats 
2: petits grups 
3: grups grans 
4: grans daps 
5: poblament pur
Estrats en masses regulars 
AD: Arbori Dominant 
ACoD: Arbori CoDominat 
Ad: Arbori Dominat 
R: Regenerat 





Figura 1: Mapa geològic de Catalunya 1:250.000 procedent de l’Institut Cartogràfic 




















































































































ID Àrea(ha)  Perímetre(m) E.V. M.C. 
1 34,9 3210 33 6 
2 17,6 2012 41 6 
3 4,3 1198 61 99 
4 9,2 2321 26 7 
5 15,7 2855 3 7 
6 161,4 8969 26 7 
7 142,2 10315 26 7 
8 244,4 15581 9 8 
9 377,8 18540 9 7 
10 10,4 1808 33 6 
11 4,8 1132 61 99 
12 8,1 1711 33 6 
13 17 2341 64 1 
14 98,3 15077 18 4 
15 38,7 3824 63 99 
16 5,2 2076 64 1 
17 6,8 1763 64 1 
18 43,8 4255 33 6 
19 68,8 9865 43 4 
20 67,8 5777 43 6 
21 33,3 4841 42 10 
22 375 17488 36 5 
23 20,4 2486 63 99 
24 3,9 1430 9 8 
25 21,4 2862 63 99 
26 19,2 2405 42 10 
27 24,8 2674 24 7 
28 13,9 1855 42 10 
29 40,3 6232 63 99 
30 112,1 7444 42 10 
31 43 4625 42 10 
32 95,2 7156 64 1 
33 55 4893 63 99 
34 42,8 3129 64 1 
35 10 2064 19 7 
36 59,7 6747 19 7 
37 28,1 4768 63 99 
38 29 2608 9 7 
39 37,1 4457 41 6 
40 59,9 4798 42 10 
41 29 3979 9 7 
42 12,7 2537 9 7 
43 29 3602 9 7 
44 11,4 1808 41 6 
45 5,7 1934 41 6 
46 8,9 3000 41 6 
47 75,4 6452 42 10 
48 100,4 7419 9 7 
49 51,4 8743 9 7 
50 368,1 28374 52 6 
ID Àrea(ha)  Perímetre(m) E.V. M.C. 
51 33,6 2951 36 99 
52 84,2 4973 33 6 
53 146,2 7502 13 7 
54 19,6 2845 4 7 
55 30,6 3303 33 6 
56 16,1 3556 34 5 
57 95 8726 4 7 
58 48,6 5839 4 7 
59 31,6 3617 4 7 
60 239,4 15869 4 7 
61 4,7 917 33 6 
62 19 2922 4 7 
63 7,1 1788 41 6 
64 584,7 30093 4 7 
65 10,6 1857 33 6 
66 9,3 2047 19 7 
67 36,8 4026 64 1 
68 59,2 10481 19 7 
69 95 7173 19 7 
70 7 1278 64 1 
71 24,2 3654 19 7 
72 434,1 15243 64 1 
73 113,5 12790 64 1 
74 63,7 4953 16 2 
75 8,9 2156 39 6 
76 34,4 5708 49 5 
77 24,5 4393 55 2 
78 42,8 5787 29 4 
79 24,7 3594 53 6 
80 28,2 3478 4 7 
81 13,9 2626 63 1 
82 35,2 3121 49 5 
83 129,8 10824 53 6 
84 8,6 2341 62 2 
85 55,4 7767 19 7 
86 31,8 3875 64 1 
87 145,6 14097 64 1 
88 40,4 4154 33 6 
89 2,3 733 64 1 
90 17,9 3346 9 7 
91 3 1083 9 7 
92 50,2 5138 36 99 
93 187,7 8872 64 1 
94 5,9 1675 36 99 
95 22,4 4145 53 6 
96 47 7933 53 6 
97 26,4 4460 52 6 
98 22,7 4273 53 6 
99 15,5 1826 9 7 

















































































ID Àrea(ha)  Perímetre(m) E.V. M.C. 
101 5,9 1036 63 99 
102 1003,7 44267 9 7 
103 7,3 1665 36 99 
104 5,7 2208 41 6 
105 5,8 1722 36 99 
106 11,1 1995 4 7 
107 102,7 8931 36 99 
108 69,1 5200 42 10 
109 25,5 2737 42 10 
110 12,6 1853 34 5 
111 41,7 3541 3 7 
112 43,2 5582 36 99 
113 45,9 7239 52 6 
114 79,6 7695 42 10 
115 17,1 2812 42 10 
116 48,1 3346 42 10 
117 19,5 2579 36 5 
118 56,9 7699 36 99 
119 23,5 3252 42 10 
120 57,6 6774 7 4 
121 44,7 4545 7 4 
122 60,1 7176 63 99 
123 9 1841 63 99 
124 56,8 4822 34 5 
125 2,2 825 34 5 
126 16,3 2731 26 7 
127 5,1 1320 63 14 
128 3,9 1043 33 6 
129 2,1 898 63 99 
130 48,4 4917 46 5 
131 8,8 2823 63 99 
132 93,7 8225 35 5 
133 9,4 2242 3 7 
134 29,6 5206 34 5 
135 20,6 2534 46 6 
136 15,4 3123 36 99 
137 29,3 3449 41 6 
138 16,5 2866 6 8 
139 10,2 2017 36 99 
140 13,1 2046 34 5 
141 12,7 2980 20 8 
142 9,8 2065 34 5 
143 26,5 6223 41 6 
144 12,5 2669 63 99 
145 8,5 1711 4 7 
146 54,7 7507 64 1 
147 3,1 1233 62 2 
148 20,4 2882 4 7 
149 11,4 1820 4 7 
150 0,9 383 64 1 
ID Àrea(ha)  Perímetre(m) E.V. M.C. 
151 91,9 7252 41 6 
152 7,2 2120 63 99 
153 7,4 1537 63 99 
155 7,8 2284 33 6 
156 59,9 6099 33 6 
157 30,1 5532 63 99 
158 53,7 4941 6 8 
159 9 2272 41 6 
160 14,8 2094 41 6 
161 40,1 3386 6 8 
162 197,3 19354 4 7 
163 7,9 2166 41 6 
164 167 9371 12 8 
165 19,7 4001 41 6 
166 4,9 2987 41 6 
167 34,3 3618 20 8 
168 5,4 2113 34 5 
169 29,1 3227 34 5 
170 151,8 11421 36 99 
171 44,9 5710 36 99 
172 25,5 6448 46 6 
173 28,9 3902 41 6 
174 63,7 6187 33 6 
175 34,6 4673 36 99 
176 22 2529 33 6 
177 58,4 4275 20 5 
178 43,9 4577 36 99 
179 69,4 6261 0 5 
180 25 3344 46 5 
181 117,5 8483 0 5 
182 61,1 3780 46 6 
183 71,6 4543 46 5 
184 8,2 1850 36 99 
185 22 2442 33 6 
186 21,3 2082 33 6 
187 10,1 1589 33 6 
188 36 5113 33 6 
189 10 1408 41 6 
190 58,4 6696 41 6 
191 26,5 2679 33 6 
192 24,9 2475 33 6 
193 10 1637 33 6 
194 6,5 1377 33 6 
195 31,7 7264 63 99 
196 36,3 4375 63 99 
197 57 7653 63 99 
198 24,1 4854 33 6 
199 18,4 3141 63 99 







ID Àrea(ha)  Perímetre(m) E.V. M.C. 
201 15,7 2664 33 6 
202 2,6 813 63 99 
203 17 2310 57 6 
204 17,6 2690 24 4 
205 19,1 2357 24 4 
206 10,5 1515 57 6 
207 12,3 1911 57 6 
208 56,8 6564 34 6 
209 7,5 1521 57 6 
210 14 1794 41 5 
211 31,3 3040 41 6 
212 49,1 3420 41 6 
213 40 5116 41 6 
214 66,3 5669 41 6 
215 7,4 2425 57 6 
216 14,5 2494 42 10 
217 15,1 2322 41 6 
218 26,9 3162 63 99 
219 13,8 2397 63 99 
220 5,6 1130 41 5 
221 17,8 3364 41 5 
222 18,1 2455 41 6 
223 8,8 1476 41 5 
224 41 7614 41 6 
225 3,8 961 63 99 
226 118,3 8382 41 6 
227 30,8 5687 41 6 
228 8,7 1185 53 6 
229 20,1 3123 41 5 
230 55,2 6688 53 6 
231 19,9 4104 43 4 
232 21,4 3363 25 7 
233 43,5 4237 43 4 
234 53,6 4838 43 4 
235 9,6 2674 63 99 
236 85,3 4428 36 99 
237 108,5 8638 33 6 
238 21,8 2018 63 99 
239 34,7 4336 8 7 
240 17,8 2573 9 8 
241 60,6 4222 9 8 
242 22,3 2329 3 7 
243 13,9 3213 3 7 
244 1,2 508 62 2 
245 108 9046 3 7 
246 17,1 2411 26 7 
247 18,8 3626 34 5 
248 101 7775 42 10 
249 13,4 1842 57 6 
250 91,6 6658 0 4 
ID Àrea(ha)  Perímetre(m) E.V. M.C. 
251 8,7 1794 57 828,5 
252 148,3 12070 10 5919 
253 37,7 3545 57 1703 
254 13,8 1769 57 814,5 
255 16,1 2394 57 1126,5 
256 131,2 8452 3 4101 
257 84,9 8003 58 3931 
258 38,6 3891 25 1841,5 
259 8 1605 57 730 
260 12,2 2809 42 1316,5 
261 49,5 5812 57 2832,5 
262 17,5 2194 42 1008 
263 11,1 1546 57 698,5 
264 9 1980 3 861 
265 10,9 1824 57 836,5 
266 45,8 3896 0 1815 
267 27,4 3962 3 1850,5 
268 5,4 1552 26 668 
269 43,8 4705 42 2260 
270 58,1 7637 42 3725,5 
271 64,8 5595 57 2719 
272 9,8 2230 57 1036 
273 7,7 1471 34 633 
274 20,4 4167 0 1946,5 
275 106,9 8698 26 4237,5 
276 14,7 2319 3 1024,5 
277 6,6 1814 63 831,5 
278 27,2 3520 3 1624 
279 3,5 1531 63 689 
280 3,8 777 26 274,5 
281 9,3 2372 34 1079,5 
282 4,9 1523 34 654,5 
283 220,1 13137 26 6453 
284 29,4 3685 34 1734,5 
285 22,9 3215 34 1499 
286 25,7 4363 3 2041,5 
287 16,5 2151 34 966 
288 139 8683 62 4259,5 
289 22,4 3541 5 1631 
290 5,1 1455 34 616,5 
291 6,2 1965 34 871 
292 69,3 6321 26 3040,5 
293 29,1 4792 47 2296,5 
294 11,9 2120 0 913 
295 36,8 5631 47 2715 
296 94,3 11388 5 5551 
297 300,8 16832 41 8308,5 
298 48,6 4652 0 2177 
299 62,5 4445 0 2073 

























































ID Àrea(ha)  Perímetre(m) E.V. M.C. 
301 205,3 16515 50 5 
302 62,2 4684 63 99 
303 11,4 2241 47 6 
304 90,8 7399 28 6 
305 180,2 14362 47 6 
306 14,4 2369 61 99 
307 184,8 9784 64 1 
308 17,3 2124 43 6 
309 30,3 2522 25 7 
310 55,8 5833 25 7 
311 41,6 5010 25 7 
312 27,2 2940 26 7 
313 17,4 3287 41 6 
314 40,9 3480 25 7 
315 31,2 3583 25 7 
316 190,5 13967 14 4 
317 59,5 6307 25 7 
318 19,3 2116 25 7 
319 121,4 7315 25 7 
320 128,9 8867 43 6 
321 29,8 3760 43 6 
322 19,6 2442 25 7 
323 77,1 4395 51 7 
324 140,8 14124 41 6 
325 49,4 5186 25 7 
326 273,7 11940 25 7 
327 34,6 4134 25 7 
328 72,6 8381 63 99 
329 8,1 2780 10 8 
330 18,2 2658 63 99 
331 31,8 3495 63 99 
332 12,5 1657 9 7 
333 57,7 3984 41 6 
334 87 9124 41 6 
335 97,3 7106 9 7 
336 369,7 17827 10 8 
337 22,4 2226 41 6 
338 85,5 10640 25 7 
339 19,1 2599 64 1 
340 310,7 15770 36 5 
341 31 3416 41 6 
342 370,4 14711 41 6 
343 31,3 3681 41 6 
344 17,1 1766 63 99 
345 53 7539 63 1 
346 5,7 1420 63 99 
347 37,1 3272 33 6 
348 36,8 4600 29 4 
349 17,5 2106 22 4 
350 84,9 7628 33 6 
ID Àrea(ha)  Perímetre(m) E.V. M.C. 
351 129,1 6848 33 6 
352 174,8 9550 33 6 
353 19,3 3509 63 99 
354 5,4 1145 64 1 
355 6,1 1601 33 6 
356 27,8 3392 51 7 
357 14,4 3130 41 6 
358 35,7 3365 63 99 
359 63,9 6997 41 6 
360 26 3468 41 6 
361 25,6 2807 63 99 
362 4,5 916 41 6 
363 3,6 814 19 7 
364 140,5 9058 41 6 
365 25,7 3115 33 6 
366 59,8 5823 63 99 
367 70,9 7414 63 99 
368 43,7 6112 3 99 
369 308,6 13249 41 6 
370 44,7 3404 41 6 
371 44,1 3453 41 6 
372 3,4 1178 63 99 
373 7,8 1723 41 6 
374 9,3 2064 41 6 
375 134,4 10395 63 99 
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1. MESURAMENTS  
 






Zona de seguretat i compartimentació de massa 
forestal lineal sense continuïtat de vegetació 
amb una durada mínima de 2 anys, fcc<50%. 
 
2641 40 10,564 
ZSCM2 ha 
Zona de seguretat i compartimentació de massa 
forestal lineal sense continuïtat de vegetació 
amb una durada mínima de 2 anys, fcc<50%. 
 
495 40 1,98 
ZSCM3 ha 
Zona de seguretat i compartimentació de massa 
forestal lineal sense continuïtat de vegetació 
amb una durada mínima de 2 anys, fcc<50%. 
 
434 40 1,736 
ZSCM4 ha 
Zona de seguretat i compartimentació de massa 
forestal lineal sense continuïtat de vegetació 
amb una durada mínima de anys, fcc<50%. 
2953 40 11,812 
ZSCM5 ha 
Zona de seguretat i compartimentació de massa 
forestal lineal sense continuïtat de vegetació 
amb una durada mínima de 2 anys, fcc<50%. 
 
2118 60 12,708 
A1 ha 
Zona de seguretat i compartimentació de massa 
forestal areal sense continuïtat de vegetació amb 
una durada mínima de 2 anys, fcc<50%. 
 
- - 1,70 
A2 ha 
Zona de seguretat i compartimentació de massa 
forestal areal sense continuïtat de vegetació amb 
una durada mínima de 2 anys, fcc<50%. 
 
- - 0,576 
A3 ha 
Zona de seguretat i compartimentació de massa 
forestal areal sense continuïtat de vegetació amb 
una durada mínima de anys, fcc<50%. 
 
- - 2,32 
A4 ha 
Zona de seguretat i compartimentació de massa 
forestal areal sense continuïtat de vegetació amb 
una durada mínima de 2 anys, fcc<50%. 
 
- - 0,255 
PC1 ha D’idèntiques característiques però la zona passa a ser dins de capacitat d’extinció. 387 40 1,548 
PC2 ha D’idèntiques característiques però la zona passa a ser dins de capacitat d’extinció. 710 40 2,84 
PC3 ha D’idèntiques característiques però la zona passa a ser dins de capacitat d’extinció. 504 40 2,016 
PC4 ha D’idèntiques característiques però la zona passa a ser dins de capacitat d’extinció. 934 40 3,736 
PC5 ha D’idèntiques característiques però la zona passa a ser dins de capacitat d’extinció. 1380 40 5,52 
PC6 ha D’idèntiques característiques però la zona passa a ser dins de capacitat d’extinció. 457 40 1,828 









u Descripció Ut. € 
ETF Jornal Enginyer Forestal (incloses càrregues socials i transport) h 26,4 
AU
X 
Jornal operari forestal (Aux. forestal, incloses càrregues socials i 
transport) h 9,6 
CA
P Jornal de capatàs (incloses càrregues socials i transport) h 11,1 
BR1 Jornal bomber especialista (GRAF) (incloses càrregues socials i transport) h 14,7 
BM
B Jornal de bomber (incloses càrregues socials i transport) h 12,5 






Clau Descripció Ut € 
MEM Màquina Desbrossadora manual h 0,2 
MOT Motoserra h 0,2 
VLL Vehicle 4x4 h 8,05 
MOP Motoserra pèrtiga h 0,35 
BRP Vehicle de suport BRP amb dotació completa h 58,4 


























1.3 QUADRE DE PREUS Nº2 
 
 
Codi Ut Descripció 
Eliminació de l’estrat arbori fins a 500 p/ha sense 
continuïtat vertical ni horitzontal, amb posterior eliminació 
de restes i estrat arbustiu mitjançant crema controlada. 
 Clau Unitat Descripció Preu simple Nº 
Import 
€ 
ha ETF h 
Jornal Enginyer Forestal 
(incloses càrregues 
socials i transport) 
26,4 5 132 
ha AUX h 
Jornal operari forestal 
(Aux. forestal, incloses 
càrregues socials i 
transport) 
9,6 40 384 
ha CAP h 
Jornal de capatàs 
(incloses càrregues 
socials i transport) 
11,1 10 111 
ha BR1 h 
Jornal bomber especialista 
(GRAF) (incloses 
càrregues socials i 
transport) 
14,7 9 132,3 
ha BMB h 
Jornal de bomber 
(incloses càrregues 
socials i transport) 
12,5 9 112,5 
ha BTE h 
Jornal de tècnic 
especialista (incloses 
càrregues socials i 
transport) 
18,9 9 170,1 
ha MEM h Màquina Desbrossadora manual 0,2 10 2 
ha MOT h Motoserra 0,2 30 6 
ha VLL h Vehicle 4x4 8,05 6 48,3 
 MOP h Motoserra pèrtiga 0,35 10 3,5 
ZSCM 



















1.4 PRESSUPOST GENERAL 
 
 
Codi Ut Descripció Preu Ut Nº Pressupost 
ZSCM1 ha  1452,1 10,564 15.340 
ZSCM2 ha  1452,1 1,98 2.875,2 
ZSCM3 ha  1452,1 1,736 2.522 
ZSCM4 ha  1452,1 11,812 17.152 
ZSCM5 ha  1452,1 12,708 18.453 
A1 ha  1452,1 1,70 2.468 
A2 ha  1452,1 0,576 836 
A3 ha  1452,1 2,32 3.368 
A4 ha  1452,1 0,255 371 
PC1 ha  1452,1 1,548 2.248 
PC2 ha  1452,1 2,84 4.124 
PC3 ha  1452,1 2,016 2.927 
PC4 ha  1452,1 3,736 5.425 
PC5 ha  1452,1 5,52 8.015 
PC6 ha  1452,1 1,828 2.654 









Ascendeix a un total de 94.158 Euros el cost d’execució material del projecte de 
“Gestió i defensa de grans incendis forestals de la reserva nacional de caça de 
Boumort i perifèria”. 
 
Realitzant una inversió inicial de 94.158 Euros és garanteix la defensa de 5600 ha 
de superfície forestal, i un total de 12,6 km lineals de zones de seguretat en via 
forestal, que augmenten l’eficàcia dels punts crítics que estan fora de capacitat 
d’extinció i finalment després dels tractaments passen a ser dins de capacitat 
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1. PLEC DE CONDICIONS  
 
TÍTOL I. PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES 
CAPÍTOL I: DEFINICIONS I ABAST DEL PLEC 
 
Art. l. l. Abast de les prescripcions  
 
Les següents prescripcions s'aplicaran a tots els treballs compresos en el Projecte 
GESTIÓ I MESURES CONTRA INCENDIS EN LA RNC DE BOUMORT.  
Conté les condicions tècniques que haurien de regir en l'execució dels treballs. Així 
mateix, descriurà com s'haurien de realitzar les diferents unitats d'obra, les 
característiques que hagin de reunir els materials, així com els seus controls de 
qualitat. Igualment detallarà les formes de mesurament, valoració i abonament de les 
diferents unitats d'obra, establirà el termini de garantia i detallarà com i quan es 
realitzaran les recepcions.  
 
 
El present Plec de Condicions Tècniques constitueix un conjunt d'instruccions per al 
desenvolupament dels treballs que aquí es detallen de prevenció activa i passiva 
d'incendis forestals, i conté les condicions tècniques referents als materials, 
maquinària, les instruccions i detalls d'execució; i en cas que procedeixi, el sistema 
de proves que han de sotmetre's els treballs, i les matèries primeres.  
 
El present Plec estableix també la forma d'amidar i valorar les diferents unitats 
d'obra.  
 
Art.1.2. Objecte del Projecte  
 
El present Projecte, té per objecte la realització de treballs d'extinció passiva 
d'incendis forestals; pel que estableix les condicions que regulen els drets, 
responsabilitats, obligacions i garanties mútues, entre les parts que intervenen en 





Totes les obres que es descriuen figuren incloses en el Projecte i haurien d'executar-
se conforme es descriuen en aquest document, excepte les modificacions que siguin 
ordenades per l'Enginyer Director de les Obres.  
 
Art.1.3. Disposicions a tenir en compte  
 
Tot allò aquí no contemplat, haurà de regular-se d’acord amb la següent normativa: 
 
 Llei de Contractes de l'Estat, text articulat aprovat per Decret 923/1965 de 8 
d'abril, i modificat per la Llei 5/1973 de 17 de març. 
 
   El Reglament General de Contractació, per a l'aplicació d'aquesta Llei aprovat 
per Decret 3410/1975 de 25 de novembre.    
 
 Llei 131/1995 de Contractes de les Administracions Públiques (BOE 
119,19/05/95). 
 
 El Plec de  Condicions Administratives Generals, per a la contractació d'Obres 
Públiques,  aprovat per Decret 3854/70 de 31 de desembre. 
 
 El Plec de Condicions Tècniques Generals de 6 de febrer de 1976, per a les 
obres de millora forestal.   
  
 Ordenança General sobre Seguretat i Higiene en el Treball. 
   
 Reial decret 555/1986, de 21 de febrer, sobre l'obligatorietat de l'Estudi de 
Seguretat i  Higiene en els Projectes.  
  
 Ordre de 20 de setembre de 1986, per la qual s'estableix el model de Llibre 
d'Incidències corresponent a les obres en les quals sigui obligatori un estudi de 






CAPÍTOL II. DESCRIPCIÓ DE LES OBRES  
 
Art 2.1. Documents que defineixen les Obres 
 
Les obres d'aquest Projecte queden definides pels següents documents: Memòria, 
Plec de Prescripcions Tècniques, Pressupost i Plans. 
 
Art. 2.2. Moviments de Terres per al condicionament de pistes forestals i  heliport.  
 
REPLANTEJOS.    
 
Els moviments de terra necessaris (en cas necessari), s'indicaran en un mapa a 
escala 1:5000, i convenientment en camp, mitjançant balises. 
 
EXECUCIÓ.   
 Les excavacions i els treballs de desbrossament de la vegetació preexistent es  
portaran a terme mitjançant maquinària de pneumàtics.   
 
 S'eliminaran els primers centímetres de sòl mineral fins a una profunditat de 10 
cm, si el seu objectiu és el condicionament de pistes forestals; i fins a 20 cm, en 
cas de destinar-se a heliport.   
 
 En cas de ser necessària la creació de cunetes de desguàs, la realització de les 
mateixes, inclourà un perfilat de les rasants i refinat  dels talussos, fins els 50 
primers cm, amb anivelladora.   
 
 La compactació dels camins es portarà a terme fins a una densitat de l'assaig 
Proctor normal del 95%, per al cas dels camins forestals, i de fins al 100%, en el 
terreny destinat a l'heliport ,amb una dosificació aproximada de 100 l/m3.   
 
 Aquestes tasques es duran a terme, una cop transcorregut el període de màxima 
precipitació (tardor), i prèviament a l'època de nidificació de les aus, és a dir 
durant els mesos de desembre, gener, febrer, i març, sempre que les condicions  
meteorològiques ho permetin.  
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  Les restes de vegetació seran eliminades mitjançant estellat in situ, o bé 
transport a abocador. 
 
 
MESURAMENT I VALORACIÓ 
 
 La supervisió i mesurament dels treballs, es durà a  terme de forma mensual per 
part del director de l'obra, qui podrà delegar aquesta tasca, no obstant això, sota 
la seva exclusiva responsabilitat. Aquesta es realitzarà mitjançant cinta mètrica o 
bé roda de mesurament de distàncies. 
 
 La valoració de la compactació del terreny, s'efectuarà mitjançant assaig Proctor 
normal, d'acord amb la Norma Bàsica de l'Edificació EA-95.  
 
Art. 2.3. Les fonamentacions  
 
REPLANTEJOS.   
 
 Les cimentacions s’indicaran en plànol a escala 1:20, i seran convenientment 
abalisades en camp.  
 
 
MATERIALS O MATÈRIES PRIMERES.   
 
 Àrid gruixut de trituració calís, d'acord amb la norma UNEIX EN 933-3:97. 
 
 El  formigó utilitzat en la fonamentació del punt d'aigua, haurà de ser d'una 
resistència igual o superior a 25 N/mm2, amb àrid rodat de grandària màxima de 
20 mm, al que se li afegirà un additiu impermeabilitzant, que modificarà les 
característiques reològiques del formigó, i per tant haurà de complir amb la 






EXECUCIÓ   
 
 Les excavacions (fins a una profunditat de 50 cm.), i els treballs de 
desbrossament de la vegetació preexistent es portaran a terme mecànicament.   
  
 Es practicarà estesa de pedra picada en solera de 20 cm. La solera de formigó, 
contarà amb un espessor de 30 cm.   
 
 Les restes de vegetació seran eliminades mitjançant estellat in situ, o bé 
transport a abocador.  
 




Art. 2.4. Estructures Metàl·liques, per a la creació de punt d'aigua (en cas de 
creació).  
 
REPLANTEJOS.   
 
 La ubicació del punt s'indicarà en plànol a escala 1:20, i serà convenientment 
abalisada en camp. Ha de complir una sèrie de requisits, tals com accessibilitat 
als mitjans d'extinció aeris i terrestres, d'acord amb els criteris establerts per la 
DGPEIS.   
 
MATERIALS O MATÈRIES PRIMERES. 
 
 El subministrament i la recepció del material (xapa galvanitzada), es portarà a 
terme d'acord amb la EA-95, referent a les estructures d'acer en edificació. 
 
 
 EXECUCIÓ.   
 
En principi no es plantegen restriccions des del punt de vista de l'execució dels 
mateixos.  
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 MESURAMENT I VALORACIÓ 
 
La supervisió i mesurament dels treballs, les efectuarà el director d'obra; ara bé, la 
comprovació de l'estat de manteniment de la infraestructura haurien de portar-la a 
terme els membres de les ADF, dos mesos amb anterioritat a la campanya forestal, i 
en acabar la mateixa.  
 
Art. 2.5. Manteniment de línies elèctriques, i de les àrees d'influència de les 
carreteres.  
 
REPLANTEIG    
 
 Es facilitarà un mapa a escala 1:25.000 amb els trams de línia elèctrica, i de les 
àrees d'influència de les carreteres a tractar.  
 
 EXECUCIÓ   
 
 Aquests treballs es portaran a terme amb eines manuals, (motoserres, 
desbrossadores...), i s'eliminaran les restes generades per aquestes actuacions 
mitjançant estelladora, o bé crema controlada, d’acord amb l'Ordre de 12 de maig 
de 1989, per la qual s'adopten mesures sobre les restes vegetals per a la 
prevenció d'incendis.   
 
 Les esquadres forestals haurien de comptar amb un mínim de 5 membres, un 
d'ells en qualitat de capatàs, al qual li correspondrà l'assignació de tasques, i 
sobre el qual recaurà la responsabilitat de les obres efectuades.   
 
 S'haurà de tenir especial cura en  evitar danys a l'arbrat, en aquest tipus 
d'actuació, sempre que es produeixi en període vegetatiu. 
 
 En les àrees d'influència de les carreteres, s'eliminarà l'estrat arbustiu, i aquells 
peus de l'estrat arbori sense futur (fenotípicament mal formats, dominats, en mal 
estat fitosanitari...), podent deixar algun d'ells amb fins ecològics, per exemple 
com a refugi de fauna. 
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 Les podes s'efectuaran amb l'objectiu de crear discontinuïtat vertical en la massa, 
i en època de d’aturada vegetativa.   
 
 Les tasques de manteniment s'executaran d'acord amb l'establert en el Decret 
268/1996 de 23 de juliol, pel que fa a les línies elèctriques; i sobre la base del 
Decret 130/1998, de 12 de maig, en quant a la prevenció d'incendis en les àrees 
d'influència de les carreteres; i sempre fora de l'època de màxim risc d'incendi. 
 
 
MESURAMENT I VALORACIÓ   
 
El mesurament i valoració dels treballs els portarà a terme el director de l'obra 
setmanalment. Aquest, sota la seva responsabilitat, podrà delegar aquesta tasca. 
L'estat de manteniment el verificaran els membres de les ADF’s, amb una antelació 
mínima de 3 mesos, donada la ràpida recolonització d'aquestes àrees.  
 




 Les unitats a tractar mitjançant l'ús del foc tècnic, es relacionaran en un mapa, a 
escala 1:5000, i s'abalisaran convenientment les parcel·les de crema. 
 
 
MATERIALS O MATÈRIES PRIMERES   
 
Per a l'execució de les cremes de gestió és necessari disposar de torxes de degoteig 
(mínim 4), amb el combustible corresponent (barreja de gasolina i gasoil en un 










L'execució de qualsevol actuació respon a uns fins.  Per tant, una crema de gestió es 
portarà a terme sempre que la finestra de prescripció sigui l'adequada per a la 
consecució dels nostres objectius.   
 
 Prèviament a l'execució de qualsevol crema de gestió del combustible, es 
practicarà amb eines manuals una preparació del terreny, eliminant 
discontinuïtats verticals, horitzontals, i tot allò que pugui comprometre el bon 
funcionament de la mateixa, i fins i tot creant línies de defensa, per a facilitar el 
control de la mateixa per part dels mitjans d'extinció. Les restes generades per 
aquestes actuacions es tractaran d'acord amb l'ordre de 12 de maig de 1989, que 
estableix mesures sobre les restes vegetals per a la prevenció d'incendis 
forestals. 
 
 A més, resulta preceptiva, la sol·licitud del corresponent permís al Departament 
de Medi Ambient (organisme que ostenta les competències en quan a prevenció 
d'incendis), i la informació pública, és a dir, informar a les entitats locals, cossos 
de seguretat, i fins i tot als mitjans de difusió del paratge, el dia, i l'hora en que 
s’executarà aquesta actuació.   
 
 Prèviament a l'execució de la crema pròpiament dita, es practicarà un foc 
d'examen, atenent al qual, s'acabarà de definir el patró de ignició a utilitzar.   
 
 També de manera prèvia a l'execució de la mateixa, es portarà a terme una petita 
reunió, on el cap de crema, assignarà funcions i emplaçament exacte a cadascun 
dels membres que participen en la mateixa. 
 
 Les cremes de gestió únicament les podran executar els bombers GRAF, Grup 
de Recolzament a les Actuacions Forestals, i a més, haurien de comptar amb el 
suport de mitjans d'extinció d'incendis forestals, (que en nombre dependran de la  




 Un cop executada la crema s'assignarà un equip de guàrdia el temps que es 
consideri oportú, a fi  d'evitar possibles represes.  
 
 
MITJANS AUXILIARS   
 
 No s'executarà cap crema de gestió sense comptar amb els mitjans de control de 
la mateixa (vehicles d'extinció d'incendis, amb dotació completa).    
 




MESURAMENT I VALORACIÓ   
 
 La recopilació de dades referents al comportament del foc, i el seu posterior 
seguiment els portarà a terme la Unitat Tècnica del GRAF.  
 
 
CAPÍTOL III: CONDICIONS GENERALS QUE HAN DE COMPLIR ELS MATERIALS  
 
Art. 3.1. Condicions generals de qualitat dels materials.     
 
 Tots els materials que s'utilitzin en els treballs hauran de complir les condicions 
que s'estableixin en el present Plec i haurien de ser aprovades per l'Enginyer 











2. PLEC DE CONDICIONS FACULTATIVES  
 
EPÍGRAF I. OBLIGACIONS I DRETS DEL CONTRACTISTA  
 
Una cop adjudicats definitivament els treballs, el Contractista, a petició de la part 
contractant, designarà una persona que assumeixi l'adreça dels treballs que 
s'executin, i que actuï com representant seu davant la part contractant, a tots els 
efectes que es requereixin durant l'execució dels treballs. Haurà de disposar de 
titulació d'enginyeria de forests o tècnica forestal, i amb autoritat suficient per a 
executar les ordres de l'Enginyer Director dels treballs relatius al compliment del 
Contracte.  
 
El Contractista queda obligat a subscriure, amb la seva conformitat o objeccions, les 
actes i informes establerts sobre els treballs, sempre que sigui requerit per a això.  
 
Art. 1.1. Residència del contractista.   
 
 La residència habitual de la persona designada, no podrà estar situada a una 
distància superior a 50 km de radi, comptats a partir del lloc en que es trobi el tall. 
 
Art. 1.2. Oficina del tall   
 
 El contractista haurà de disposar en el tall d'una oficina, i de tota la informació 
referent al projecte que es porti a terme, i facilitar la seva consulta al director 
d'obra, i als capatassos que ho requereixin.  
 
Art. 1.3. Presència del Contractista en els treballs   
 
 S’estableix en quinze dies, el període de supervisió dels treballs mínim necessari 







Art. 1.4. Treballs no estipulats en el Plec de Condicions   
 
 En cap cas l'Enginyer Director o l'Adjudicatari podran introduir modificacions en 
els treballs compresos en el Contracte, sense la deguda aprovació tècnica de la 
modificació, i sense la corresponent autorització per a executar-la.  
 
Quan la modificació exigeixi la tramitació d'un crèdit addicional, no es podran 
acreditar a l'Adjudicatari treballs que no figurin en el Contracte o en les modificacions 
aprovades, fins que no hagi estat aprovat el crèdit addicional corresponent. 
 
 
Art. 1.5. Ordres al Contractista   
 
 Les ordres al contractista es donaran per escrit i numerades correlativament. 
Aquell quedarà obligat a signar el vaig rebre en el duplicat de l'ordre.  
 
 
Art. 1.6. Funcions del Director d'Obra  
 
Les funcions de l'Enginyer Director de les Obres, en ordre a la direcció, control i 
vigilància dels treballs que fonamentalment afecten a les seves relacions amb el  
Contractista, són les següents:   
 
 Garantir que els treballs s'executin ajustats al Projecte aprovat i modificacions 
degudament autoritzades; i exigir al Contractista el compliment de les condicions 
contractuals. 
   
 Definir aquelles condicions tècniques que els Plecs de Prescripcions deixen a la 
seva decisió. (Suspensió de treballs per gelades, qualitat de la matèria primera, 
etc.). Decidir sobre la bona execució dels treballs, i suspendre'ls si s’escau. 
   
 Resoldre totes les qüestions tècniques que sorgeixin en quant a interpretació de 
Plànols, condicions de materials i sistemes d'execució d'unitats dels treballs, 
sempre que no es modifiquin les condicions del contracte. 
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 Estudiar les incidències o problemes que es plantegin en els treballs i impedeixin 
el normal compliment del Contracte o aconsellin la seva modificació,   
 
 Obtenir dels Organismes de l'Administració competent els permisos necessaris 
per a l'execució dels treballs, i resoldre els problemes plantejats pels mateixos.   
 
 Assumir personalment i sota la seva responsabilitat, en casos d'urgència o 
gravetat, l'adreça immediata de determinades operacions o treballs en curs, per a 
això el contractista haurà de posar a la seva disposició al personal i material dels 
treballs. 
 
   Participar en les recepcions provisionals i definitives, i redactar la liquidació dels 
treballs, conforme a les normes legals establertes. 
 
 Formalitzar acomiadaments als operaris per insubordinació, incapacitat o mala fe.  
 
 
El contractista està obligat a prestar la seva col·laboració a l'Enginyer Director de les 
Obres per al normal compliment de les funcions a aquest encomanades.  
 
 
EPÍGRAF II. TREBALLS, MATERIALS, I MITJANS AUXILIARS  
 
Art.  Els camins i vies de servei a utilitzar per a la correcta execució dels projectes, 
els designarà el Director d'Obra, així com les eines i accessoris necessaris per a 
l'execució dels treballs.  
 
Art. 2.2. Llibres d’Ordres   
 
El Director d'Obra, exigirà l'existència d'un llibre d'ordres, en el qual es detallaran els 
treballs a realitzar, la metodologia a aplicar, i els aspectes a considerar.  
 
Art. 2.3. Començament, ritme, i ordre dels treballs   
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 El contractista, haurà de comunicar per escrit al Director d'Obra, amb una 
antelació mínima de quinze dies, el començament dels treballs. En cas de no 
efectuar-se aquest tràmit, les actuacions que es portin a terme, seran 
responsabilitat exclusiva del contractista; i susceptibles de ser sotmeses a 
demanda judicial per part de l'Adreça de l'Obra.  
 
L'empresa executora del Pla, ha de facilitar a la Direcció d'Obra, i previ a l' inici 
de les labors, la relació de materials, i màquines destinades a l'execució del 
projecte. A més, ha de comprometre's a mantenir aquest utillatge en perfecte 
estat de manteniment. En cas de no complir aquest requisit, el Director d'Obra 
pot procedir a la seva retirada, i instar al contractista a reposar la maquinària o 




Art. 2.4. Ampliacions i pròrrogues per força major   
 
 Si per causa de força major, o per causes no imputables al contractista, es 
produís incompliment dels termes establerts, la Direcció d'Obra i aquest, pactaran 
la pròrroga a aplicar, i les condicions de la mateixa.  
 
Les pròrrogues no podran ser en cap concepte, per període de temps inferior, al 
que va impossibilitar el normal desenvolupament dels treballs.  
 
El contractista, haurà d'ajustar-se al ritme i ordre dels treballs establerts en el 
projecte. El incompliment dels termes estipulats, sense causa de força major 
aparent, se sotmetrà a estudi per part de la Direcció, qui adoptarà les mesures 
oportunes per  pal·liar en tant que sigui possible els perjudicis ocasionats. Les 
despeses correran a càrrec del contractista.  
 
Art.  Condicions generals d'execució dels treballs   
 
 El Director d'Obra, no podrà proposar modificacions en els materials, o bé en els 
mitjans auxiliars necessaris, sense prèvia consulta tècnica al redactor del 
projecte.  
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Art. 2.6.  Treballs no autoritzats i defectuosos   
 
 Els treballs executats pel contractista, modificant el prescrit en els documents 
contractuals del Projecte sense la deguda autorització, així com treballs 
defectuosos, en cap cas seran abonables, quedant obligat el Contractista a 
restablir a la seva costa les condicions efectuades, si l'Enginyer Director ho 
exigeix, i a compensar adequadament els danys i perjudicis ocasionats. No 
obstant això, aquells generats, per causa fortuïta, i no imputable a cap agent, es 
tractaran de resoldre mitjançant previ acord de les condicions per part de la 




Art. 2.7. Materials no utilitzables i defectuosos   
 
 Els materials no utilitzables o defectuosos, en cap concepte s'utilitzaran en el 
projecte. Així mateix, el Director de l'Obra practicarà la seva devolució al 
subministrador corresponent en un període màxim de 10 dies hàbils.  
 
 
EPÍGRAF III. RECEPCIONS I  LIQUIDACIÓ  
 
Art. 3.1. Recepcions provisionals   
 
 Si a l'acabar la seva execució dintre del termini previst, els treballs es troben en 
bon estat i conformement a les prescripcions previstes, es procedirà a la seva 
recepció provisional, que tindrà lloc com a màxim dintre del mes següent a la 
data de finalització dels treballs. En cas de detectar-se desperfectes, es procedirà 
a criteri de la Direcció, a la concessió d'una única pròrroga a l'empresa executora 
per a resoldre'ls, finalitzada la qual, es formalitzarà mitjançant aixecament d'acta 
la recepció provisional de les obres.  
 
Art. 3.2. Conservació dels treballs rebuts provisionalment    
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 La conservació dels treballs rebuts de manera provisional, i durant el període de 
garantia, s'efectuarà a càrrec del Contractista.  
 
Art. 3.3. Termini de garantia   
 
 Acceptada la revisió provisional, es fixarà en un any, el període de garantia per a 
la recepció definitiva.  
 
Art. 3.4. Recepció definitiva   
 
 Dintre del mes següent al compliment del termini de garantia, es portarà a terme 
de nou un reconeixement de l'estat de les obres per ambdues parts, amb 
l'aixecament d'acta corresponent. Així mateix el contractista assumirà les 
despeses derivades de la reparació dels desperfectes que poguessin sorgir, i 
s'entendrà l'obra per rebuda definitivament. En el cas de trobar-se desperfectes, 
el treball es rebrà definitivament, quan acabi el termini de garantia de les obres 
practicades.  
 
Art. 3.5. Mesurament final i liquidació   
 
 La forma de realitzar el mesurament i les unitats de mesura a utilitzar, es portarà 
a terme, d'acord a l'establert en el present projecte, per a cada unitat de treball. 
Solament podrà utilitzar-se la conversió de longituds a superfícies o viceversa, 
quan expressament ho autoritzi el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars. 
En aquest cas, els factors de conversió seran definits en el mateix, o en defecte 
d'això per l'Enginyer Director, qui per escrit justificarà al Contractista els valors 
acceptats, prèviament a l'execució de la unitat corresponent.  
 
Per al mesurament, seran vàlids els aixecaments topogràfics i les dades que 
hagin estat conformades per l'Enginyer Director. Tots els mesuraments bàsics 
per a l'abonament al Contractista haurien de ser conformades pel cap de la Unitat 
Directora de les obres i el representant del Contractista, havent de ser 
aprovades, en tot cas, per l'Enginyer Director.  
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D'aquesta manera, amb l'anteriorment establert, i de manera posterior a la 
recepció definitiva de l'obra, en cas de resultar saldo de liquidació a favor del 
Contractista se li abonarà la quantitat corresponent mitjançant aval bancari. En 
cas contrari, o bé negativa per part del contractista a reparar desperfectes, la 
Direcció de l'Obra, disposarà de la quantitat econòmica necessària per a resoldre 
aquest deute conformement a la fiança dipositada, previ al començament dels 
treballs per part de l'empresa executora. 
 
 
Art. 3.6. Recepció de treballs d'obres rescindits   
 
 En el cas de rescissió d'obres, es procedirà al seu mesurament i posterior 
liquidació, d'acord amb les unitats d'obra estipulades en el present projecte.  
 
Si per motius imputables al promotor de l'obra, fos necessària la seva suspensió, 
el contractista tindrà dret a exigir el benefici de l'obra no realitzada, sobre la base 
de l'establert.  
 
EPÍGRAF IV. FACULTATS DE L'ADREÇA DE L'EXECUCIÓ  
 
Art. 4.1. Facultats de Direcció d’obra   
 
 El Director de l'Obra, podrà recusar al contractista, sempre i quan siguin evidents 













3. PLEC DE CONDICIONS ECONÒMIQUES  
 
EPÍGRAF I. BASE FONAMENTAL  
 
Art. 1.1. Base Fonamental 
 
 El contractista té dret a cobrar el que hagi realment executat, sempre i quan 
estigui en sintonia amb l'establert en el present projecte.  
 
EPÍGRAF  II. GARANTIES DE COMPLIMENT I FIANÇA  
 
Art. 2.1. Garanties   
 S'estableix un període de garantia d'un any, comprès entre la recepció 
provisional i la definitiva, excepte per a possibles desperfectes o vicis ocults, per 
als quals la responsabilitat del contractista s'amplia fins als 10 anys.  
 
Art. 2.2. Fiances 
   
 En el moment de formalitzar el contracte, el contractista haurà d'aportar una 
fiança del 4% del pressupost total d'execució per contracta, mitjançant aval 
bancari, destinada a sufragar les despeses derivades de la reparació de 
desperfectes, en cas d'insolvència o desentesa per part de l'empresa executora. 
 
Art. 2.3. Execució de treballs amb càrrec de la fiança  
 
 Si en el període comprès entre la recepció provisional, i la definitiva, sorgissin 
desperfectes, dels quals el contractista es desentengués, el propi Director d'Obra 
tindrà plens poders en la contractació d'una nova empresa que portés a terme 
aquestes tasques, els serveis de la qual s'abonaran a càrrec de la liquidació (en 







Art. 2.4. Devolució de garanties   
 
 Transcorregut el període de garantia, i sota el consentiment del Director d'Obra, 
es procedirà a la devolució de la quantitat dipositada per part de l'empresa 
executora en concepte de garantia.  
 
 
EPÍGRAF III. PREUS I REVISIONS  
 
Art. 3.1. Composició de preus unitaris   
 
 Els preus unitaris es definiran en euros, i en relació a les unitats d'obra 
establertes en el present projecte, d'acord amb l'establert en el mesurament final i 
la liquidació en el Plec de Condicions d'índole facultativa.  
 
Art. 3.2. Preus d'execució material i de contracta   
 
 En el pressupost s'indicarà el preu d'execució material i per contracta  , aplicant 
per al càlcul d'aquest últim un 6% de Benefici Industrial, i un valor que oscil·larà 
entre el 16 i el 20% quant a Despeses Generals, d'acord amb el Decret 
3410/1975 de 25 de Novembre. 
 
 
Art. 3.3. Preus contradictoris   
 
 En el moment que apareguin unitats d'obra no previstes en el pressupost del 
projecte (preus contradictoris), la Direcció de l'Obra, proposarà uns nous preus 
d'aquestes unitats d'obra, en funció dels costos elementals fixats en la 
descomposició de preus unitaris sobre la base de l'establert en el contracte, 
prèvia audiència d'observacions que faci el contractista. De l'acord resultant 






Art. 3.4. Reclamacions  d'augment de preus   
 
 Les reclamacions d'augment de preus haurien de dirigir-se al Director de l'Obra, 
qui estudiarà cadascun dels casos, i dictarà resolució.   
 
Art. 3.5. Revisions de preus 
 
 El Contractista, podrà exigir la revisió dels  preus sempre que es produeixin 
modificacions oficials en els salaris, preus de materials, o bé impostos. Aquests, 
es portaran a terme mitjançant les fórmules polinòmiques oficials que estableix el 
Decret 3650/1970 de 19 de desembre de 1970, o possibles modificacions del 
mateix. 
 
 Art. 3.6. Apilament de material   
 
 El Director de l'Obra, designarà un àrea especialment condicionada per a 
l'apilament del material. No obstant això, a partir del moment del seu apilament, 
la Direcció de l'Obra, no es farà càrrec dels desperfectes que puguin sorgir, els 
quals passaran a ser responsabilitat del contractista.  
 
EPÍGRAF  IV. OBRES PER ADMINISTRACIÓ  
 
Art. 4.1. Subcontractes  
En cas de practicar-se subcontractes, (sempre de mutu acord amb el Director de 




Art. 4.2. Liquidació de treballs subcontractats 
 






EPÍGRAF V. VALORACIÓ I ABONAMENT DELS TREBALLS  
 
Art. 5.1. Certificacions   
 
 L'import dels treballs executats sempre que aquests estiguin realitzats conforme 
al Projecte aprovat s'acreditarà mensualment al Contractista mitjançant 
certificacions, i les seves valoracions realitzades d'acord amb les normes abans 
ressenyades, serviran de base per a redactar els comptes, que donaran lloc als 
deslliuraments a percebre directament pel contractista per al cobrament de cada 
treball certificat.  
 
Art. 5.2. Millora de treballs lliurement executats  
 
 Quan els treballs no s'hagin realitzat d'acord amb les normes previstes, no es 
trobin en bon estat, o no compleixin el Programa de Proves previst en el Plec, 
l'Enginyer Director no podrà certificar-los i donarà per escrit a l'Adjudicatari les 
normes i directrius necessàries perquè resolgui els defectes assenyalats. Dintre 
del termini d'execució, els treballs haurien d'estar totalment acabats d'acord amb 
les normes i condicions tècniques que regeixin per a l'adjudicació.  
 
Art. 5.3.  Abonaments de treballs especials   
 
 Aquells treballs executats a decisió de la Direcció de l'Obra, sense estar 
contemplats en el projecte, s'abonaran d'acord amb els preus unitaris recollits 
en el present projecte.  
 
Art. 5.4. Suspensió per retard dels treballs     
 
 El Director d'Obra podrà dictar suspensió temporal o bé definitiva dels treballs, 
per retard en el ritme d'execució dels mateixos. Les suspensions definitives 
implicaran abonament de les unitats d'obra realitzades, d'acord amb l'establert 





Art. 5.5. Indemnització per retard dels pagaments.   
 
 L'abonament de les obres s'estableix en un període de 90 dies, a comptar a 
partir de la data de la certificació de l'obra corresponent. En cas de no efectuar-
se en aquest període, el contractista pot exigir la seva indemnització, d'acord 
amb els interessos que aquesta quantitat hagués generat, atenent a les 
condicions vigents en aquesta  matèria.  
 
EPÍGRAF VI. VARIS  
 
Art. 6.1. Millores i augment dels treballs   
 
 Les modificacions d'execució respecte a l'establert en el projecte, haurà 
d'acordar-les el Director d'Obra amb el projectista, no podent adoptar decisions 
sense prèvia consulta. 
 
Art. 6.2. Treballs no conformes amb el projecte (però acceptables)  
 
 Els treballs no conformes amb el projecte (encara que acceptables), s'abonaran 
d'acord al que estableix el present Plec de Condicions.  
 
Art. 6.3. Assegurança i  conservació dels treballs   
 
 Des de la recepció provisional, fins a la definitiva, l'adjudicatari està obligat a la 
conservació i manteniment de l'Obra.  
 
Art. 6.4. Altres despeses a compte del contractista  
 
Seran a compte del contractista, sempre que en el Contracte no es precisi el 
contrari, les següents despeses: 
 
 Les despeses de construcció, adequació, remoció i retirada de construccions 
auxiliars i instal·lacions provisionals.  
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 Les despeses de protecció de materials contra tota deterioració, dany o incendi, 
complint els requisits vigents per a l'emmagatzematge d'explosius i carburant.  
 
 Les despeses de neteja i evacuació de desaprofitaments i escombraries. 
 
 Les despeses de remoció d'eines i materials. 
 
 Les despeses de muntatge, conservació i retirada d'instal·lacions per al  
subministrament d'aigua, necessària per als treballs.   
 
 Les despeses de correcció de les deterioracions produïdes en la xarxa viària 
existent durant el termini d'execució dels treballs i motivats per la realització dels 
mateixos, i els de totes les reparacions que siguin imprescindibles per a la 
realització de  les obres.   
 
 Les despeses de retirada de materials rebutjats, correcció de les deficiències 
observades i posades de manifest per les corresponents proves i assajos.  
 
 Les despeses de replanteig dels treballs. 
 
















4. PLEC DE CONDICIONS LEGALS   
 
EPÍGRAF I. CONDICIONANTS LEGALS  D'EXECUCIÓ DEL PROJECTE  
 
Art. 1.1. Danys i perjudicis   
 
 El Contractista serà responsable, durant l'execució dels treballs, de tots els danys 
i perjudicis, directes o indirectes, que es puguin ocasionar a qualsevol persona, 
propietat o servei públic o privat, com a conseqüència dels actes, omissions o 
negligències del personal al seu càrrec, o d'una deficient organització dels 
treballs. Els serveis públics o privats que resultin danyats haurien de ser reparats, 
al seu càrrec, conforme a la legislació vigent sobre el particular.  
 
Les persones que resultin perjudicades hauran de ser compensades al seu 
càrrec  adequadament. Les propietats públiques o privades que resultin 
danyades hauran de ser reparades al seu càrrec, restablint les seves condicions 
primitives o compensant adequadament els danys i perjudicis causats.  
 
Art. 1.2. Treballs als  que es refereix el contracte   
 
 El present contracte es refereix única, i exclusivament a treballs en l'àmbit 
forestal, ara bé no necessàriament han de ser d'aquesta naturalesa. 
 
 
Art. 1.3. Naturalesa del Contractista   
 
 De manera general, podrà actuar en qualitat de contractista, qualsevol empresa, 
en la qual figurin en els seus estatuts els treballs forestals en el seu àmbit 
d'actuació. En cas d'adjudicació d'obres per valor superior a 12.202 Euros, 
l'empresa haurà d'acreditar classificació, d'acord amb el Reglament de 






Art. 1.4. Personal del Contractista  
  
 El Contractista estarà obligat a dedicar als treballs al personal tècnic competent 
en la matèria, és a dir, Enginyers de Forests o Enginyers Tècnics forestals.  
 
L'Enginyer Director podrà prohibir la permanència en els treballs del personal del 
Contractista, per motius de falta d'obediència o respecte, o per causa d'actes que 
comprometin o pertorbin la marxa dels treballs. 
 
 El Contractista podrà recórrer, si entengués que no hi ha motius fundats per a 
aquesta prohibició. El Contractista està obligat al compliment de l'establert en 
l'Estatut dels Treballadors i altra normativa legal vigent en matèria laboral.  
 
Tot operari que en raó del seu ofici hagi d'intervenir en l'obra té dret a reclamar al 
contractista tots aquells elements que d'acord a la legislació vigent garanteixin la 
seva seguretat personal durant la preparació i execució dels treballs que li fossin 
encomanats. És obligació del contractista tenir-los sempre a mà en l'obra i 
facilitar-los en condicions aptes per al seu ús.  
El contractista posarà aquests extrems en coneixement del personal que hagi 
d'intervenir en l'obra exigint dels operaris l'ocupació dels elements de seguretat 
quan aquests no vulguin usar-los. 
 
Art. 1.5. Contracte i la seva formalització   
 
 La formalització del contracte es farà efectiva amb una antelació mínima d'una 
setmana, prèvia a l'inici dels treballs. 
 
 Art. 1.6. Sistema d'adjudicació  
  
L'adjudicació de les obres es sotmetrà a concurs públic, durant un període d'un mes, 
transcorregut el qual, i en un període màxim de 10 dies es publicarà la resolució 
provisional a la convocatòria, davant la qual, i a partir de la seva publicació es 
podran presentar al·legacions durant un període màxim de deu dies naturals. 
Transcorregut aquest període, es publicarà la resolució definitiva.  
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Art.1.7.  Permisos i llicències   
 
 El Contractista haurà d'obtenir, al seu càrrec tots els permisos o llicències 
necessaris per a l'execució dels treballs, amb excepció dels corresponents a les 
expropiacions, servituds i serveis definits en el Contracte.  
  
Art. 1.8. Litigis  
  
 En cas de litigi, ambdues parts es comprometen a presentar reclamació als jutjats 
més propers (Lleida).  
 
Art. 1.9. Accidents de treball i danys a tercers   
   
 El contractista haurà de vetllar pel compliment de la normativa vigent en matèria 
de seguretat i higiene en el treball, tal com s'especifica en l'article 1.3 d'aquest 
mateix epígraf. Així mateix, serà el responsable dels danys que es poguessin 
derivar a terceres persones. (Veure estudi de Seguretat i Higiene en els Treballs 
Forestals, Annex X). 
 
Art. 1.10. Troballes 
 
 El Contractista serà responsable, durant l'execució dels treballs, de tots els 
objectes que es trobin o descobreixin, havent d’informar immediatament  de les 
troballes a l'Enginyer Director de les Obres i col·locar-les sota la seva custòdia. 
 
 
Art. 1.11. Causes de rescissió del contracte 
   
 Es consideren causes de rescissió del contracte, l'incompliment de terminis, 
actituds negligents, insubordinacions, i tots aquells comportaments que 






CAPÍTOL II. DISPOSICIONS DIVERSES  
 
Art. 2.1. Qüestions  no previstes en aquest plec  
  
 Totes les qüestions tècniques que sorgeixin entre l'adjudicatari i la part 
contractant la solució de la qual no estigui prevista en les prescripcions del 
present Plec, es resoldran d'acord amb la legislació vigent en la matèria. 
 
 
5. ESTUDI DE SEGURETAT I HIGIENE EN ELS TREBALLS FORESTALS  
 
Entenem per treball forestal tota operació relativa al cultiu i conservació dels boscos, 
així com a la tala i transport de fusta. Qualsevol de les activitats que aquestes 
operacions impliquen, han d'estar regulades per la normativa vigent quant a 
seguretat i higiene en els treballs forestals.  
 
D'aquesta manera, la redacció del present estudi, atén als criteris establerts per 
Vélez (1987), i per l'Oficina Internacional del treball (OIT, 1989).  
 
De l'enumeració dels treballs a realitzar, d'acord amb la tipologia d'actuacions 
proposada, es van deduir una sèrie de riscos laborals, imputables a la fase 
d'execució del projecte, amb l'objectiu d'evitar, o bé disminuir en la mesura del 
possible, les seves repercussions. La naturalesa dels riscos identificats respondria 
als següents aspectes:  
 
 1. L'operari. Condicions de treball, vestimenta, nutrició i descans   
 
o Operaris de tala, desbrossada i poda. 
o Operaris d'extinció de cremes controlades.    
o Aliments, nutrició i descans. 
 
 2. Utilització d'eines manuals. 
 
o Eines manuals: mànecs i agafadors  
o Eines de tall 
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o Altres: tascons, cordes i escales 
 




o Màquines desbrossadores 
   
 
1. L'OPERARI  
 
1.1.- Operaris de tala, desbrossada i poda. 
 
En general, els treballadors han de vestir: 
 
 Camisa de mànigues llargues o casaca, preferentment de color vistós. 
 Botes amb sola antilliscant 
 Pantalons llargs. 
 En operacions de tala, el treballador ha de vestir:   
 Casc de seguretat proveït de ventilació.    
 En el cas de tala d’arbres de grans dimensions pot ser aconsellable 
utilitzar protectors de genolls.    
 Com equip de primers auxilis hem de disposar de: 
 Una farmaciola de butxaca per a cadascun dels treballadors, que ha de 
contenir apòsits amb la finalitat de poder utilitzar-los en petites 
intervencions. 
 Una farmaciola d'emergència, completament equipada, per a atendre 
primers auxilis a peu d'obra que haurà de romandre en tot moment en 
el tall.   
 Durant els períodes de pluja els treballadors han d'utilitzar: 
 Impermeables.  
 Botes d'aigua.  
 Espais condicionats a manera de refugi, per possibles interrupcions 
degudes a inclemències climàtiques.  
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1.2.- Operaris d'extinció de les cremes controlades. 
 
L’equip personal ha de constar de: 
 
 Casc lleuger i ajustat; pot ser de plàstic o de metall lleuger, amb un 
sistema de subjecció al capdavant. De color vistós (preferentment groc 
o taronja), llevat el dels capatassos, encarregats, i directors d’obra, als 
quals se'ls assignarà el color blanc. 
 
 Granota  ignífuga, de pes inferior a 300 g/m2, de màniga llarga i 
ajustada al canell, amb tancaments de cremallera i butxaques; de color 
groc (si pot ser), o en defecte d'això verd. En qualsevol cas, haurà de 
comptar amb ratlles reflectants, a fi de facilitar la seva identificació. La 
granota pot ser substituïda per pantalons i camisa ignífugs. No s'haurà 
de permetre l'accés a les actuacions de gestió de combustible 
mitjançant la utilització del foc tècnic, en cas de no disposar de la 
indumentària adequada.   
 
 Botes de cuir, ajustades al turmell; amb sola de goma llaurada, i de 
dibuix profund antilliscant; protegides contra la humitat; i amb plantilla 
aïllant contra el reescalfament, a causa de la necessitat de transitar 
àrees cremades. 
 
   Es recomanen guants ( de cuir o bé llana), ulleres anti-fum amb 
muntura transparent, flexible i envoltant  de la part superior del rostre), 
mascareta (flexible i ignífuga), i cinturó de lona no inflamable i proveït 
de dispositius per a penjar accessoris.    
 
 Així mateix, es recomana per al dia de l'execució de la mateixa, 
comptin amb cantimplora d'una capacitat mínima de 1 litre (en alumini 
o plàstic, amb tancament de rosca) llanterna; i emissora portàtil per a la 





1.3.- Aliments, nutrició i descans.  
  
 Els treballs forestals són pesats i esgotadors. Des d'aquest punt de vista, l'operari 
ha d'estar en bones condicions físiques i sotmetre's a una dieta adequada. Els 
aliments (especialment rics en hidrats de carboni, proteïnes, greixos, midons, i 
vitamines), s'ingeriran abans d'iniciar la jornada laboral, i durant els descansos de 
la mateixa. En cas de condicions climàtiques severes, no s'ha de comptar amb 
més de 6 hores de treball continuat. D'aquesta manera, en una jornada de treball 
de sis hores, s'han d'establir dos descansos amb una durada mínima de 30 
minuts cadascun d'ells.  
 
 
2.-  UTILITZACIÓ D'EINES MANUALS 
 
Normes generals   
 
 S'haurà d'utilitzar l’eina apropiada per a cada treball  
 Emprar adequadament les eines  
 Conservar les eines en bon estat.    
 Revisar-les periòdicament  
 Transportar-les i emmagatzemar-les adequadament. 
 Intentar reemplaçar les eines de major perillositat, per aquelles que no 
comportin tant risc  
 Utilitzar l'equip de protecció quan aquest contribueixi a reduir el risc.  
 
2.1.- Eines manuals: destral, rastell i pulaski  
 
 Mànecs i agafadors: Els accidents deguts a mànecs i agafadors de 
les eines es produeixen pel trencament d'aquests, el despreniment 
del cap del mànec o pel seu ús inadequat.  




 Tenir la longitud i grandària adequades d'acord amb la persona que 
les utilitzi, i ser prou resistents com per a suportar amb garanties el 
treball per a que són destinades.  
 
 Els mànecs hauran de ser de fusta dura i sense defectes, sent 
recomanable utilitzar fusta de freixe , o bé de noguera.  
 
2.2.- Eines de tall:  
 
Són les eines manuals que comporten major perill, i, per tant, les quals han 
d'usar-se amb major prudència. S'hauran de tenir en compte els següents 
aspectes:    
 
 Els mànecs de les destrals han de ser més amples en la seva part 
baixa per a evitar que rellisquin.   
 Les eines haurien d'anar proveïdes d’estoigs que protegeixin als 
operaris de possibles talls.   
 En cas de ser necessari transportar eines sense protector, es farà 
de manera que aquesta quedarà pròxima al cos, i amb l'eina tallant 
cap a  l'exterior. 
 Els elements de protecció de major utilitat seran botes amb  puntera 
metàl·lica. 
 
2.3 Altres eines usades per als treballs de desbrossament, tala i poda d’arbres: 
 
 Tascons.  
El principal inconvenient dels tascons metàl·lics, és la generació de 
rebaves, o trencament de les mateixes, amb el pas del temps; amb 
la qual cosa han de ser correctament redreçades o bé esmolades, 
motiu pel qual s'advoca pels tascons d'alumini o de fusta.  
 
  Cordes.  
Les cordes utilitzades tant en l'arrossegament o transport de fusta,  
com aquelles en qualitat d'accessori a la tala de peus, haurien de 
ser de fibra de cànem de bona qualitat o de niló en el cas de les 
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sintètiques. Haurien de presentar un coeficient de seguretat, 
establert en funció del disseny i la composició de la corda, mínim de 
10 . 
 
En el moment en que es saturin d'aigua, haurien d'assecar-se i 
protegir-se contra les gelades. 
 
 Escales.  
Hauran de ser d'un material sòlid i resistent,  preferiblement de fusta. 
Amb els esglaons llisos i espaiats de 25 a 35 cm. Aquests esglaons no 
es pintaran, màxim s’envernissaran. Així mateix, la seva longitud no 




3.- MAQUINÀRIA  
 
Precaucions generals amb les màquines: 
 
 Soroll.  
El soroll que excedeixi dels 60-70 dB  (A) afecta al sistema nerviós i 
a partir dels 90 dB (A), al sistema simpàtic i a l'orella. Com dada 
orientativa, comentar, la motosserra arriba a  valors de 90 dB (A). 
Les mesures a establir consistiran en:   
 
 Mesures de protecció individual de l'operari: taps en les oïdes, 
cascos amb orelleres. 
 




 A llarg termini provoquen fatiga en l'organisme humà, especialment 
deterioració dels nervis i del sistema nerviós simpàtic. Així mateix, 
poden lesionar les articulacions o produir artrosis.  
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 Convé una correcta organització dels treballs, a fi de no exposar a 





3.1.- Tractors    
 
 Les màquines es mantindran en tot moment en perfecte estat de 
manteniment. 
 
 Els frens i embragaments seran objecte d'una especial atenció.    
 
 Les màquines accionades per motors de gasolina haurien de ser 
emmagatzemades o aparcades en locals especialment destinats per això.   
 
 En cas d'existir perill d'incendi forestal, el tub d'escapament de les 
màquines disposarà d'un dispositiu amortidor de les espurnes generades. 
 
 
En referència a les precaucions de la seva utilització: 
    
 Queda totalment prohibit ficar-se o asseure's sota el tractor. 
 
 No posicionar-se davant o darrere d’un tractor treballant.   
 
 Sobre el tractor únicament  hi anirà el conductor, que a més ha de comptar 
amb l'acreditació necessària per a poder-lo conduir.  
   
 No s'utilitzarà el tractor com vehicle de transport de personal.  
 
Per al cas concret de les cremes controlades:    
 
 No usar el tractor en punts del front de flames en els quals el foc avança 
molt ràpidament.  
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 Utilitzar preferentment tractors amb inversor, per a poder recular de forma 
immediata en situació de perill.  
 
 Si no fos possible retirar el tractor, netejar amb ell una zona fins a sòl 
mineral, situant-lo en el centre. Posteriorment es practicarà un contrafoc al 
voltant de la superfície prèviament netejada. 
 
 
3.2.- Serres mecàniques (motosserres). Per a desbrossar,talar i podar. 
 
 Comporten molt més perill que les serres manuals, degut al fet que:  
  
 La cadena pot produir lesions de gravetat.   
 
 Generen molt més soroll; pel que la comunicació entre els operaris es 
veu seriosament dificultada. 
 
 Són eines de baixa manejabilitat, i imprecises a causa de la velocitat de 
tall a la qual treballen.  
 
S'haurà de prestar especial  atenció als següents aspectes:   
 
 Evitar els vessaments de carburant.   
 
 No fumar mentre es reposa carburant. 
 
 No fer funcionar el motor al costat dels dipòsits de carburant.   
  
 Col·locar la serra a terra per a procedir a la seva arrencada subjectant-la 
amb el peu a la maneta.    
  
 No enrotllar el tiraflector amb la mà.   
 
 Prèviament a qualsevol reglatge, parar el motor. 
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 No fer funcionar la màquina en espais tancats o sense ventilació.  
   
 Utilitzar sempre l'equip de protecció. 
  
 Usar roba cenyida. 
 
 Utilitzar sempre l’equip de protecció individual normalitzat (pantalons de 
seguretat, casc, orelleres…)    
 
 No abatre peus, sota l'acció de forts vents.  
 
  Previ a l’abatiment, confirmar la situació dels espectadors i operaris. 
 
 En cas d'operar en terreny  pendent, col·locar la màquina de manera que 
el motor quedi sempre en la part superior. 
 
 Assentar fermament els  peus, abans de començar a treballar amb la 
motosserra. 
 
 Estudiar la via d'escapament, prèviament a la caiguda de l'arbre.  
 
 Donar una veu d'atenció a la caiguda de l’arbre 
 
 Parar el motor, al desplaçar-se d'un peu a un altre. 
 
 Descansar durant un període de 10 minuts, per cada hora, hora i quart de 
treball. 
 
 No utilitzar la motosserra a una alçada superior a la de les espatlles. 
 
 Procurar especial atenció al bon manteniment de la motosserra.  
 
 Disposar d'un bon equip de primers auxilis. 
 
 Utilitzar cadenes de seguretat.   
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 3.3.- Màquina desbrossadora 
 
 L'ús de la desbrossadora suposa un esforç intens  per part de l'operari, ja 
que implica desplaçar-se amb un pes afegit. Amb la qual cosa, resulta de 
vital importància, trobar les condicions de treball adequades.  
 
 Les corretges que subjecten les màquines, i els mànecs haurien d'estar 
folrats. L'operari haurà de proveir-se de l'Equip de Protecció Individual 
corresponent.  
 
 La serra ha  d'estar proveïda d'una planxa protectora que impedeixi la 
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